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ltIiinc]len 1883. 
Kgl. Hof- und Ulllvel'~ttiits-Bl1chdruckerel YOll Dr. C. Wolf & SohlI. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
l. Rector Magnificus. 
, (Zugleich Prokanzler der Universitiit). 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. jurist. Fakultät). 
. Il. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. ALOIS von BRINZ. 
P1'01'ekto1': 01'. PETER SOHEGG (s. theolog. Fakultät). 
Senat01'en : 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER \ Dr. ALOIS SOHMID f (s. theologische Fakultät). 
Dr. ]'RANZ von HOLTZENDORFF l .., 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK J (s .. JurIstIsche Fakultät). 
Dr. KARL GAYER l· Dr. WILHELM HEINRIOH von RIEHL f (s. staatswntscl1aftl. Fakultät). 
Dr. FRANZ SEITZ I Dr. KARL WILHELM KUPFFER r (s. medizinische Fakultät). 
Dr. MORIZ OARRIERE I· Dr. KONRAD BURSIAN r (s. plulosophische FakuUät). 
Dr. GUSTA V BAUER I Dr. ADOLF BA.EYER r (s. philosophische Fakultät). 
Referent in StilJendienangelegenheHen: 
Dr. AUGUST GEYER (s. juristische Fakultät). 
Selct·eta1·iat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael I, Karlstrasse '2,3/2. 
Kanßlei. 
I.JUnWIG RIETZLER, Registrator, Landwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkellstrasse 59/2 r. 
JAKOB PAEHR, Funktionär, Klellzestrasse 5/2. 
Pedelle. 
Pedell: JAKOB GEILERT, Türkenstl'. 66/1 r. 
Substitut: LEONHARD KAM1YIERLOHER, Kletzenstr. 6/3. 
Pedellgehilfe: GEORG LINDNER, Thel'esienstrasse 40/2. 
1* 
III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. ALOIS von BRINZ. 
Mitgliede?' : 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK (s. juristische Fakultät), 
Dl'. MAX SEYDEL (s. juristische Fakultät), 
Dr. HERMANN von SIOHERER (s. juristische Fakultät). 
Dr. E. AUG. SEUFFERT (s. juristische Fakultät), 
Dl'. ANDREAS SOHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g. 
Sekretariat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspekto1" 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/3 IH. 
Hausmeister. 
JOSEF BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. . 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Oontroleur, Sieg·esstr. 19 (Schwabmg). 
ANTON von GRAFEN STEIN, funkt. Kasseof:fiziant, Adalbel'tstl'. 8/2. 
ANDREAS SOHOENER, Funktionär, Theresienstr. 3/3. 
VINOENZ GREYER, Kassediener, Theresienstr. 148/0 r. 
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. B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L Dekanate: 
Dekan (ler theologischen Fakultät: 
Dr. PETER SOHEGG. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
Dr. AUGUST GEYER. 
Dekan der staatswirtschajtlichen Fak1/,Uät: 
Dr. KARL GAYER. 
Dekan der medizinischen Fakztltät: 
Dr. L. ANDR. BUOHNER. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
Dr. KARL von PRANTL (I. Sekt.). 
Dr. AUGUST VOGEL (Ir. Se~t} 
IL Honorarie1~-Kommission. 
Vorstand: 
Rektor Dr. ALOIS von BRINZ. 
Mitglieder: 
BI'. ALOlS SOHMlD (s. theoL Fakultät). 
Dr. AUGUST. GEYER (s. jurist. Fakultät). 
Dr. ;KARL GAYER (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. KARL von VOlT (s. medizin. Fakultät). 
Dr. KARL VOll PRANTL (s. philos. Fakultät). 





Dr. PAUL VOll ROTH, Oberbibliothekar (s. jurist. Fakultät). 
MitgUedcr: 
Dl'. ALOIS SOHMlD (s. theol. Fakultät). 
Dl'. JOB. JUL. WlLHELM VOll PLANOR (s. jurist. Fakultät). 
Dl'. WILH. HEINR. VOll RIEHL (s. staatsw. Fakultät). 
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Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT . \ (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. PHILIPP L UDWIG RITTER von SEIDEL ( 
IV. Oollegium (}eorgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SCHMID, Direktor. (s. theolog. Fakultät.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregens. 
V. Sprucltkollegium. 
Orclinaritts: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCR (s. jurist. Fakultät). 
Beisitzer: 
Sämtli,che ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. Medizinalkomite. 
Yorstancl: 
........................... , ................................... . 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM } 
~;: .~;';ö~ Z~~N ............ : . . . . . . . . . . . (~.~~~W· 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beis. 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JOSEPH OERTEL 
Dr. OTTO BOLLINGER 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
} (s. medizin. 1!~akultät). 
Selcretär: 
VII. Prü!ungsko17Hnission fitl' dcts tentCtmen pltysicum 
im J.. 1882\83. 
Ym'sitzencler: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dl'. L. ANDR. BUOHNER. 
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Examinatoren: 
Dl'. PHILIPP von JOLL Y ) 
Dl'. ADOLF BAEYER \ 
Dl'. THEODOR von SIEBOLD f (s. philos. Fakultät). 
Dl'. KARL WILHELM VOll NAEGELI 
Dr. KARL KUPFFER 1 
Dr. KARL VOll VQIT ( (s. medizin. Fakultät). 
VIII. Ptt'üf16ngskounnission fitr die med. Approba#onsprüfung 
im J. 1882183. 
Vorstallel: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
EXa.?I1:inatoren : 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER 
Dr. KARL VOll VOLT 
Dl'. OTTO BOLLINGER 
Dr. JOH. NEP. VOll NUSSBAUM 
Privatdoz. Dr. HEINR. HELFERLOH 
Dr. AUGUST von ROTHl\ftJND 
Dr. FR. XA VER VOll GIETL 
Dr. HUGO von ZlEMSSEN 
Ausserord. Prof. Dr. JOSEF AMANN 
Dr. MAX VOll PETTENKOFER 
(s. medizin. Fakultät). 
IX. ](oJJtJJtission fitt die pltarmazeutische Approba#onsprftjung 
im J. 1882183• 
Vor{)it~ender : 
Dl'. PHILIPP VOll JOLLY (s. philosoph. Fakultät). 
E:vaminatoren,' 
Dr. PHILIPP VOll ,TOLL Y I 
Dr. ADOLF BAEYER J' (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. L UDWIG RADLKOFER 
Dl'. L. A. BUOHNER (s. med. l!'akultät) uncl Apotheker Dl'. K. BEDALL. 
X. PMlolog'iscJtes Seminar. 
Dl'. 'VILH. von OHRIST, 1. \ 
Dr. KONRAD BURSIAN, H. ,'Vorstand (s. philoJuph. lfa,kultät). 
Dr.EDUARD WOELFF.LIN III.J 
XL Ji!atlwma#sc!t-pltJJsikalz'sclws SemiltrJ;l'. 
Dl'. J. PR. GUST. VOll JOLLY, I.\ 'Vorstand (s. philob 
Dl'. PHILIPP LUDWIG RITTER von SEIDEL, H'f Fakultät.) 
Dr. GUST. BAUER, IH. 
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XII. HistOt'isclzes SeminCIJf. 
Dr. FRIEDR. WILH. BENJAMIN von GIESEBREOHT, Vorstand 
(s. philosoph. Fakultät). 
XIII. Semüiar :fflr neuere Sprachen mtd Literatur. 
Dr. KONRAD HOFMANN, . I.l v t 1 ( }'I l]~ kIn) Dr. HERM. WILH. BREYMANN, II.[ ors anc s. p 11 OSOpl. a u a . 
XIV. H01niletisclzes Seminar. 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand. 
(s. theolog. Fakult.) 
Dr. PETER GOEBL, Subreg'ens im Georgianum, Assistent. 
X V. Juristisches Seminar. 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANCK, 1. \ 
Dr. ALOIS von BRINZ, IL f Vorstancl (s. jUl'ist. Fakult). 
Dr. KONRAD von MAURER, IU. 
c. 
Fakultäten. 
I. Theologische Fakultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Vorstand der k. Akademie der Wissenschaften und Generalkonservator 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichs-
rat der Krone Bayern, Stiftspropst, Grosskomtur des Verdiel1stordel;ls 
der bayer. Krone, Komtur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom hell. 
Michael, Vorstand des Kapitels des MaximiIians-Ordens für Wissenschaft 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ordens, Ritter des 
k. preuss. roten Adlerol'dens II. Kl. mit dem Sterne, Oommandeur des 
kaiserl. mexikan. Guadeloupe-Ordens, Oommandeur I. Kl. mit <lem 
Ordenssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz I. . 
. Dr. ALOIS SOHMID, o. ö. Professor der Dogmatik und ApologetIk, 
RItter des Vergienst-Ordens vom hl. Michael 1, erzbischöfl. München-
Freising'scher geistlicher Rat. 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der 
l1eutestame~tlichen Einleitung und Exegese, Ritter des Verdienstordens 
vom hl. MIchael L, erzbischöfi. München-Freising. geist!. Rat. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts 
und der Kirchengeschichte. . 
Dr. JOHANN B. WIRTHMÜLLER, o. Ö. Prof. der Moraltheologie. 
Dr. JOSEF BAOH, o. Ö. Professor der PädaO'ogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. 0 • 
. Dr. ~OSEF SCHOENFELDER, o. Ö. Professor der biblisch,orIenta-
lIschen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese. . 
Dl'. ANDREAS ~OHM.ID 1 o. ö. Professor der PastQraltheQlogle, 
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Homil~tik, Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Kleri-
kaIsemmars. 
Dr. OTTO BARDENHEWER, Privatdozent. 
Dr. LEONHARD ATZBERGER, Privatdozent. 
IL Jitristische Fak~tltät. . 
Dr. JOH. JUL. WILHELJ\lI von PLANCK k. Geheimer Rat· 
o .. ö. ~rofessor des Zivilprozessrechts und des St;afprozesseechts, ord: 
MItglIed der Ir. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, des Maximiliansorclens für Wissenschaft und 
Kunst und des Danebrog-Ordens. 
Dr. PAUL von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landre:hts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der Ir. b. Akademie 
der WIssenschaften, Mitglied der Reichskommission für EntwerfunO' 
eines deutschen Zivilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens der bayel~ 
Krone, des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. ALOtS von BRINZ o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, 
Ehrendoctor der philosophischen Fakultät in Wien, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des k. k. österreichischen Ordens der 
eisernen Krone IH. Klasse. 
Dr. KONRAD von MAURER, o. ö. Professor der nordischen 
Rechtsgeschichte, ord. Mitglied der Ir. b. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael I., Mit-
glied und Schriftführer des Kapitels des MaximiUansordens für Wissen-
schaft und Kunst, Komtur des norweg. St. Olaf-Ordens, korresp. Mitglied 
der kaiser!. Akademie der Wissenschaften zu Wien, auswärtiges Mitglied 
der k.. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm und 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann deI' Gesell-
schaft für Kirchenrechtswissellschaft zu Göttillgen, Ehrenmitglied des 
norwegischen historischen Vereins zu Christiania, Mitglied der wissen-
schaftlichen Gesellschaften zu Dl'ontheim und Christiania. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen, 
des bayer. und des franz. Zivilprozessrechts sowie des franz. Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. AUGUST GEYER o. ö. Professor des Strafrechts, des Strat-
prozessrechtß und der Recht~philosophie, Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871 und des Offizierkreuzes des Ordens der 
italienischen Krone., korl'esp. Mitglied der spanischen Accademia da 
jurispl'udencia y legislacion. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen 
Zivilrechts Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. HERMANN von SICHERER, o. ö. Prof. des deutschen R.echts 
und der deutschen Staats- und ReChtsgeschichte, Ritter des ~ el'dlel1st· 
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens v~m h1. .Ml~hael 1., 
Kommandeur des k. griech. E~löser-Orden~, au~w~rtIges MItghed der 
Gesellschaft für KirchenrechtsWIssenschaft III Gottll1gen. 
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Dr. FB.ANZ VOll HOLT ZENDORFF, o. ö. Professor de~ Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Ritter des Verdien~tordens 
vom heil. lVIichael I., Inhaber der Kriegsdel1kmünze für NlChtkom-
battanten vom Jahre 1870/71, Rittet' des niederländischen Löwenordens, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone, Oommancleur des kaiserl. 
türkischen Medschidje -Ordens und des kaiser!. türkischen Osmallie-
Ordens, Ehrenmitglied des juridisch-staatswirtschaftlichen Doctorell-
Kollegiums der Universität -Wien, des Schriftstellervel'eins ebendaselbst, 
der Vereine deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamteu, der 
italienischen Geßellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Vereins für 
Verbreitung griechischer Sprachstuclien in Athen, eIer. philolo~h;cb~n 
Gesellschaft zu Konstantinopel, der l\'1ttssachusetts Historwal Soclet~ III 
Boston, des Istituto cli cliritto internazionale zu Mailand, auswärtIges 
Mitglied der k. Akaclemie der ··Wissenschaften zu Brüssel und der 
Gesellr:;chaft für Künste und Wissenschaften zu Utrecht, der medizinisc~­
psycho~ogischen Gesellschaft in Berlin, korresp. lVlitglied ~er ~cad~ml~ 
des. smences morales et politiques zn Paris, der k. Academle deI ~lllcel 
zu Rom, des R. Istituto Lombardo zu Mailaml, der rechtswlssen-
scbaftlicbell Akademie zu Madrid (leI' eno'lischen national association 
for tbe promotion of sodal scie~ce und der American sodal science 
associatioll; der Howard association in LOlldon del' National Indian 
association ebenrlaselbst der association de leo'islaÜon comparee zu Pari:4, 
der New-York priSOll a~sociation cler societb o'enerale d.es prisons zu 
Paris, J\Iitgliecl des völkel'rechtli~hen Instituts ~u Gent, des ständigen 
.Ausschusses des internationalen Gefängniskongresl'les. 
Dr. JOSEF BERORTOLD o. ö. Professor des Kirchelll'echts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchellreehtswisl'lel1schaft in Göttillgell. 
Dr. l\1AX SEYDEL, o. ö. Professor des bayer. Verfassungs- ~~nd 
Verwal~nllgsreehts, aUSWärtiges lVIitgliecl tIer Societe fl'allOltise d'Hyglene 
zu Pans. 
Dr. FRIEDRIOH RELLMANN, Privatdozent, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWENFELD Privatdozent Rechtsanwalt. 
Dr .. H~INRIOH HARBURGER', Privatclozent. k. Amtsl'ichtet', 
ausw. MitglIed der soeiete de legislation comparee zu Paris. 
III. StaatE;zoi1'tsdzajtUdte 1l almltät. 
pr. KARL FRANZ EMILvon SOHA]'HÄUTL, o. ö. Prof. der Geo-
gnosle, der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Konservator der geognost. 
Samml~lllgen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten, RItter des Verdienstordens der hayer. Krone, des Verdienstordens 
vom heil. Michael 1, cles k. preuss. 'roten Adler-Ordens IV. Kl. und 
der franz. Ehrenleg'ion, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. " 
Dl'. JOHANN ALFONS RENArrUS VOll HEIJFERIOH, O. o. 
Professor der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. hanllOV-
Hofrat, Rittl;)l' des Verdienstordens der bayer. Krone und des ImnnoV. 
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Guelphenol'dens IV. Klasse 1 Inhaber des fürstlich I;ippe'schell Ehren-
kreuzes H. Kl. 
J?l'. GUSTA V BEYER, Geh. Regierungsrat, o. ö. Professor der 
fO:'sthchen Betriebsl~hre, Komtur des k. spanischen Ordens Karl's III., 
Ritter des k. 1l1'eUSSlSchen rotenAdlerordens IV. Kl., des k. italienischen 
KrOllG1101:dens und des k. norwegischen St. Olaf-Ordens, Ehrenmitglied 
des hesslschen, schlesischen, schweizerischen und Hils-Sollino'-Forst-
V
d
el'eil1s, der Wettel'auischen Gesellschaft für die gesammte N atl~'kunde, 
er Petrowsky'schel1 Ackerbau- und Forstakademie zu Moskau korre-
spondierendes Mitglied der k. k. Landwirtschafts-Gesellschaft Zl{ Wien 
der k. k. galizisehen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Leml)erO' und del: 
k. itaI. Ackerbau-Gesellschaft zu Turin. '" 
Dl'. WILB. HEINR. von RIEBT;, o. ö. Prof. der Kulturg'eschichte 
und Statistik, ol'd. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, Ritter de~ Verdienstordens der bayerischen Krone, des Vel'dienstorden vom heil. 
MIchael I. und des k. Maximiliansordens für Wissenschaft ulHl Knnst. 
Dr. KA.RL FRIEDR. ROTH, o. ö. Professor deI' Enzyklopädie 
der FOl'stwissenschaften, des Forstrechts uncl der Forstpolizei, Ritter 
de8 Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dl'. JOHANN KARL GAYER, o. ö. ProfhH:1or der forstlichen Pro-
duktiol1slehre, Vorst,and- Stellvertreter der forstl. Versuchsanstalt, kOl'l'e-
spondierendes lVIitglietl der medizini::;ch-naturwissenschaftl. Gesellschaft 
für die MOldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen Vereines Pollichia 
in der bayerischell Pfalz, ol'dentl. Mitglied der Kaiserl. Leopoldinisch-
Karolin. -Deutschen Akademie der Naturfol'scher, korrespondierendes 
lVIitglied der landwirtschaftl. Gesellscha.ft zu Lemberg. 
Dr. ERNST EBERMAYER, o. ö. Professor der Bodenkunde ein-
schliesslich tlel' Meteorolog'ie und Klimatologie, Vorstand für die chemisch-
bodenkundliehe bezw. forstlich -meteol'olog'ische Abtheilullg der forstl. 
·Versuehsanstalt Konservator des Laboratoriums für Bo<leukunde und 
Agrikulturchemie, Vorstaml (leI' forstlich -meteorologischen Stationen 
Bayerns, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt München, korresp. 
Mitglied der k. k. landw. Gesellscha.ft in Wien und der landw.Gesell-
schaft in Galizien. 
Dr. FRANZ ADOLll' GREGOR von BAUR, o. ö. Professor für 
das forstliche Versuchswesen, der Holzmesskunde und der Enzyklopädie 
der Forstwissensehaft Vorstand der forstL Versuchsanstalt und Ab-
teiluno'svorstand für die forstliche Abteilung derselben, Ritter des Ordens 
del' WürttemberO'ischen Krone I KI. Inhaber der Kriegsdenkmünze 
von Stahl alll Nicht-KolllbatLanten-Bande'volll ,Jahr 1870/71, Ehrenmitgliecl 
des badischen und elsass-lothrillgen'schen Forstvel'eins. 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor der Botanik, Vorstand cles 
forstbotanischen Institutes und für die botanische Abteilung' der forstl. 
Vel'suchsanstalt EhrenmitO'lied des schlesischen Forstvereines , des 
ärztlichen V er~ins von Münehen, und des botanischen Vereins zn 
Landshut, korrespond. Mitglied der schlesischen Gesellschaft für vater-
ländische Kultur, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zn 
Lemberg und des Berliner entomologi::lChen Vereines. 
I 
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Dr. OLAMOR NEUBURG, Privatdozent. 
IV. Medizinische Fakultät. 
Dr. FRANZXA V. RITTER von GIETL, k. Geheimer Rat u. Leib· 
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der med. Klinik, Oberarzt der ersten med. Abteilung am städtischen 
Krankenhause 1/1., ordentL Mitglied des Obermedizinalausschusses, Gross· 
komtur der Verdienstorden der bayer. Krone und vom h1. Michael, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grosshel'z. hessischen 
Lud wigsordens I. Kl., fles prenss. roten Adlerordens H. und des k. 
preuss. Kronordens III. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Felde am 
Erinnerungsbande , Komtur des griech. Erlöserol'clens, des Mod.-Esten· 
sischen Adlerordens, Offizier des nieder1. Ordens der Eichenkrone, Kom-
tur des Ordens Franz J oseph's von Oesterreich und des spanischen Isa· 
bellen-Ordens, korresp. Mitglied der moldauisch .. naturforschenden Ge-
sellschaft zu Jassy und der medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehren-
mitglied der Gesellschaft für Natur- unel Heilkunde in Dresden, der Ge-
sellschaft der Aerzte zu Wien und Hamburg, des Vereines deutscher 
Aerzte und Naturforscher zu Paris, der medizinisch physikalischen Ge-
sellschaft zn Würz burg , des Vereines badischer Aerzte zur lförderung 
der Staats arzneikunde , aUSWärtiges lVIitglied der niederrheinischen Ge· 
sellschaft für Naturforschung und Medizin in Bonn. 
Dr. FR4NZ OHRISTOF von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Ohirur~ie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rat, Obermedizinalrat, 
ord. MItglied des Obermedizinalausschusses , Ritter des Verdienstordens 
der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom. heil. Michael und des 
k., b. Milit.-Verd.-Ord., Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, 
Ritter des k. pr. Kronord. III. K1. mit rotem Kreuze auf weissem Felde 
am Erinnerungsbande. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, k. Geheime.r Rat, o. Ö. 
Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie, qu. Konservator der 
zool.-zoot. und vergleichend·anatom. SammlunO'en des Staats und der Univ~rsität" Komtur des Verd.-Ordens der bayer. Krone und. d~s 
'Yerdlenstordens vom heil. Michael, Mitglied des Kapitels des :M.axll111· 
hans-Ordens für Wissenschaft und Kunst stimmfähiO'er Ritter des 
k. preussischen Ordens pour le merite für' Wissenschaft und Küns~e: 
Komtur des k. pl'euss. Kronenordens mit Stern un(l des kais. braSIl. 
Rosenordens , Ritter des kg1. italien. St. Mauritius- und Lazarus Or-
dens, des kais. russ. Ordens des heil. Stanislaus II. Kl. mit Stern und 
des k. schwed. Nordsternordens Inhaber der Swammerdam-Medaille, 
Mitglied der Akademie der Wisse~schaften zu München, Berlin, Wien, 
Kopenhagen, London, Paris, St. Petersburg, Brüssel, Rom, Stockholm, 
Upsala und Turin, Ehrenmitglied der k. Universität Moskau, St. Peters· 
burg und Kasan und der societe des sciences zu N eucMtel , Ehren-
doctor der k. Universität Leyden . 
. pr .. FRANZ SEI TZ , o. Ö. Professor der Arzneimittelleh~'e und P~hk~1ll1k, Vorstand der medizin. Poliklinik und des ReisingerIauums, 
Mitglied de::; Gesulldheitsrates der Haupt- und Re::;idenzstadt München, 
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Ritter des VerdienstOl~dens vom hl. Michael 1. und des k. prenss. 
Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf weissem Felde am 
Erinnerungsballd, Mitglied der k. Leopold.-Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher, des Vereins für Förderung der Staatsarzneikunde im 
Grossherzogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und 
Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher Aerzte in Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, o. ö. Professor der Phar-
mazie, k. Obermedizinalrat , Vorstand des pharmazeutischen Instituts, 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, ausserol'd. Mit-
glied des Obermedizinalausschusses und ausserord. Beisi.tzer des Medicinal-
Komite, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeutischell Vereins in Bayern, des deutschen 
Apotheker~Vereins, des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins 
und der Britisch Pharmaceutical Oonference, korresp. Mitglied der kais. 
medizin.-chirurg. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikal.·medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der physikal.-med. Sozietät in 
Erlangen, der Societe de Pharmazie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, 
des Philadelphia Oollege of Pharmacy und der pfälzischen Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. 
. Dr. MAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygiene, 
k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke , Vorstand des hygienischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k. Obermedizinal-
Ausschusses , ausserordentliches Mitglied des kaiser!. Gesundheitsamtes 
zu Berlin , Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des Verdienst-
ordens vom heil.· Michael, des k. sächsischen Albrechtsordens Ir. Kl., 
des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha und 
des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württemb. Friedrichs-
Ordens, Oommandeur des k. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 
Militärordens der Jungfrau lVIaria, Ritter des kais. russ. St. Stanis-
laus-Ordens Ir. Kl. mit dem Stern und es k. preuss. Kronenordens 
II. Klasse mit Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät 
der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt München, auswärtiges 
korrespondierendes Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften 
in Wien auswärtiO'es MitO'lied der k. Gesellschaft der Wissenschaften 
, I:> I:> Ad'd zu GöttinO'en MitO'lied der kaiserl. Leopold. deutschen ka elllIe er 
Naturfors~her' dero k. hallnov. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, 
korresp. Mitgiied der k. Akademie der Medizin in Turin, der k .. k. 
Gesellschaft der Aerzte in Wien, ebenso der in Budapest, der phYSIk.-
medizin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in Würzburg, der Gesell-
schaft der Aerzte in Athen der medizin. Gesellschaft des Grossherzog-
tums LuxemburO'· und de; schwedischen Gesellschaft der Aerzte in 
Stockholm Ehr:nmitO'lied der naturforschenden Gesellschaft in Basel, 
der Gesell~chaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Wetterau-
ischen Gesellschaft für die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen 
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Vereines von Thüringen, der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der naturforscn. Gesellschaft zu 
Bamberg, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Züdch 
und der kaiser!. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmit-
glied der Regia Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Ita-
liana d'Igiene in Mailand und der Sociedad Espaiiola de la Higiel1e in 
Madrid, der kais. medizinischen Akademie zu St. Petersbm'g, der kais. 
russ. A ckerb au- und Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft 
der Wissenschaft und schönen Literatur in Göt:teborg und der Ir. belg. 
Gesellschaft der medizinischen und N atur-"\Vissenschaften in Brüssel. 
Dr. JOH. HEP. RITTER von NUSSBAUM, k. Geheilrer Rat, o. ö. 
Prof. derOhirurgie und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt 
der chirurg. Abteilul1gdes städtischen Krankenhauses 1/1, ord. Beisitzer (les 
Medizin.-Komite, Generalstabsarzt a la Suite, Ehrenbürger der k. Haupt· 
und Residenzstadt München, Ritter des Verclienstordens der bayer. 
Krone u. Komtur des Verdienstordens vom h1. Michael, Grosskomtur 
des bayer. Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernell Krenzes, Inhaber 
des Erinnerungszeichens für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenk-
münze für 1870/71, Ritter des kais. österr. Ordens der ei·sernen Krone 
III Kl., Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. östen'. 
Franz-J osef-Ordens , des Ordens PI1,pst Gregor's des Grossen , des k. 
sizilian. Ordens Franz I. und des spanischen Ordens Karls IH., Ehren-
mitglied der societas medica LondiIiensis, Vizepräsident und Inhaber der 
goldenen Medaille I. Kl. am grünen Bande des Oircolo deI progressO 
zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Oircolo accademico la florlt 
italica, des Oircolo Silvio Pellico und des Oircolo dei Oavalieri, korresp. 
Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, Inhaber eIer sil· 
bernen Preismedaille des internationalen Kongresses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTID:I:UND, o. ö. Prof. der Augenheillnmde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, l~itter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael 1. 
und des österr. Franz·Josefs-Ordens, Inhaber des Verdienstkreuzes für 
1870/71 und des Eriv1 erungskreuzes für Aerzte für 1866 und für 187~, 
korrespondierendes Mitglied des Vereines für N atur- und Heilkunde In 
Dresden und der mediz. Gesellschaft in Berlin. 
Dr. KARL VOll VOLT, O. ö. Professor der Physiologie, Vorstand 
des physiologischen Instituts und (leI' physioloo'ischen Sammlung des 
Staats, orclentl. Mitglied der k. Akademie der WiSs~lschaftel1, Sekretär der 
math.-physika1. Klasse derselben, ord. Mitglied des ObermedizinalausschUSS!S, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael 1. ~l., 
KOlllt~r des k. bayer. Militärverdienstordells, Besitzer der Sönllnerlll~' 
Medail~e und des Maximilialll;;preises, Korrespomlellt der k. G~sellsch~ttt 
der WIssenschaften zu Göttillgen , Ehrenmitglied der Ie IJal1(hVlrt~clutfts: 
Gesellschaft zu Oelle und der Gesellschaft für N atur- und Helllnmde 
in Dresden, der kais. medizinischen Akademie zn St. PeterslJUl'g, cl~l' 
Petl'owsky'schen Agrar- une 1 ]'ol'st-Akademie zu l\1osImu, kOl'resp. MIt· 
glie(l der Senckenbel'g'schen natul'forschellden Gesellsehaft. zn B'l'auJ;:· 
furt alM., <1el' physilmliseh·medhdnischeu Sozietilt zu Erlang'en, der Je 
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k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und der. Ir. Gesellschaft der Äerzte 
zu Buda-Pest, Mitglied der Kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie 
der Naturforscher und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie. 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN , o. Ö. Professor der speziellen Patho-
lo~ie und Therapie sowie der medizinischen Klinik, k. Obermedizinalrat 
DIrektor des städtischen aUgemeinen Krankenhauses I/I., Oberarzt deI: 
II. med. Abteilung de(,selben, Vorstand des Iredizinisch-klinischen Insti-
tuts , ordentl. Mitglied des Obermedizina1.ausschusses, ordentli.cher Bei-
sitzer des Med.-Komite, Ritter des Verdienstordens der bayerischen 
Krone, Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter 1. Kl. des 
Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes 11. Kl. am weissen 
Bande, Komtur des herzog!. Anhalt'schen Hausordens von Albrecht 
dem Bären, korresp. resp. Ehrenmitglied der phydkalisch~medizinischen 
Gesellschaften zu Erlang'en und Würzburg', der Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde zu Dresden, der naturforschel1den Gesellschaft zu Bam-
berg, der ärztlichen Vereine zu Nürnberg und Augsburg, der Clillical 
society zu London, der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der 
schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm. 
. Dr. KARL WILHELM KUPFFER, kaiserl. Russ. Kollegienrat, 
I. o. Ö. Professor der Anatomie und I. Konservator der anatomischen 
Anstalt, ordentl. Mitglied der kg1. bayer. Akad.emie der Wissenschaften, 
Ritter des k. preuss. Kronenordens II!. K.L und des k. preuss. rotetl 
Adlerord. IV. Kl., Inhaber der kais. russ. Medaille von 1855-56 am 
Andreasbande, ord. Mitglied der kais. Leopold. KaroI. deutschen Aka-
demie der N attu'forscher, Ehrenmitglied des Offenbacher Vereins für 
Nt'turkunde und korresp. Mitglied der Boston society of natural history. 
Dr. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie 
und psychiatrischen Klinik, 1e. Obermedizinulrat, k. Direktor der Kreis-
irrenanstalt von Oberbayern , ord. Mitglied des ObermetUzinal-Aus-
schusses, Ritter des Verdienstordens der buyerischen Krone. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, H. o. Ö. Professor der Anatomie, 
Ir. Konservator der anatomischen Anstalt, Ritter 1. Klasse des bayer. 
Militär-Verdienstordens Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen 
Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesellsch~ft der Aerzte in Wien 
und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte III Stockholm. 
Dr. OTTO BOLLINGER, o. Ö. Professor (leI' allgemeinen Patho-
lo~ie und pathologischen Anatomie, Vors~an~ des pathologis.c~en In-
stItuts, Universitäts-Prosektor, ordent!. MItglIed des Obermedizmalaus-
schusses, Ehrenmitg'lied der Veterinärillstitnte zu Dorpat und Charkow 
und des Royal College of veterinary surgeolls zu LOlldon, Inbaber de.s 
Kriegsdenkzeichens für 1~70/71 für Kombattanten, Suppleant des Medl-
zinal-Komite. 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. Professor, V~rstand der 
pädiatrischen Poliklinik ol'dentL Beisitzer des Mecl.-Kollllte und des 
Gesundhei tsrates der St~t1t MÜll clwn , Ritter des V el'tliellstortlens T vom 
h1. l\fichael I. und des k. preuss. Kronenortlens IV. KI. mit ~'otem Kreuz 
auf weissem Felde am ErillUeml1O'sbande, Inhaber des Verchenstkreuzes 
für die .Tahre lß70/71, des Eril~lerllllgszeir.hells für Uivilärzte 1866, 
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der silbernen Medaille der internationalen Confel;enz zu Paris 1867: 
Secours aux Blesses Militaires, des Kriegsdenkzeichens und des Kreuzes 
der Societe Francaise de Secours aux Blesses 1870/71, Mitglied des k. 
College of Surgeons von Ellgland und der königl. medizinisch-chirurgischen 
Gesellschaft von London. 
Dr. JOSEF AMANN, allsserord. Professor, Vorstand der gynäkolog. 
Poliklinik, Ritter des österr. Franz-J osef-Ordens, korresp. Mitg'lied der 
spanischen gynäkologischen Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. ALOIS MARTIN, ausserordentl. Professor, Medizinalrat und 
Landgerichtsarzt zu München I., Inhaber des Erinnerungszeichens f. Zivil-
ärzte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/71, Ehrenmitglied des natur· 
wissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rheinpfalz, Ehrenmitg'lied 
und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt a/M., 
ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, kOl'respond. 
Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Erlangen und des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikunde, ordentl. 
Mitglied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolin. deutscben Aka{lemie der 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Circolo deI progresso, des Oircolo 
accademico la Flora italica und des Oircolo italiano Petrarca zu Neapel; 
korrespond. Mitglied der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, Suppleant des k. 
Medizinal-Komite, Inhaber des Kommaudeurkreuzes des hess. Philipps-
Ordens, des Komturkreuzes n. Kl. des Sachsen-Ernestinischen Haus-
Ordens und des Erinnerungszeichens für 1870/71, korresp. Mitglied des 
Vereins für N atur- und Heilkunde in Dresden sowie der R. Associazione 
dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. HERMANN von BOEOK, ausserord. Professor. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
Dr. AUGUST von HAUNER, Prof. houor., Direktor des Kinder-
spitals, Ritter des Verdienstord. der bayer. Krone und des Verdienstordens 
vom hl. Michael I. 
Dr. DOMINIOUS HOFER, Privatdozent, qu. Professor an der 
Zentral-Veterinärschule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, Medizinalrat, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor in der philo-
sophischen Fakultät. 
pr. KARL POSSELT, Privatdozent, Suppleant des Medizi~lal­
komlte, Oberarzt der Abteilung für Haut- und syphilitische Krankheiten 
am städtischen Krankenhause 1/1. . 
Dr. PHILIPP SCHECH, Privatdozent. 
pr. FRANZ SCHWENINGER, Privatdozent, Oberarzt der chirurg. 
Abteilung des städt. Krankenhauses r/T. 
Dr. HERMANN TAPPEINER Privatdozent Professor der Phy-
siologie und Diätetik der Haustiere ~ll der Je Zentraltierarzneischule. 
l?r. G~ORG Frei~. ~on LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt m Reichenhall, MitglIed des Royal College of Surgeons zu Londoll. 
Dr. FRIEDRICH BEZOLD, Privatdozent. 
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Dr. R:OBERT ~ONNET, Pl'ivat<1ozent und Professor für Histologie Embryologl~, allgel~el11e Pathologie und pathologische Anatomie an del: 
k. Zentraltlerarznelschule. 
Dr. HEINR. HELFERlOH, Privatdoz., VOl'st. der chirurg. Poliklinik. 
Dr. FRIEDRIOH RENK, Privatdozent. 
Dr. JOH.A.NN N. OELLER, Privatdozent: 
Dr. OTTO MESSERER, Privatdozent. 
Dr. HANS BUOHNER, Privatdozent.. 
Dr. SIGBERT GANSER, Privatdozent. 
Dr. WILHELM HERZOG, Privatdozent. 
Dl'. OSK.A.R EVERSBUSOH, Privatdozent. 
Dr. M.A.X STUMPF, Privatdozent. 
Dl'. RIOHARD FROMMEL, Privatdozent. 
Dr. tJOHANNES RUEOKERT, Privatdozent. 
Dr. RODERIOH STINTZING, Privatdozent. 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Privatdozent. 
Dl'. M.A.X RUBNER, Privatdozent. 
Dr . .A. UGUST SOHREIBER, Privatdozent. 
V. Pltilosopltisclze Fa1c1tltät. 
Dr. JOHA.NN PHILIPP GUSTA V VOll JOLL Y, o. ö. Professor 
der Experimentalphysik, Konservator des physikalisch -metronomischen 
Instituts des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Uniyersität, 
r. Vorstand des mathem.-physik. Smninars, ordentl. Mitglied der k. A.ka-
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
des Verdienstord. vom h1. Mich. I. und des grossh. badischen Ordens vom 
Zähringer Löwen, Korresp. der k. Sozietät d. Wissenschaften in Göttillgen, 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄ UTL (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. 
Mitgl. der k . .A.kad. d. Wissensch., Ritter des Verdienstol'd. Y. h1. Mich. I., 
lnllaber des Ehrenkl'euzes des Ludwigsordens. 
Dr. JOH.A.NN MIOHAEL VOll SÖLTL, geh. Hofrat., o. ö. Pro-
fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
D!'. K.A.RL TH: von SIEBOLD (s. llled. Fakultät). 
Dr. K.A.RL .A.DOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. A.kademie eler Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I., Ehrenmitglied des Vereins für Geschinhte und 
A.ltertumskunde Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, des Ver-
eins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern, Mitglied der 
lVIaatschappy der Nederlandsche letterkunde zu Leiden und der Provill-
eiaetl Utl'eehtsch Gellootschap van kUllsten en wetenschappen. 
Dr. PHILIPP IJUDWIG RITTER von SEIDEL, ö.O. Professor aer 
Mathematik, Konservator der math.·physik. Sammlung des Staates, 11. Vor-
2 
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stand des math.-phys. Seminars, ordentl. Mitglied eler k. Akademie der 
Wissenschaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung und 
dAr Reichskommission wegen Beobachtung' eles Venusrlurchgangs, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone und des Verdiellstorde.l1s vom 
h1. Michael I., Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst, Korrespondent eler k. Sozietät der Wissenschaften zu Götting'ell 
und der k. .A1cademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied und z. Z. 
Ac1junkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie eIer Naturfprscher. 
Dr. KARL WILHEJ,JM von NAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, 
Konservator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, .orden tl. 
Mitgliec1 c1er k. Akac1emie c1er ·Wissenschaften, Ritter des Verdienstol'<lens 
der bayer. Krone, des Verdienstorc1ens vom hl. Michael 1. und des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft unc1 Kunst, korresp. Mitglied der 
Akac1emie der Wissenschaften in Berlin und Petersburg, al}Switrt. Mit-
gliec1 rler k. Gesel1scl1aft c1er Wissenschaften zu Göttingen, Harlem, 
Lonc1on, U11sala und Kopenhagen, Ehrenmitglied c1er amerikanischen Alm-
demie für Wissenschaft und Kunst unc1 c1er k. mikroskopischen Gesell-
~chaft in Lonc1on, auswärtiges oder Ehrenmitgliec1 verschiedener natur· 
wissenschaftlicher, ärztlicher und landwirtschaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSOHAMMER, o. ö. Professor c1er Philoso11hie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. Ö. Professor der altdeutschen und 
altromanischen Sprache und Literatur, I. Vorstand c1es Seminars für 
neuere Sprachen unc1 Literatur, ord. Mitgliec1 eler k. Akademie der 
Wissenschaften, wirkl. Mitgliec1 der k. dänischen Altertums-Gesellschaft,. 
Dr. FRIEDRIOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, 
kgl. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der Geschichte, Direktoi' des histor: 
Semülars, ordentl. Mitglied der k. Akac1emie c1er ·Wissenschaften, z. Z. 
Sekretär der histor. Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter und Mitglied· des Kapitels des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. roten Adler-
Ordens TI. Kl., Komtur Ir. Kl. des k sächsischen Albrechts-Ordens 
und Ritter des k. brasilianischen Rosen-Ordens, korresp. 'Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften in Berliu der k. k. Akademie (leI' 
Wissenschaften in Wien und c1er k. ungarischen Akademie der Wissen· 
schaften zu Budapest, aUSWärtiges Mitg'lied der k. SO,zietät. (leI' Wissen-
schaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Gött.ingen, 
Mitg'lied der Je Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala, Mitglie<1 
der Zelltraldirektion für die HerausO'abe der Monumenta Germaniae 
zu ;Serlin, korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu 
Tul'll! und del: Societa Romana di storia patria und Ehl'enmitg'lied d('~ 
Verems für slebellbürgische Landeskuncle (les historischen Vereins von 
Qberfranken, des hist. Vereins von Unterf'ranken und Aschaftellburg, der 
G eselIschaft für Pommer'sche Geschichte und Altertumskunde n. s. w. 
. Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. :Mitglied 
der k Akaelemie der Wissel1scl1aften, z. Z. Sekretü,r der philos .. phi~olog. 
Klasse (lerselbe11, Vorstand de~ Universit.H.ts-Arehivs, Ritter des Vlwlhenst-
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ordens der 'bayer., Krone, korresp. Mitglied der k. Akademie der WiSS811-
schaften zu B~rlll1 und ..der Accademia aralclico-genealogica Italian~. 
. :qr. FRANZ VOll LOHER, Ir. Geheimer Rat, o. ö. Professor del' hlst~l'lschen Hilfswissenschaften, Direktor des Ir. allo'emeinen Reichs. 
archIvs, ?rdelltl. Mitglied der kgl. Akademie der Wisse~schaftell, Ritter 
des V~rdlenstor~ens dm bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens vom 
h1. MIChael, RItter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens 
I. Kl. und des k. pl'eussischen Kronenordens IL Kl. Komtur des Ordells 
der Württe?Ibergischen Krone, Oommandeur des k. lJelgischen Leopolds-
Ordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
9ffizier der französischen Ehrenlegion, Oommandellr des kaiser!. tÜl'k-
Ischen Medschidje-Ordens, Assode der k. belg. Akademie der Wissen-
schaften zu .Britssel, J.\IIitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
SChichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, der Maatschappy der ne der-
landsehe Letterkunde zu Leytlen, der Provinziaal Utrechtsch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschapen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des 
Germanischen Museums, Ehrenmitglied der Gesellschaft Parnass os zu 
Athen, des historischen Vereins von Oberfranken, der historisch Ge. 
llootsehap gevestigt te Utrecht, des Vereins für Geschichte untl Alter-
tumskunde Westfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 
und des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg'. 
Dr. WILHELM von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, 01'0.. Mitglied der k. Akademie der Wissenschafcen, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael r.) korl'esp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts) Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
- Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. Ö. Professor der Botanik, Konser-
vator am k. botanischen Garten und Herbarium, 01'0.. Mitglied der k. .Alm-
demie der Wissenschaften Ritter <les Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
und Inhaber des Ofiizierln:euzes des Ordens der italienischen Krone, Mit-
glied de~' kais. Leopold.-Karol. d~utschen Akademie (l~r N a~~rforsc~el', 
Ehrennlitglied der Accademia di SCIenze, Letter~ eel Artl ~egh Zelautl ~u 
Aci-Reale auswärtio'es MitO'lied der k. Akadmme der WIssenschaften III 
Palermo, }wl'resp. Mitglied les Museu Nacio~al in Rio, ~e Janeiro, auswärti· 
g'es oder Ehrenmito'lied verschiedener naturWlssensehaft.licher Gesellschaften. 
Dr. KONRÄD BURSIAN, o. ö. Prof. der ldassischen Philologie, 
11. Vorstand des philolog. Seminars, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael I. Kl., des Maximilians-Orelens fltr: W.issenschaft und. Kunst, 
Offizier des Ir. griech. Erlöser-Ordens, ord. MitglIed der k. bayer .. Aka-
demie der Wissenschaften, der k. sächsischen G~sellschaft der W I~.sen. 
schaf tel), des kais. deutschen archäologischen.Instituts u~d der archaolo-
g'ischell Gesellschaft zu Moskau, Ehrenmitglled deI: phllol. Gesel1~chaft 
Pal'l1assos zu Athen, der philologischen Gesellschaft Zll Konstantmopel 
und der archäologischen Gesellschaft zu Smyrna. . 
Dl'. M:ORIZ OARRIERE, o. ö. Professor der Aes~hetlk, r:1'ofessol' 
der Kunstgeschichte und Sekretiir bei der k .. Almdeune <leI' 1Jlltlendeu 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom 111. MIChael 1. 
2"', .,'
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Dr. HEINRIOH RITTER von BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie 
nnd Numismatik, Konservator des k. Münz-Kabinets und der Vasellsamm-
Jnng König Ludwigs I., ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstorclens der bayer. Krone, vom 
h1. Michael 1., des Maximiliansordells für Wissenschaft und Kunst 
und des Verdienstordens des k. belg. Leopold-Ordens und des k. italien. 
SS. Mauritius- und Lazarus-Ordens, Komtur des Ordens der italienischen 
Krone, Mitglied der Direction des kais. deutschen archäologischen Instituts, 
korresp. Mitglied der Akademien der Wissenschaften in Berlin, St. Peters-
burg, Arezzo, Oortona, Savignano, Volterra, der Acc~demia dei Lincei 
in Rom, Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen, Associe der k. belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel, 
Mitglied der Society of antiquaries in London, der Akademie (le1' 
Künste in Perugia und Ehrenmitglied der archäolog. Gesellschaft zu 
Smyrna. Ehrenmitglied der bayerischen numismatischen Gesellschaft und 
des Archaeological Institute of America zu Boston. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Prof. der PaläOntologie und 
Geologie, Konservator der paläontologischen Sammlung' des Staates und 
ordentl. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens vom h1. Michael I. KI., Komtur des Ordens der 
italienischen Krone, Kommandeur des kais. türk. Medschidje-Ordens, 
Ehrenmitglied der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, der 
Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., 
der Royal microscopical Society in London, des Vereins Museum 
Franzisco-Oarolinum in Linz, der k. ungarü~chell geologischen Gesell-
schaft, auswärtig'es Mitglied der k. russischen naturforschenden Gesell· 
schaft in Moskau und der k. mineralogischen Gesellschaft in St. Peter~· 
burg, korresp. Mitglied der Academia dei Lincei in Rom, der PhiladelphIa 
Academy of Sciences, des Institut Egyptien zu Oairo, der Societe des 
sciences naturelles zu NeucMtel, der Bociete Vaudoise des sciences 
naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft für mecklenburg' sche Naturkunde 
zu Wismal', des naturhistor. Vereins in Augsburg', der k. Ir: geolog. 
Reichsanstalt in Wien, der Boston Society of natural history, der Sociedad 
antropologica de la Isla di Ollba, der geological Society in London. 
Dr. GUSTA V BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ord. Mit.· 
g'1ied der k. Akademie der Wissenschaften, III. Vorstand des math. 
phys. Seminars, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrikultur-OhelU~e, 
Konservator des Laboratoriums für Agrikultur.Ohemie und ordentl. Mit· 
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des Gesulldhe~ts. 
rates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitgliell uJ;ld SchrIft-
führer des Kuratoriums der Liebig-Stiftung', Ehrenmitglied des pharma-
zeutischen Vereins in Bayern, ord. Mitglied der k. botanischen GeRell-
schaft in Reg'ensburg, Ehrenmitglied des Gewerbevereins in BamlJel'g, 
korresp. Mitglied der Soeiete de pharmacie in Paris, der Societe de 
pharmacie in Brüssel, der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie nUll 
Technik, der physikal.-medizill. Gesellsehaft in Erlangen. 
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. Dr. EDUARD WOELFFLIN, o. Ö. Professor der klassischen 
Phllologie, III. Vorstand des philolog. Seminars, ord. MitO'lied der 
k. bayer .. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdie~stordens 
vom hl. MIChael I. Kl., korresp. Mitglied der historischen Gesellschaft 
zu Basel. 
Dl'. ADOLF BAEYER, o. ö. Professor der Ohemie Konservator 
des chemischen Laboratoriums an dem Gelleralkonservatori{un der wissen-
schaftlichen Sammlungen des Staates, orden tl. Mitglied der k. Akademie 
d~r Wissenschaften,. Ritter des Verdienstordens vom 111. Michael 1. Kl., 
RItter des k. preusslschen roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber (leI' Davy-
Medaille, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins zu München und der 
Chemical Society zu L011(lon, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Upsala, Korrespondent der k. Societät der Wissen-
schaften zu Göttingen u. des physikal. Vereins zu Frankfurt alM. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, o. ö. Professor del' Geschichte, ord: 
Mitglied der k. Akademie der "\Vissenschaften, answärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttiugen. 
Dr. MICH. BERNAYS, o. ö. Prof. für nenere Sprachen u. Literatur, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl. 
Dr. ERNST TRUlVlPP, u. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
nnd Literatur, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Ehrenmitglied der könig1. asiatischen Gesellschaft von Grossbritaniell 
und Irland. 
Dr. HERMANN WILHELM RREYMANN, o. Ö. Professor der 
französischen und englischen Sprache, H. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und Literatur. 
Dl'. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver· 
gleichenden SpraChwissenschaft, ausserord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften. ' 
Dr. GEORG FRIEDRICH FREIHERR von HERTLING, o. ö. 
Professor der Philosophie. 
Dr. HUGO SEELIGER, o. Ö. Professor der Astronomie und Kon-
servator der k. Sternwarte. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor, Ol'~. Mit-
glied der kaiserl. Leopoldinisch-Ka,rolinischen deutschen Akade.nue ~er 
Naturforscher, kOl'l'esp. Mitglied (leI' allthropolog. Gesellschaft III WIen 
und der k. Gesellschaft der Aerzt.e zu Budapest. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. hOllor., Konservator der ethnogralJ~' 
Sammlungen des Staates und aussel'ordentl. Mitglied der k. Akadenue 
der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM von . GÜMBEL, Prof. hOllor., Ob.erberg·direkto;' 
u. Vorstand des k. Oberbergamtes und der geogl~ostIschell Untel-
. SuchullO'en des KönioTeiches Bayern, ordentl. Mitglied der k. Aka-
demie Oder Wissenschaften, Mitglied verschied~l1er gelehrter Gesell-
schaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone und vom 
h1. Michael 1. 
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Dr. FRANZ JOSEF LAUTH, Prof. honor., Konservator der 
aegyptologischen Sammlung, Ritter des Verdienstordens vom h1. 
Michael r. 
Dr. FR,ANZ RITTER von REBER, Prof. honor., ord. Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschich1 e an der kb. technischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer. Staats-Gemäldegallerie, Ritter des Verclieustordens der bayer. 
Krone und des Verdienstordens vom h1. Michael I. Kl., Komtur des k. 
k. Franz-J osef·Ordens und Kommandeur Ir. Kl. des herzogl. anhaltiui-
sehen Hausordens Albrecht des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutsch. 
archäolog. Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROOKINGER, Prof. honor., k. geh. Hofrat und 
geh. Haus- und Staatsarchivar , ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. Kl., des k. würt-
temb. Friedrichs·Ordens, des k. preussischen Kronenol'dens IU Kl., 
Ritter der französ. Ehrenlegion, ausländ. korr. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften in Wien. 
Dr. FRIEDRIOH NARR, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Privatdozent, ausserol'd. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. . 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdozent, allsserord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für ßirchenrechtswissenschaft in Göttingell , Mitglied d<H' Gesellschaft 
für Rheinische Geschichtskunde. 
Dr. FRIEDRIOH SPANGENBERG, Privatdozent. 
. Dr. AUGUST von DRUFFEL, Privatdozent, ausserordent1. Mit-
glIed der k. Akaclemie der Wissenschaften, Ritter des eisernen Kreuzes 
II. K1. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIM, Privatdozent. 
Dr: ~RITZ HOMMEL, Privatdozent, Sekretär an der k. Hof· U1~d 
Staatsblbhothek, ord. MitgL der Society of Biblieal Archaeology 111 
London etc. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent, ordentl. lVIitglied des kais. 
deutschen archäolog. Instituts. 
Dr. OSKAR BRENNER, Privatdozent. 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent Sekretär an der k. Hof-
und Staatsbibliothek, Ehrenmitglied der R. Dep{ltazione Veneta di storia 
patria in Venedig. 
Dr. OTTO FISOHER, Privatdozent. 
Dr. FRANZ MUNOKER, Privatdozent. 
Dr. MAX PLANOK, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH JODL, Privatdozent. 
Dr. WILHELM KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. LEO GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. KONRAD OEBBEKE, Privatdozent. 
Dr. KLEMENS ZIMMERMANN Privatdozent. 
Dr. GUS~A V OEHMIOHEN, Pl:ivatdozent. 
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Dl'. ALBREOHT .PENOK, Privatdozent.' 
Dr. PETER AUGUST PAULY, Privatdozent. 
Dr. HERMANN LUDWIG FREIHERR v d. PFORDTEN 
Privatdozent. . 
Dr. PA UL FRIEDLAENDER, Privatdozent. 
Lektm': 




Dr. PETER SOHEGG, Offiziator und Benefiziat (s. theolog. Faknltät.) 
Dr. JOH. B. ,,\VIRTHMÜLLER, Ulliver::;itätspredigel' (s. theol. Fakultät.) 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w., der Universität. 
I. A:rclltv. 
Dr. KARL VOll PRANTL, Vorstand (s. philosoph. ]j'akultät). 
11. BibUotlwk. 
(Universität). 
Dl'. PA UL VOll ROTH, Oberbibliothekar (s. jm'istische .I!'almltät). 
DI'. LUDWIG KOHLER Unterbiblioth., Barerst.r. 70/3. 
FRIEDRIOH LEUOHS 'funkt. Skriptol', Amalieustrasse 46/2. 
IGNAZ OBERNDORFER Kopist, Hessstrasse 31/3. 
MATHIAS SOHUSTER, Offiziant, Marienplatz 1/3. 
FRANZ X. STROEHL, Offiziant, Blüthenstrasse 9/1. 
KAHL KOHLER, Offiziant, Barerstrasse 70/3. 
Zwei Diener. 
111. .Reisingerianutn. 
(Sol1llenstl'asse NI'. 17.) 
Vorstand: 
DI'. FRANZ SEITZ (s. mecUzin. Fakultät). 
Assistent: 
Dl'. KARL SEITZ. 
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Abzuhalten de Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: Med. Poliklinik. 
Dl'. LUDW. ANDR. BUOHNER, ordentl. Professor: Dro-
. guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. (s. med. Falt.) 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrische 
Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. (s. med. Fak.) 
Dl'. HEINRIOH HELFERlOH , Privatdozent: Ohirur-
gische Poliklinik. 
,Ein Diener. 
IV. Physikalische und matlzema#sche Sa;lJunlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Fakultät). 
KARL BERBERlOH, Präparator, Adalbertstrasse 30/2. 
Ein Diener. 
V. Pharmazeutisches Institttt. 
(Universität.) 
Dr .. LUDW. ANDR. BUOH~R, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
MAX BUOBNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Hygienisches Institut. 
(Findlingsstrasse NI'. 34.) 
Dl'. MAX von PETTENKOFER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
Dr. FRIEDRICH RENK, I. Assistent (s. medizin. Fakultät). 
Dr. ISIDOR SOYKA, H. Assistent. 
Dr. RUDOLF EMMERlOH, I. Assistent} der UntersuchullO'sstatioll. 
Dr. RUDOLF SENDTNER, Il. Assistent . ~ 
JAKOB MOLLENKOPF, Hausmeister und Mechaniker. 
Zwei Diener. 
VII. Pathologisches Institut. 
(Krankenhausstrasse 2a.) 
Dr. OTTO BOLLINGER, Vorstand (so medizin. Fakultät). . 
Dl'. HERMANN TAPPEINER, Assistent für patholog. PhYSIk und 
Ohemie (s. med. Fakultät). ~. 
Dl'. HERMANN von HOESSLIN, I. Assistent für path. AnatomIe. 
Dr. WILHELM FROBENIUS H. Assistent für path. Anatomie. 
Drei Diener. . 
VIII. jJ[ediz~'nisclt-kl~1J;isches Institut. 
(Krankenhausstl'asse 1a.) 
Dl'. HUGO VOll ZIEMSSEN, Konservator (s. medizin. Jj'ft,l~ultät). 
Pr. l:lERl\fAN:N GESSLER, I. Instituts-Assistent, 
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MAX REIHLEN, Koassistent. 
KARL FRANK, Koassistent.. 
Dr. ALOIS SEELOS, Assistent der I. med. Klinik. 
Dr. RODERIOR ·.STINTZING, Assistent der H. nied. Klinik, (s. medizin. 
Fakultät). 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
# IX. Ophthalmologische Klinik. 
(Herzogspitalstl'asse 18.) 
Dr A. von ROTHMUND, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr. OSKAR EVERSBUSOH, 1. Assistent. 
Dr. XA V ER HAAS, poliklinischer Assistent. 
SOFIE SOHULZ, Vorsteherin. 
KARL HOLFELDER, Buchhalter. 
ANDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laborator't1t1n für Agrikultu1rclzemz'e. 
(Uni vel'sität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Ein Diener. 




XII. Okt~rtM'gische Sanunhtng. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Ein Diener. 
XIII. Oplltllalmologzsche Sammlung. 




XIV. Teclmologisclw S(J;mmlung. 
(Universität.) 
XV. Ktqie1's#clt- 'Und Gemälde-Su;mmllf1zg. 
(Univel'sität.) 
XVI. jJ;filnzen- mul J}Iedu;illen Sammhmg. 
(U nivel'sität.) 
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XVII. Anatomische Sajnmlung. 
(Schillerstl'asse.) . 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
. X VIII. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
. Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunkt. 
XIX. Botanische Sammlung. 
(lVIuseumsgebäl1de des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. Vhilos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Botanisches Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konserva.tor (s. Vhilosoph. Fakultät). 
THOMAS BOKORNY, Assistent. 
. XXI. 'lIfedizinisclw Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. ·medizin.Fakultät). 
Dr. KAI{L SEITZ, Assistent. . 
XXII. Paediatt'ische Poliklinik. 
Dl'. HEINRIOH R.ANKE, Vorstancl (s. merlizin. Fakultät). 
Dr. FRANZ XA VER EISENREIOH, Assistent. 
XXIII. Okt'rJ'ttl'gisclw Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH HEIJFERIOH, Vorstand (s. merlizin. Fakultät). 
Dr. FRANZ BRUNNER, Assistent. 
XXIV . . 6ebu1·tsltillUche Poliklinik . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Vorstand 
Dr. HEINRICH v. WEOKBEOKER-STERNEFELD, Assh3tellt. 
XXV. 6ynaekologisclw Poliklinik. 
Dl'. JOSEF AMANN, Vorstand (s. meaizill. li\\kultät). 
Dl'. JAKOB BAOHRAMMER, Assistent. 
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F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
D1'. "\V. VOll CHRIST, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. JOSEF LAUTH, Konservator der ägyptischen Abteilung (s. phi-
losophische .~'akultät)_ 
GEORG BUMULLER, funkt. KonseJ'vator, 
\ II. 8ternlOalj·te des 8taats. 
(Bog-enhausen. ) 
Dr. HUGO SE ELI GER, Konservator, (s. philosoph. Fakultät.) 
JOH. OHRISTOPH FELDKIROHNER, Gehilfe. 
III. Ohemisches Laooratol'htm des kÖ111igl. (}eneral-](ollscrvatol'tlt1lls. 
(Al'cisstl'asse. ) 
Konservator: Dr. ADOLF BAEYER (s. philos. Fakultät). 
Inspektor: HERMANN KAMPS. . 
Assistenten: Dr. KLEMENS ZIlYIMERMANN (s. philos. Fakultät). 
Dr. BANS FREIHERR von PEOHMANN. . 
Dr. EDUARD RENOUF. . 
Dr. SPIRIDION OEKONOMIDES. 
OTTO FREIHERR von der PFORDTEN. 
GEORG ALIBEGOFF. 
GERHARD KRÜSS. 
Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: MAYER. 
Zwei Diener. 
IV. Matlte1JZatisclt-pl~ljsikali8clte 8a,mmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) . 
Dl'. LUD W. PHIL. RITTER von SEIDEL, Konservator (s. philos .. Fakultät). 
HEINRIOH MAYER, Mechaniker. 
V. PhJjsikaUsclt-metronomisclzcs Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLLY, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Ein Diener. 





VII. Geognostische Sctmmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL, Konservator (s. staatswil't· 
schaft!. Fakultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer" Garten.. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl'. KARL WILHELM VOll NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakult.). 
Dr.LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät.). ' 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. 1Jlanzenph.ysiologisches Institut. 
Dr. K. W. VOll NAEGELI, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. OSRAR LOEW, Adjunkt. 
Dl'. ALBERT PET ER, Assistent. 
X. Zoologisch-zootomische Sannnhmg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. VOll SIEBOLD, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr .• JOSEF KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
Dr. MAX GEMMINGER, 11. Adjunkt. 
Dr. FRIEDRIOH SPANGENBERG, Assistent (s. philos. Fakultät). 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XI. Vergleichenrl-anatonvisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL TE. VOll SIEBOLD, (s. med. Fakultät). 
K. WILL, Inspektor. . 
XII. Palaeontologische SctJnmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
KONR.AD SOHW AGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'strasse. ) 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, onl. Prof., I. Konservator (s. med. 
Fakultät). 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ord. Prof., n. Konservator (s. llled. 
Fakultät); . 
Dl'. JOHANNES RUEOKERT, I. Assistent für deskriptive Anatonlle. 
Dr. GEORG B.A.UR, Assistent fitr Histiologie. . 
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ALEXANDER BÖHM, Präparator für Histiologie und Embryologie. 
FRIEDRIOH M. SOHWINOK, H. Assistent. für deskriptive Anatomie. 
ANGELO KILLIAN, Hausmeister und Mechaniker. 
NORBERT \VOHLGEMUTH, Anatomiediener, stellvertr. 
LORENZ MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorum, stellvertr. 
XIV. Patlwlogisclb-anatol1iisclte Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Assistent. 
Ein Diener. 
XV. Plt.YBiolog'isclws Institut 'Und, pk.lJBio1. Sammlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. KARL VOll VOlT, Konservator (s. l~led. Fakultät). 
Dr. MAX RUBNER 1. Assistent. 
Dr. ERWIN VOlT. II. Assistent. ' 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
PAUL PISTL, Diener. 
XVI. Städ#sclws Jrran.kenllaus tl,T. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. HUGO VOll ZIElVISSEN, Direktor J ' ) 
Dr. FR. XA V. yon GIETL Kliniker l (s. medizin. Fak'nltM). 
Dr. JOH. NEP. VOll NUSSBAUM l J 
Dl'. KARL POSSELT i • 
Dr. OTTO BOLLINGER Univ. Prosektor (s. medizin Fakultät). 
D1'. OTTO MESSERER, Assistent der chirurg. Klinik (s. med. }1'akult.). 
XVII. ](rrez'.r3- 'Und Lokal-{}ebural1F;talt. 
(Sonnenstrasse 16) . 
. . . . . . . . . . . . . . . Direktor 
Dr. IGNAZ SCHMITT, Professor der Hebaml11enschule. . 
Dr. HEINRICH von WEOKBEOKER-STERNEFELD, 1. ASSlstent. 
Dr. EUGEN ROTH 1I. Assistent. 
LUDWIG ROESEN, Koassistent. 
XVIII. Krrez's-Il'renamBtalt. 
(Au er-Lüften). 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Direktor (s. med. Fakultät). 
Dr. BANDORF, k. II. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG. 1. Assistenzarzt. 
Dr. A. BUl\1M, 11. Assistenzarzt. .. 
Dr. S. GANSER, IH. Assistenzarzt (s. 1l1ed. Fakultat). 
Dr. G. EGGER, IV. Assistenzarzt. 
Dl'. O. PANIZZA, V. AssiRtenzarzt. 
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XIX. Ethnographi.rsc1ze Samnztung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. ADAM KUHN, Adjnnkt. . 
XX. Forstliche Versuchsan.stalt. 
1. Vorstände: 
Dr. FRANZ von BAUR, Vorstand 1 
Dr. CARL GAYER, Stellvertreter 
H. Abteilungsvorstände: 
Dr. FRANZ von BAUR, für die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Fak.) 
Dr. ERNST EBERMAYER, für die chemisch-boden- J . 
kundliche, bezw. fOl'stlich-meteorologische Abteilung, 
- Dr. ROBERT HARTIG, für die botanische Abteilung. 
IU. Assistenten: 
.AUGUST BARTHOLOMAE für die forstliche Abteilung .. 
ANTON BATJMANN für die chemiscb-bodenlnmdliche Abteilung. 
Dr. HEINRICH MAYR für die botanische Abtt?ilung. 
G. 
Gym.nastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Senefel<lerstr.14/O. 
RARL W ALTHER, » Amalienstr. 27 R. 
GUSTAV FEHN, » TÜl'kenstr. 36. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
GUSTAV HIMMER, Univ.- BuchhälHUer Theatinerstr. 15/0. .' . 
Dr. O. "WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Maximilianspl.12. 
HEINRICH SANCTJOHANSER, Univ.-Buchbindel', Fürstellstr. 3a/O. 
PAUL BOPP, Universitäts-Illstl'Umelltenmacher, Josefspitalg. 2/0. 
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) Neuburg Clamor, Pdvatdozent . . 
v. Nussbaltm Jo11. Nep., ord. Prof. 
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Bauer Franz Xaver Amschwaug 
Bauer Georg Kaufbeuren 
Bauer Hans Lichtenfels 
Bauer Joh. Ev. Altomünster, 
Bauer Joseph Nantwein 
Bauer Philipp München 
Baumann Anton München 
Baumalln Fried. Oh. K. Kaköhl 
Baumann Rudolf München 
Baumbach Wilhelm v. Oasse! 
Baumeister Josef München 
Baumgärtner Johann Mögendorf 
Baumgartner Hans Altstätten 
Baur Alfred München 
Baur Anton Untermedlingen 
Baur Arthur Ottobeuern 
llauschinger Julius München 
Bauschmid Martin Kircha ... ch 
Baust Heinrich Pb. Germersheim 
Bayer Karl Joseph Würzburg 
Bayerl Bernhard Roding 
Becher Friedrich München 
Becher Georg Passau 
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Beck ,Walter Freiburg 
Becker Benno Palmnicken 
Becker Fritz GrÜllstadt 
Becker Fritz Eisenach 
Becker Wilhelm Budberg 
Beckmann Heinrich Soest 
Bedall Alfred München 
Bedall Max ~{i'ncheil 
Beendermann Hermann Bremen 
Beer Eugen ,St. Ingbert 
Behringer Martill Günzburg a/D. 
Beichhold August München 
Beisele J ohann Wörlenschwang 
Beisler Hermann Neuburg a/D. 
Bencze Gregor Imecsfalva 
Bender Alexander Kirberg 
Bender Dr. Joh. Georg Offenbach alM. 
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Benzino Hermann München 
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Bel'geat Hugo Wiesbaden 
Bergermeier Josef Siegenburg ., 
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Bergmann Ernst Braunschweig 
Bergmann Franz Joseph Steinfe1d 
Bergmann Josef Nabburg 
Beringer Gustav Speyer , 
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Bemhardt Eugen K. L. Nymphenburg 
Bemhart Karl Massenhauseu 
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c Landwehrstr. 16/3 l. Med. 
~ Barerstr. 74/3 Forstw. 
Karlstr. 37/2 1. Jur. 
~ Türkenstr. 24/3 Phil. 
c Schellingstr. 75/3 Med. 
e Residenzstl'. 2/1 Nlltw. 
Holstein Schellingstr. 29/21. Math. 
Bayern Schellingstl'. 21/3 Jur. 
Hessen-N. Almdellliestr. 15/1 Jur. 
Bayern Rosenheimerstr. 139/1 Jur. 
e Sendlingerstr. 55/3 r. Med. 
Schweiz Schillerstr. 26a/2 r. Med. 
Bayern Goethestr. 21/0 Med. 
« Amalienstr. 39/3 1. Pharm. 
c Schellingstr. 55/1 1. Jur. 
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Bock Kad Abterode Hessen-N. Türkenstr. 37/2 JU1'. 
Boekmann Otto Giessen Hessen Schillerstr. 5/2 Nttturw. 
Böck Franz AuO'sbul'g Bn,yern Rumfordstr. 27/4 Jur. 
Boedeker Justus Oldenburg OldenburgLindwurmstr. 17/1 1. Med. 
Boedl Wilhelm Kufsteiri Tirol Schellingstr. 29/2 1. Muth. 
B~e~aimb Luchvig RegensbUl'g Baye:il Amalienstr. 45/2 FOl'stw. 
Bolling IIubert Amelsbih-en Westfaleil Theresienstr. 54/2 R. Pharm. 
Börsch Joseph Thier Rheinpreussen i\:fal'sstr. 35/1 Med. 
Boglel' Wilhelm Wiesbaden Hessen-N. Salzstl'. 23d/3 r. Phi!. 
Bohnellstiehl Karl lIfuttel'stadt Bayern Amalienstr. 51/1 Jur. 
Bohnert JOllanlleH StockbOi'n Geo1'gianum Theol. 
Bohrer ElUmeran Landl'hut Liebigstl'. 21/3 Jur. 
BonnFerdinand Regensbnrg ( Adelgundenstr. 31/2 Jnr. 
Bonni Salomon' Moise Roustsel1ouk Bulgarien Corueliusstr. 8/2 Pharm. 
Borinski KIwI Kattowitz Provo Schlesien Adnlbertstl'. 28/1 Philo1. 
Born Fl'iedrieh :rvliinchen Bayel'1l Marsstr. 39/1 1'. Med. 
Bosch Ludwig Augsbul'g Georgianum Theol. 
Boveri 'l'heodol' BmlllJel'g .! Maximilianeum Nntul'w. 
Bruechter Kad Fried. Rothenbul'g alT. «TÜl'kenstr. 34/2 Jur. 
Braeut.igaul JUlillS Geiersnest Barel'str. 74/3 Forstw. 
Bram Ludwig München Oberer Anger 16/1 Jur. 
Brand Karl Weissenbul'g aiS. i\:I:üllerstl'. 52/2 Med. 
Brand! Geol'g München Müllerstr. 42/2 r. Med. 
Brandl Georg Deggendort' Jägerstr. 3a/3 r. Jnr. 
Bmndl Michael Rötz . Obere Angerst.r. 32/0 Pl1il. 
Bl'andt Otto München ) Theresienhöhe 1/0 Jnr. 
Brandts Albert Liunich Rheinpr. Ther~8ienstr. 10/4 Jnr. 
Braun Adam Meckenheim Bayern Türkenstr. 85/2 Jur. 
Braun Ferdinand München The1'esienstr. 54/3 .Tur. 
Braun Jakob :rvIiinchen .) Dachauerstr. 46/1' Jlit. 
Braun Lorenz Bludenz Württemberg Schwantl:alerst. 18 R. Med. 
Braun Oscar Mellrichstadt Bayern Thel·esienstr. 66/31. Jnr. 
Braun Oscar Dillingen Bayern Geol·giar.um Theol. 
Braune Alt'red ITanna Reuss j. L. Aroalienstr. 45/3 Forstw. 
Bl'aunmühl Anton von München ., •. ,. Bayern Louibenstr. 2/3 1. Jur. 
Braunwart Franz M:t'lllchen ; AkadeI.1iest.r. 9/2 Jur. 
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Name. Heimat. Wohnung. Stttdiwin. 
Brecht Gustav Osterburg 
Bredauer Vincenz Dr. Cham 
P. Sachsen Theresienstr. 61/1 Jur. 
Bayern Krankenhaus Med. 
Brell Adolf ~nndelheim 
Bremer Hermann Joseph Buchholz 
Brenner Theodor München 
Brennfleck Josef München 
«Georgianum Tbeol. 
Rbeinpr. Luitpoldstr. 9/3 Med. 
Bayern 1\:arlstr. 9/0 Med. 
« St. Annustr. 4a/3 Jur. 
Bretschneider Richard Altenburg 
Brey Josef Kallmüllz 
Brigel Fl'z. X. Dillingen 
Brinsteiner Josef Peterfecking 
Brors Franz Huckingen 
Bruckmayer Rudolf Hirschall 
Sachs.-Altbg, Scbellingstr. 5'l./3 r. Med. 
Bayern Amalienstr. 50/3 1. N, Spr. 
( Maximiliansstr. 15/31. Jur. 
) Blumenstr. 38/3 Med. 
Rbeinpr. Adalbertstr. 7/0 Tbeol, 
Bayern Hirschau 4/1 TbeoI. 
Brüderlin Wilhelm Basel Schweiz Türkenstr. 31/2 .Tur. 
Brühl Johann Ludwig Obertiefenbach H.-Nassltu Zweibrückenst·r. 24/0 Pharm. 
Briining August Cloppellburg 
Brugger Richard München 
Bruhn Boie Elpersbiittel 
Brune Friedrich W. Were 
Bumn Paul von Görlitz 
Oldenburg St. Annustr. 14a/1 Med. 
Bayern Neuhausel'stl'. 6/2 Med. 
Holstein Marsstr. 37/2 Med. 
West,ph. MUI'sstr. 9/2 Phal'm. 
Sdllesien Theresienstr. 63/3 Phil. 
Brunner Theodor Diessenhoiim 
Bruns Dr. Ludwig Hannover 
Schweiz Wallstr. 2/2 1. Med. 
Hannover Schäfflerstr. 2/3 Med. 
Bl'uX Anton Elfershausen 
Buchenau Heinrich BI'emen 
Bayern Spitalstr. 12/2 1. Med. 
Bremen Amalienstr. 62/2 PhiIol. 
Buchel' Alexander K. O. Kal'lsrilhe 
Buchholz Hans Hof 
Budel' Ernst Gaiss 
Baden Schellingstr. 32/0 Forstw. 
Bayern Barerstr. 86/1 Math. 
Tirol Tilrkenstr. !)1/0 Jur. 
Buechel Kar! München 
Biichner Albin Geuerstadt 
BiUler Fritz Milnchen 
Buerkel August München 
Bürner Friedrich Weikersheim 
Buffet Lucian Ettelbruck 
Buhl Rol)ert Langenöls 
Buhmann Karl München 
Buhmann Ma,x Af'fing 
Bubse Wilbelm Hannover 
Bumiller Emil Scbeibenhardt 
BUl'kart,h J osef Gammertingen 
Burkhardt Heinricb Ansbach '" 
Bursian Heinrich Müncben 
Burwinkel Josef Dinklage 
Buss Julius Traunstein 
Bussereau Jakob Harr.bach 
Btütmann Rudolf' Münchell 
Butz Sebastian Augsburg 
Bayern Barel'str. 86/2 1'. ,Tm. 
Sachs.-Cob.-G. Tfu'kenstr. 93/2 PhiloI. 
Bayern Barerstr. 74/3 Med. 
< Rosent,hal 15/2 JUl'. 
Württembel'g Schellingstr. 18/3 .Tur. 
Luxemburg Mittererstr. 10/2 Med. 
Brandenburg Schlosserstr. 4/2 Med. , 
Bayern Türkenstr. 21/3 1. .Tm'. 
«. Schönfeldst. 17a/1 R. Phil. 
Hannovel' Schellingstr 31/1 .Tur. 
Bayern Barel'str. 45/2 Natw. 
Hohenzollern Schommerstr. 16/2 Med. 
Bayern Maximilianeum Mat11. 
< Barerstr. 58/1 Med. 
Oldenbul'g Mittererstl'. 3/2 1. Med. 
Bayern Karlstr. 21/0 Chem. 
< Amalienstl'. 41/1 R. PhiI. 
Blumenfltr. 32/2 Philol. 
Lindwurmstr. 35/2 Med. 
c. 
Cäliua Wilh. Karl Louis Bran<1oberndort 
Callisch Anton Flerden 
Calmanll Albert New-York 
Camphauseu Heinrich Sasserath 
Ca·rl Fl'anz !Münehell 
Ca~selmann Ernst Eisenuch 
Castenauer 1\:a1'1 Altötting 
Rheillpr. Marsstr. 35/1 Pharm. 
Schweiz Akademiestr. 11/·.1 .Tur. 
Nordamerilm Schellingstr. 23/3 Ohem. 
Hbeinpl'. Duchauerst.r. 13/3 1. Phal'm. 
Ba.yern GabelRhergerstl'. 22/1 Med. 
Sacb~en-Weimar Adalhertstr. 17/2 1'. .Tm'. 
Bayern Enhuberstr. 1/2 Jur. 
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Castenho1z Melchior Düren 
Castner Ludwig Schwabing 
ChapPllis Louis Deleruont 
Chormann Ludwig Neustadt a. H. 
Christ Jakob Igge1heiru 
Christaller Erdmann G. Schorndorf 
Christmallll Ferdinand Zomhof 
Christoph Friedrich München 
Christoph Johann Chr. Wenzenbach 
Christo v Nikolaus Sist.ov 
Cicei Nico1aus Calarasch 
Classen Josef Aachen 
0108ner Benno München 
Oloste1'ruann Geo1'g Speier 
Cnopf Rudolf Theodor Niirnbel'g 
Oohen Adolf München 
Oohen Julius Bel'end Manchester' 
Oohn Adolf Ratibol' 
Collischonll Friedrich Fl'IlllkfurL a/"!tI. 
Oonrad Gustav Charlottellhütte 
Oonstantinidi Alexander Manchester 
Corleis Johann Ehrenf. Horneburg , 
OorneUus Emmerich Kreuznach 
Cornet Georg Eichstädt 
Oor1'e11 Albert Zweibrücken 
Cosack Felix Neheim 
Coulon Karl von Münehen 
Croningel' Adolf U:ffenheim 
D. 
Dade Heinrich Lübeck 
Daethel' Ferdinand Gersbach 
Däumling Martill Berneck 
Daiser Max Mauern 
Danielsen Heinrich Wogens 
Dannheisser Ludwig Landau 
Dauhner Johanu Neuban 
Degen Friedrich Regensburg 
Degmail' Kal'l München 
Deinert, Volqual't .Albert Sb. PeteI' 
Deisenhofer Ludwig Landsbel'g alL. 
Deml Andreas Wörtb a/D. 
Denecke Johanues Braunschweig 
Deniclte Otto Buxtehude 
Denk Alfred Stuttgart 
Denk Johanu Kötzting 
Denk Julius Eichstätt 
Denk Otto Stuttgart 
Derndinger Johnllll Obersimonswnld 
Des Coudres Theodor Cassel 
Dessauer Erwin von München 
Dethlefsen Andreas Krempe 
Dettmer Wilheim Lübeek 
Detzel Joseph Herxhei,m b/L. 
Rheinpr. Goethestr. 20/3 r. Med. 
Bayern Bäckerstr. 7/2 Jux. 
Schweiz Schellingstr. 52/2 1'. Ju1'. . 
Bayern Amalienstr. 45/3 Jur. 
e Gabelsbel·gerst. 28/2R. N. Spr. 
Wiirttemberg Hermannstr. 131M1 Phi!. 
Elsass Glockenstr. 5/1 Med. 
Bayern Akademiestr. 13/1 Philol. 
e . Neuhauserstr. 22/3r. Pharm. 
,Bu1gal'ien Enhuber,str. 6/3 Pharm. 
vRumänien Ottostr. 1/1 Med. 
l~heinpr. Damenstiftg. 5/2 Med. 
Bayern Hildegal'dstl'. 5/1 JU1'. 
Amalienstr. 62/31. Jux. 
Sonnen&tl'. 5/2 I. l\:t:ed. 
Rindermarkt 4/2 Med. 
England Barerstr. 31/3 Chem. 
Schlesien Senefelderstr. 9/2 r. Med. 
Hessen'N, Türkenstr. 21/1 R. Pharm. 
Oesterreich Sche1lingstr. 27/3 Forst,w. 
England Sch1eissheimerstr. 8/3 Med. 
Hannover Marsstl'. 4a/l r. Pharm. 
Rheinprov. Sche1lingstr. 26/3 Philol. 
Bayern Landschaftstr. 3/1 Med. 
e Türkenstr. 92/3 r. JU1'. 
Westphalen Luitpoldstr. 3/3 Pharm. 
Bayern Ka1'Istr. 27/2 Ju1'. 
KaTlstr. 13/2 Naturw. 
Lübeclt Schillerstr. 29/3 Med. 
Bayern Schommerstr. 18a/2 r. Jur. 
• Bal'erstr. 86/3 Philol. 
e Georgianum Theol. 
Schlesw.-Holst. Zweigstr. 6/1 Med. 
Bayern Georgenstr. 8/0 Jnr. 
e Theresienstr. 53/3 Jur. 
Türlcenstr. 84/3 1. Jur. 
e Augustenstr. 23/4 1. JUJ:. 
Schleswig Theresienstr. 2/2 1. Math. 
Bayern Löwengrube 3/11. Med. 
e Schillerstr. 40/3 1. Med. 
Brauuschw. Schellingstr. 47/2 Philol. 
Hannover Tüxkenstr. 61/2 r. lI'Ied. 
Württeroberg Goet)leRtr. 23/21. Med. 
Bayern Türkenstr. 84/2 1. Fo;stw. 
e Arcisstr. 33/0 Theo1. 
Württeruberg Senefelderstl'. 7/2 r. Med. 
Baden TheresienHtl'. 19/31. Cam. 
Hessen-N. TürltellRtr. 98/0 :t.:t:ath. 
Bayern Schönfeldstr. 11/3 Med. 
Schles.-Rol. Landwehrstr. 37/0 R. Me~. 
Lübeck Ludwigstr. 17b/41. Philol. 
Bayern Bnrerstr. 80/2 !lIed. 
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Name.' Heimat. WohntM'lg. .. Stttdium. 
Deuerling Max ./München 
Dhom .Heinrich .. Marienthai 
Dickmann Joseph. Neuss. 
Didion: Jakob '. Contwig 
Diehl Gustav Eduard Gertweiler 
Diekerhoff Franz Warendorf 
Diekmann Joseph Essen 
Diem Ludwig Neuburg a/D. 
Dieminger Ludwig . Bobingen 
Diepenbrock Emil ,Rheinberg . 
Diethei Johann Remlingen' 
DietscJrl Adolf Olten 
Dietz Ernst Lispenhausen 
Dietz Franz Limbach 
Dietz .Otto Laubach 
Dieudonne; Adolph Stuttgart 
Diez. Otto Thalmessingen 
Dirsch Millhael . Ablassmühle 
Distier Hans . Amberg. 
Dobel Ludwig Eugen Klosterebrach 
Dodel Hans Wolfertschwenden 
Döberl Michael :Waldsassen 
Döderlein Albert Augsburg 
Döhlemann Karl Freising 
Dollacker Anton Amberg 
Dominik Paul Rossla 
Donle .Wilhelm Nü.rnberg 
Doornkaat Koolman teu NOl'den 
Dopjans Theodor Lahn 
Dornhöfer IDr. Fliedricb Bamberg 
Dorst YaIE)ntin Rohrbach 
Doss Brun~ Auerbach 
Drossbach Josef Baumenheim 
Drossbach: 1:Iax Regensbm'g 
Drum Karl Bedesbach 
Düll Franz Bamberg 
Dünschmanu Max Wiesbaden 
Dürr Theodor Kaiserslautern 
Duisberg Dr. Carl Fried. Barmen 
Du Moulin Graf Ekart Winklarn 
Duszynski Richard Thorn 
Dycke Ernst Zollhaus 




Ebert Josef Georg 
Eberz Paul Freih. von 
Eckardt Heinrich Kar! 
Eckelt Georg 
Edelhoff Edwin 
Eder Jakob Josef 










Bayern Marsstr. 12/2 r. II. A.!JUr. 
( Adalbertstr. 7/0 . Philol. . 
Rheinprovinz Spitalstr. 1/1 Med.) 
Bayern Adalbertstr. 30/3 TheoL 
Elsass Türkenstr. 24/1 1. Forstw •. 
Westph. Schillerstr: 4/2 Med. 
Oldenbnrg Mittererstr. 3/1 1. . Med. 
Bayern Lamlwehrstr. 32c/3 I, Med. 
e Weinstr. 15/4 Jur. 
Rhein-Pr. Dachauerstr. 5/3 1. Pharm. 
Bayern Türkenkaserne Ph~, 
Schweiz Adalbertstr. 13/3 Phllol. 
Hessen-N. Türkenstr. 69/4 Philol. 
B;tyern Törkenstr. 49/3 Theol. 
G. Hessen Lindwurmstr. 3/3 r. Med; 
Württemberg Schwanthalerst. 21/3r. Med .. 
Bayern Amalienstr. 58/0 Forstw. 
Türkenstr. 46/2 Jur. 
Schillerstr. 39/3 1. Med. 
(, Löwengrube 4/2 Jur. 
Hildegardstr. 2b/3 Pharm. 
Theresienstr. 60/3 Philol. 
Blumenstr. 59/3 1. Med. 
Maximilianeum Math. 
( Adalbertstr. 21/2 1. Jur. 
P. Sachsen Amalienstr. 42/1 Jur. 
Bayern Mnximilianeum Math. 
Hannover Maximilianspl. 12/1 I. Jur .. 
e Adalbertstr. 7/0 Theol. 
Bayern Dac:muerstr. 15/2r. Med. 
( Zieblandstr. 8/1 1.. Math. 
K. Sachsen Gabelsbergerst. 7/4 Naturw. 
Bayern Kal'lstr. 1/4 r. Chem. 
( Gal'tenstr. 1/2 Med. 
e Amalienstr. 46/0 Forstw •. 
( Schellingstr. 14/3 Jur. 
Hessen-N. Hirtenst.r. 22/2 r. Ohem. 
Bayern Barerstr. 63/0 Jur. 
Rheinpr. Tannenstr. 12/0 Chem. 
Bayern Theresienstr. 62/2 Jur. 
P. Preussen Schellingstr. 51/2 1. Naturw. 
Bayern Schillerstr. 20/2 Med. 
« Gabelsbergerstr. 8/3 Jur. 
Bayern Schrrorrstr. 5/2 1'. 
( Theresienstr. 4/2 
Schellingstr. 32/0 
c Barerstr. 37/0 
Hannover Türkenstr. 37/4 1. 
P. Preussen Amalienstr. 50/0 
Bayern Türkenstr. 61/4 r. 
( \Salzstr. 23/2 r. 











. ,,' Name .. Heimat. Wohnmtg, .. Studium . 
Edfelder AIois !.::ger 
Eger Josef IMünchen 
Eggers Johanues Grossenrade 
Egloffstein Herrn. Frh. v. Dresden 
Eheberg Franz Roman München 
Ehlers Philipp Königsberg 
Ehrensberger Robert Amberg 
Ehret Philipp Mannheim 
Ehrlicher Paul Ketschendorf 
Ehrnsperger Leonh." Neumarkt 
Ehrnsperger Michael Neumarkt 
E~cJ:tbichler Ludwig Schrobenhausen 
ElChheim Anton München 
Eichinger Ant. Ferd. Oberhausen 
Eigner Gottfried München 
Einstein 'rheodor Fellheim 
Eisenberger Ludwig Tö!z 
Eisenhart Heinrich· München 
E~senlo~r L'!.dwig Stuttgart 
ElsenreICh Xaver Franz Haimelkofen 
Elias Julius Berlin 
Ellerbeck Ferdinand Strälen 
Ellmer Wilhelm Weimar 
Elsberger Fr. Xavel' AUllkofell 
Elser Karl Dinkelsbültl 
Enderlen Engen Salzburg 
Endres Heinrich Speier 
Endres Ignaz Johann Klosterehrach " 
Endriss Gl,lstav Veringenstadt 
Engel ·Joh. Philipp Mii.nchen 
Engel" Paul Waldsee 
Engel Philipp München 
Engel Walfried Oppeln 
Engelberger Max Augsbnrg 
Engelhard Martill Heppenheim 
Engelhardt Johann Litzendorf 
Engellaender Theodor Denklingen 
Engelmann Max Bayreuth 
Engels Otto M:ülheim a/Rh. 
Englert Ferdinand Aschafl'enburg 
Ellglhardt Josef El:eising 
Ellzlel' El'llst München 
Erb Lndwig Darmstadt 
Erckert Max Dinkelsbühl 
Erdt Viktor Dr. Augsburg 
Erhard Hans Donauwörth 
Erhard Hermann Nördlingen 
Erhardt Walter Rom 
Erhart Karl SCllwR.hing 
Erle Karl Regensburg 
Ernst Ohristian Maikammer 
Ernst Richard Oels 
Eschenbach Karl München 
Esmarch Ernst Koldenbüttel 
Eulau Siegmund Dr. Buedingen 
Euler EmU " Grosssachsen 
Bayern Georgia.num Theol. 
( Färbergraben 4/2 1. Naturw. 
Holstein Blumenstr. 39/2 r. Med. 
K. Sachsen Türkenstr. 26/3 1. Gelicli. 
Bayern Schellingstt'. 12/2 1. Jur. 
Provo Prenssen Schwanthalerstr. 66/0 Med. 
Bayern Adalbertstr. 11/3 .. Jur. 
Baden Liebigstr. 14/2 Philol. 
S.-Coburg Adalbertstr. 32/3 Natur..y. 
Bayern Schönfeldstr. 13/2 Jur. 
Schönfeldstr. 13/21. Jur. 
Gabelsbßrgerst. 10/1 Phil. 
Thierscllstr. 9/0 Jur. 
Georgianum. Theo1. 
äuss. Maximilstr. 9/2 Jur. 
Salvatorstr. 141M3 Med. 
Buttermelcherstr. 3/2 Med •. 
( Karlstr .. 14/3. Med. 
Wii.rttemberg Goethestr. 36/2 1'." Med. 
Bayern Theresienstr. 19/1 Med. 
Brandenbul'g Karlspl. 30/3 II. Aufg. Phil. 
Rheinpr. Dachauerstr. 5/3 Pharm. 
Sachsen-Wo Adalbe1'tstr. 28/31. N. SPl'· 
Bayern v. d. Tannstr. 23/41. Med. 
e Georgianum Theo1. 
Oesterreich Schillel·str. 35/2 Med. 
Bayern Georgiallum Theol. 
< Türkellstr. 69/2 r. Forstw. 
Sigmmillgen Adalbel't-str. 4/2 Philo1. 
B~yern Türkenstr. 85/2r. .Tnr. 
Württemberg Karlsplatz 22/3 Med. 
Bayern Karlstr. 37/1 1. .Tur. 
P. Schlesien Prannersstr. 16/2 Ohem. 
Bayern Amaliellstr. 58/4 1. Jur. 
G. Hessen Amalienstr. 18/1 Forst"". 
Bayern Augustellstr. 79/2 J"ur. 
Georgianum Theol. 
( Thentinerstr. 18/3 Med. 
Rheinpr. Senefelderstr. 5/2 M:ed. 
Bayern K. :Mnximilianeum .Tur. 
Baaderstr. 34/3 r. Mat.h. 
( Marsstr. 32/0 Med. 
G. Hessen Dachauel'stl'. 36/3 Forstw. 
Bayern Schellingstr. 27/1 1. FOl'stw. 
( Kl'ankenhausstr. 1/2 Med. 
Adalbert-str. 46/3 r. Med. 
( Theresienstr. 7/1 Math. 
Italien Quaistr. 4/:3 Med. 
Bayern Georgianum . Theol. 
« Amalienstr. 50/b2 Jur. 
( "Earerstr. 76/2 Math. 
Schlesien Schillerstr. 17/2 r. l\Ierl. 
Bayern Residenzstr. 22/1 !lIed. 
Scblesw.-Ho1st. Schillerstr. 48/1 IMed. 
Hessen-N. Goethestr. fi/2 Med. 
Baden Amalienstr. 64/3 Cam. 
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Faber Dr. Georg Nicolas Bissen 
Faber Julius Pirmusens 
Fabris. Frieclrich VOll Regensburg 
Fader! Geol'g Wackersdorf 
Fahrenberg J. F. Karl Lüne.burg 
Fahrenschon Josef Oberrieden 
Faigl Theodor Nel1markt 
Falkner Fl·. Xav. Burghausen 
Fustlinger . Karl Haidhausen 
Fath August Queichlleim 
Fauner Wilhelm Landshut 
Feibusch' Rollert. Inowrazlaw 
Feiner August Ingolstadt 
Feistle Josef Augsbmg 
Feitseher Fl'itz Laueubmg 
Feldmann Adolfvon Hannover 
Ferchel Johunu lV(ühldorf' 
Ferckel Adam Neustadt a/H 
Feremutsch Victor C. Greuchen 
Ferstl Franz Parsberg 
Ferstl .Tohann Parsberg 
Fesenmair Edttard München 
Fessler Jullus Bamberg 
Ficker Fl'anz Nellenldrchen 
Finckh Herman Reutlingen 
Finner Karl Staufen 
Fischenich Fdedrich Aachen 
Fischer Anton München 
Fischer August München 
F~scher Friedrich Colmrg 
FIscher Hans München 
Fischer Max München 
Fischer Peter Mimleizell 
Fischhold Fr. Xav. Kirchdorf 
Fle~schmann Friedrich Nürnberg 
FlelSchmann Josef München 
Fleissner Josef Augsburg 
Fleitmann Theodor Iset10hn 
F1esch Justus Augsbul'g 
Flessa Wilhelm e 
Flörchinger August Harthauseu 
Focke Clemens Halle ajS. 
FöllAugust Landau i/Pi'. 
Fomm E1ise Ludwig Miinche~ 
Fraas Josef Regensburg 
Frank Adam Winklarn 
Frank Albert Kaiserslautel'll 
frank Aloi& Weiden 
Bayern TheresiElustr. 4/0 IMed. 
Westfalen Sehwanthulerst. 21/2 Med. 
Hessen·N. Schomnierstr. 19/2 1. Med. 
Bayern Zweibrti.ckenstr. 9/3 Med. 
LuxemblU'g Schillerstl'. 30/1 Med. 
Bayern Gabelsbergerstr. 15/2 Med. 
Schellingst.r. 2/3 Math. 
e Luisenstl'. 43/3 Philol. 
Hannover Schellingstr. 24/3 N. 8pr. 
Bayern Angerthorstr. 2/1 Med. 
e Luclwigstr. 12/2 R. Jur. 
Schellingstr. 42/4 r. .Tur. 
Georgiallum Theo1. 
Schellingstr. 31/1 1. .Tut'. 
« MUl'ienpl. 23/3 JUl'. 
Posen Linclw11rmstr. 29/1 1. Med. 
Bayern Schellingstr. 42/3 .Tur. 
e TÜl·kenstr. 31/1 Jur. 
Pommern Barerstr. 55/1 r. .Tm. 
Hannover Theresienstr. 25/0 Jm. 
Bayern Wallstr. 1/3 1. Med. 
e Adalhertstr. 32/0 1. Theol. 
Schweiz Tii.rkem;tr. \)6/1 .Tm. 
Bayern AmaUellstr. 39/3 .Tut. 
e Luisenstr. 44b/2 Forstw. 
Lungerstr. 2u/3 1. JU1'. 
c Kaufingerstr. 9/4 Med. 
Westfalen Wallstr,' 2/1 1. Med. 
Württemberg Gahelsherge1'8tr. 4/3 Forstw. 
Baden Rchommel'str. 17/1 Pharro. 
Uheinprov. Lalldwehrstl'. 39/0 Med. 
Bayern Theresiellstr. 31/3' .TUl'. 
c Qnaistr. 8/2 1. .Tm·. 
Sachs.-Cobg.-G. Türkens.tr. 69/0 Geseh. 
Bayern Kaufingerstr. 31/2 Men. 
Georgianmn Tlleol. 
Ada1bertstl'. 11/3 .Tm'. 
Kleestr. 12/0 Med. 
ThaI 69/3 Philol. 
c Krenzst,l'. 8/1 r. Men. 
< Burerstr. 18/2. PharUl. 
Westfalen Gabe1shergerstr.39/11'. NaLurw. 
Bayern Barerstr. 51/0 Jm. 
c Veterinärstr. 5/1 Jl1l' .. 
c Kleestr. 13/2 1'. Med. 
Pr. Saehsen Barel'str. 74/2 .Tur. 
Baye1'll Sehellingstr. 32/2 1. .Tur. 
« Eli.~enst.r. IN Math. 
e Augustenstr. 2\J/2 Met!. 
Kreuzstl'. 26/3 1. Men. 
Sennefelderstr. 5/2 l'. 1\1en. 




Frank~ Ernst Arno 
Frauenfelder Karl 
Fredl Jakob 



















Fuchs Ludwig von 
Fürer Her:n.lann von 




















Rheinpr. Dachauel·stl'. 25 R. Med. 
e Dachauerstr. 27/1 Med . 
K. Sachsen Scbomlllerstr. 14b/21'. Med. 
Bayern Heustr. 18/2 Real. 
e Dultstrasse 6/3 Jur .. 
« Türkenstl'. 85/31. Jur. 
Westphalen Georgianum Jur. 
Bayern Nellhauserstr. 21/4 Philol. 
Schützellstl' 8/1 !lIed. 
Russland .Amalienstr. 40/2 Forstw. 
Bayern Schillerstr. 28/2 1'. Med. 








Sachsell-Altellburg Landwehrstr. 21/3 1. I1Ied. 
























Schlesien Salzetr. 231/s/2 Chem. 
Hannover Schellingstr. 40/3 PhiI. 
« Schellingstr. 40/3 Jur. 
Bayern Wasserstr. 3/3 r. .Tur. 
Schellingstr. 61/2 Philo1. 
Therebienstr. 54/0 Jllr. 
«Georgiunum Theo1. 
Oldenbul'g SchellinglStt. 8/1 R. Philol. 
Bayern Bli.\tenstr. 9/1 r. Philo1. 
Corneliusstr. 1a/2 PhiI. 
Theresienstr. 19/:3 J ur. 
« Hochbl'ückenst,. 18/11. Jur. 
RllsRland 'l'tirkellstr. 80/0 Philol. 
Bayern Mittel'erstr. 7/0 Cam. 
Brandenhurg Adalbel·tstr. 16/1 .Tur. 
Bayem RQttlllannstr. 25/1 1. Philol. 
Sclllesw.-Hoist. Theresienstr. 19/2 Jur. 
Bayern Augnstillel'str. 4/3 J ur. 
« Augustenstl'. 40/l I1Ied. 
Sachsen SchwallthaIel'st.62/31. !lIed. 
Bayern Schellingstr. 51/2 N. Spr. 
Schlesien Dienerstr. 8/2 !lIed. 
Bayern Zweibl'ückenstr. 7/2 .Tur. 
S<,hweiz Adalbertstr. 54/3 Jur. 

















Baaderstr. 8/3 1. Med. 
AdaIbel't.str. 25/2 r. .Tur. 
AmaUel1str. 91/4 Theol. 
Geiger Karl August 
Geiger Theodor 
Geigy Johnnu Rudolf 
Geist August 
Gengier Max 









Amalienstr. 91/4 IIfath. 
Georgiallum Theol. 
« Amalienstl·. 91/4 Phil. 
Sclnveiz Dachauerst. 9/2r. II.A. Chem. 
Amel'ika Schraudolfst,r. 20/3 Philo1. 
Bayern Alllulienst.r. 92/3 .Tm. 
P. pre~ssenIHerZOgSPitaistr. 16/3IMed• 
Pr. Sachsen Barel'Rt.r. 60{J r. Pllurm. 
Bayern Theresienstr. 38/3 Theol. 
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Name.' I· Heimat; Wohmmg. 
Gerathewohl .Bernhard IBautzen 
Gerbaulet Max Münster 
Gerbig Ernst" Bayrenth 
Gerharts Joh. Wilhelm Wormersdorf 
Gerle Maurus Eggenthai 
Germershausen Rndolf Braudenburg 
Gerst Georg Eppstein 
Gerstner Karl ' München 
Gessele EmU Traunstein ' 
Gessele Otto Garmisch 
Giehlow Karl Schönebel'g 
Giehrl Alois München 
Giesler August Eutin 
Gigglberger Franll X. Passau 
Gillitzer Josef München 
Girscbe1vski Josef Anton Frankenhagen 
Gistl Joseph München 
Giulini Wilbelm Mannheim , 
Glaeser Wilhelm München 
Glaser Michael . Deidesheim 
Glassauer Obristian. Gössweinstein 
Gleissner Georg Altglashütte 
Gleixner Josef München 
Glenk Wilhelm . Bayreuth 
Glüsing Borcheit Gustav Bardenfleth 
Goellel von Harraut Rud. Baden-Baden 
Goebels Heinrich Süchteln 
Goebels Kltrl Hersfeld 
Göhring R;arl Friedr. Biedesheim 
Goerg Joseph Oberlahnstein 
Goessmann Wilhelm Fulda 
Göttner Josef Prien 
Goetzeler Ludwig Edelstetten' 
Gofferje Karl Orefeld 
Goldstein Eugen Kattowitll 
'Goltll Ernst Stargard 
Gossmann Emil Passau 
Gotthard Georg Weilburg 
Gradel Ludwig München 
Graf Anton Neuburg 
Graf Matthias . Theuern 
Grafenstein Dr. Karl von Bllrggrub 
Grahamer Karl München 
Graser Christian Feuchtwangen 
Grassl Josaf Höll 
Grass!. Peter. Neustift 
Grassmann Joseph Obergünzburg 
Greift' VaIentin .. . Gerniersheim 
Gre~ner Adolar Nürnberg 
Gremer Josef ,Rünching 
Gretschel B. Hein. Joh. Freiberg 
Gross Georg Bayreuth 
Gross Johannes Friedelsheim 
Gross Ludwig Donsieders 
Grosse Ernst Magdebllrg 
Grosskopff Clemens, Habichi;ßwald 
K. Sachsen Adalbertstr. 46/1 \Phil~l. 
Westphalen Amalienstr. 15/3 Jm. 
Bayern Theresienst. 41/3 ll.A. Jur. 
Rheinpr. Ottostr. 3a/2 1. PhiIol. 
Bayern Finkenstr. 4/3 r. Phil, 
Brandenburg Amalienstr. 22/3 Phal'lu. 
Bayern Adalbertstr. 17/3 r. ,T\11'. 
Barerstr. 49/2 1. Ju1'. 
Scl1ellingstr. 38/3 Med. 
e Türkenstr. 18/1 Jm" 
Brandenburg Ludwigstr. 5/0 JU1'. 
Bayern Tbal 37/3 Jur. 
Oldenburg Mittererst,1'. 14/2 Med. 
Bayern Schommerstr. 13/2 r. Med. 
e Corneliusstr. 20/1 Jur. 
P. Preussen Georgianum Theol. 
Bayern Rumfordstl'. 5/1 1. Philol. 
Baden Liebigstr. 15/0 Ohem. 
Bayern Louisenstl'. 48/1 Jur. 
< Schellingstr. 61/2 PhiI. 
Louisenstr. 23/1 Ju1'. 
« Theresienstr. 30/1 Jur. 
Luitpoldstr. 13/2 Theol. 
< ,Schl'audolphstl'. 10/3 N. Sp1'. 
Oldenbmg Gabelsbergerstr .. 8/1 Med. 
Baden Scbellingstr. 31/2 .Tu1'. 
RheinpI'. Adalbertstr. 28/3 1. T~eol. 
Hessen-N. Tiirkenst1'. ~3/1 R. UI. Jm. 
Bayern Amalien'str. 62/0 Ohem. 
Hessen.N. Ma1'sstr. 1aj2 , Pha1'm. 
( Ama.Jien'st1'. 53/1 Jm., 
Ba~el'n Hildegaj:clstl'. 18/3 ,Tur. 
( Schellingst1'. 30/2 PhiloI. 
Rheinprov. Augsbu~gerstl'. 2c/1 1. Med. 
Schlesieu Tiirkenstr. 21/8 Jur. 
Pommern Tfukenstr. 33/3 R. Phil. 
Bayern Tü1'kenst1'. 76/1 Jur 
Hessen-N. Schellingst1'. 73/2 Jur. 
Bayern Akademiest1'. 3/1 ForstW. 
« Adalbertst1'. 46/3 1'. Philol. 
Adalbertstr. 27/1 r. PhiloI. 
Schillerstr. 44/2 1'. Med. 
Holzstl': 3/3 Med. 
Theresienstr. 7/2 ForstW. 
LandwehJ'st1'. 37/1 R. Med. 
Pfisterstr. 5/2 Theol. 
Gabe1sbergerstr. 3/1 ,Tux. 
Kanalsti'. 32/4 Jur. 
K. Maximilianeum J111'. 
« Kaufingerstl'. 31/4 ,Tur, 
K. Sachsen Amalienstr. 1/2 Med. 
Bayern Altheimereck 9/2 Ju1'. 
e Tannenst1'. Ua/O Jur. 
" «/Aclalbe1'tstr. 30/0 1'. Ma~h. 
" Hannover Theresienstr. 19/3 PhII. 
Westph. Enhuberstr. 10/1 Med. 
4& 
Name. I .. Heimat. Wohnung. 
Grossmann El'l1st Rotenburg 
Grote Hans Hannover 
Grote Hermann München 
Grotemeyel' Heim. Münster 
Grube Dl'. Karl LOl'enz Hildesheim 
Gruben Josef Freih. v. RegensbUl'g 
Gruber Fried1'ich München 
Gruber Dr. Max Hemau 
Grün Hermann Augsburg 
Grünewald Rob. Stllttgart 
Gschrey Felix Dillingen 
Gsen-Fels 'Viktor München 
Pr. HannoverjTürkenstr. 28/3 Math. 
Hannover Plat.zl 7(2 Jur. 
Bayern Spitalstr_ 81/2/0 Pharm. 
Westfalen Türkenstr. 80(2 Jur. 
Hannover Adalbertstr. 30/3 r. Theol. 
Bnyern von der Tannstr. 20/1 Jur. 
Mnistr. 47/0 I1fed. 
Tegernseerlndst.l04/1 Med. 
.: Klenzestr. 25/0 JU1'. 
Württelllb. Sonnenstr. 1/3 1. JUl'. 
Bayern Theresienst·r. 126/1 1. JUl'. 
( LindwUl·mstr. 13/3 Med. 
Gudden Dr. Bernh. O. Oshkosh-Urseollsin Amerika Kreisirrennnstalt Med. 
G-üllich Georg Nürnl>erg 
Günther Karl Weiden 
Guggenheimcl' Emil München 
Guggenheimer Richard München 
Gummi Hermann Landau i/PI. 
Gump Benno Ulm 
Guttmnnn Ferdinand Breslau 







































Bayern Amulienstr. 80/2 JU1'. 
Theresip.nstr. 18/1 R. Philol. 
Promenndepl. 21/2 Jur. 
Prolllenndepl. 21/2 JU1'. 
Schellingstr. 37(1 JU1'. 
Württelllb. Adnlhertstr. 13/2 Ju1'. 
Schlesien LlIndwehrstl'. 21/2 Med. 
Bayern Amalienstr. 22/4 1'. Jur. 
WÜl'ttemberg Georgianum Theol. 
G. Hessen Kal'lstr. 58/2 1. Pharm. 
Bayern I-Ierzogspitalstr. 18/1 Mecl. 
Tiirkellstr. 58/1 r. Med. 
« Amalienstl'. 58/0 r. Forst·w. 
Schnorrstr. 1/3 1. Philol. 
( Adalbel'tstr. 28/1 1. Jur. 
Schweiz Türkenstr. 94/3 r. Philol. 
Bayern Maximilianeulll Philol. 
Württemberg Schwanthalerstr. 69/4 Med. 
Bayern Schwanthalerst. 69/21'. Med. 
Theresienstr. 9/1 I. A. Pharm. 
Dienerstr. 5/5 Philol. 
Schwanthnlerstr. 29/2 Mild. 
e Amalienstr. 6/3 Jur. 
Schweiz Sendlingerthorpl. 1/4 Med. 
Bayern Sendlingerstl'. 2/4 Philol. 
Mathildenstr. 1/1 Phil. 
Schützenstr. 9/2 Philol. 
( Yetel'inäl'str. 6/1 Med. 
Wilrt.temb. Fraunhofel'str. 10/3 Pharm. 
Baden Schellingstr. 27/3 Jur. 
Bayern Glockellstr. 3/2 Math. 
e Adalbertstr. 11/3 Philol. 
















Sachs.-Cob.-Cotha Adlllbertstr. 26/2 Cam. 




Harder KOllra<1 Jakob llfI:tyen Oldenburg Hemmillgstellt 
P. Hannover Amaliellstr. 77/2 Med. 
Rheinpr. Barerstr. 86/1 Jur. 
Olc1enburg Schellingstr. 10/1 JUl'. 
Schle~w.-Holst. Landwehl'str. 37/01. Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. !St;tdium. 
============~================~============~ 
Hardt Xater /Kraiburg a/Inn 
Harms Ludwig Gleidingen 
HarDier Gg. Lud. Ed. v. Frankfurt a/M 
Harrasser Ferdinand l\Iünchen 
Hart Georg , Crazsambach 
Hartle Ludwig München 
Hartmann Frz. JOB. Wallerstein 
Hartmann Heinrich Passau 
Hartmann Johann Donaualtheim 
Haseiwander Fried. Aug. Offenburg 
Hatzfeld Heinrich von Münster 
Haubenschmied Fl'iedr. München 
Hauck Georg Knittelsheim 
Hauck Michael Speier 
Hauft' Richard Augsburg 
Hauptmann Anton Straubing 
Hauschteck Wolf gang Stralsund 
Hauser August Freising 
Hauser Joseph Deimhausen 
Hauser Wilhelm Sarugau 
Haushalter Franz Waldsassen 
. Hausladen Eugen München 
Hausmann Dr. Ferd. l\1ünchen 
Hausmann Seb. Dillingen 
Hayd Oscar München 
Hayd Otto Schwabmünchen 
Hayer Rad Eugen Rottenburg 
Hebendanz Oskar München 
Hecker Hermann München 
Heffner Friedrich Königstein 
Hefti Friedrich Neckar.Teuzling(>n 
Hegel Sigmnnd Erlangen 
Heider Jakob München 
Heidloft' Erich Braunschweig 
Heigel Georg Mödingen 
Heigl J osef Regen 
Heigl Richard München 
Heimann Rudolf Kaiserslautern 
Heimbucher Franz Miesbach 
Heimbucher Max Jos. Monheim 
Heimer Karl Werti.ngen 
Heindl Xaver Straubing 
Heiniein Philipp B(~llheim 
Heinrich Beruard Oberteisendorf 
Heinrich Georg München 
Heinze1mann Hugo München 
Heissler Ludwig Eichstiitt 
Hekenberger Dr. Georg Balllberg 
He1dlllann Hartwig von Kelllnath 
Heldnch Albrecht Bamberg 
Hellberg August Sulzbach 
Heller Fr:mz Geisenfe1d 
Bayern Landwehrstr. 19/3 JUl'. 
Hannover Schillerstr. 4/3 1'. Med. 
Hessen-N. Schellingst1'. 14/3 JUl'. 
Bayern Lindwll1'mst1'. 1/0 1. JUl'. 
Türkenstr. 26/2 Philol. 
Glockenbach 16/1 Med. 
Kletzenstr. 5/3 Philol. 
Knöbelstr. 3/1 Med. 
~ Burgstr. 17/2 JUl'. 
Baden SChellingst,1'. 41/2 Math. 
Westphal. Schellingstr. 17/0 JUI'. 
Bayern Karlstr. 21/2 ,Tm. 
Zieb1andstr. 4/2 Philol. 
Akademiestr. 15/1 1. Jm'. 
« Schönfe1dst.17/3 IV. A. Jur, 
( Blumenstr. 51/2 1. Jur. 
Pommern Fürstenstr. 18/0 StautRw. 
Bayern Ho1zstr. 23b/1 Med. 
,< Türkengraben 47/2 Phil. 
Württemberg Adalbertstr. 14/1 Math. 
Bayern v. d. Tannstr. 6/0 Jur. 
Skellstr. 12/2 Jur • 
Theresienstr. 42/1 Med. 
Maximilianeum JUl'. 
Blumenstr. 37/2 1. Med. 
e Hirtenstr. 22/1 Phal'm. 
WÜl'ttemberg Türkenstr. 89a/0 R Jur. 
Bayern Quaistr. 2/0 Jur. 
< Luitpoldstr. 15/2 ,Tu1'. 
< Blüthenstr. 1/1 Philol. 
Würtemb. Amalienstl'. 51/3 R. Philol. 
Bayern Theresienstr. 43/2 Chem. 
( Aengerstr. 2/2 1'. Philol. 
Rraunschweig WUl'zerstr. 1b/2 Jur. 
Bayern Georgiallum Thcol. 
« 
Thalkirchnerstr. 18/2 Med. 
Schwanthalerstr. 91/3 Mell. 
Scnnefelderstr. 5/3 Med. 
Amalienstr. 41/2 R. Jur. 
Hahneust1'. 2/2 JU1'. 
Pe1'usastr. 1/3 Jut'. 
Adalbertstr. 11/1 JU1'. 
Goethestl'; 23/2 Med. 
Lindwurmstr. 07/2 Med. 
Schellingstr. 11/2 ,Tut'. 
Bayerstr. 1/2 Med. 
Senetilldel'str. 9/3 r. Med. 
Salzst1'. 23e/1 Hyg. 
Theresienstr. 2/2 R. Jur. 
Mnximilianeulll JU1'. 
Schützellstr. 9/2 r. Med. 
Arcisstr. 16/2 JUl', 
Müllerstl'. 27/1 Jur. Hellmaier J osef Bruckberg 
Hellllleck Georg Kreuzwertheilll alM. 














Hering W oldemar 




\. . Heimat. .1 W~7mt{ng., /Studium. 
Speyer Bayern Tberesienstr, 47/0' IM d 
Obel'llelf Hessen-Nassau Schillerstr. 21n/2.' M:d: 
Regensburg Bayern Weinstr. 18/2 Jur. 
Regensbmg • v. d. Tannstr. 8/2 R. Jur. 
Barby P. Sacbsen Schellingstr, 21/11.. Jm·. 
Boxbel'g Baden Müllerstr. 51/0 Med~ 
Lewin Schlesien Goethestl'. 44/3 1. Med. 
Cottbus P. Preussen Akademiestr. 9/1 Natw. 
Pirmasens Bltyern Amalienstr. 91/0' Jur. 
Tmunstein Landwehrstr. 13/2 Med. 
Pöttmes Georgianum Theol. 
Schwabing Schwubiugerldst. 62/2 Jur. 
Hof Theresienstr. 56/2 r. Med. 
München Holzstr. 24b/2 Med. 
Pfaffenhofen tt/I. • Schellingstr. 29/21. Jur. 
Schwedt Bl'andenburg Holzstr. 24/3 Med. 

















Heussier Kar1 .Tuli\lR 
Heycler KOlll'nd 






















Utzmemmingen Württemb. Georgianum Theol. 
Venningen Bayern AmaIienstr, 61/0 1'. Phil. 
Studernheim • Georgianum Theo1. 
Bronnbuch Gr. Baden Schwt\ntha1erst.77/11. Phnrm. 
Ahldorf Württemb. Goethestr. 34/0 R. Med. 
Klissura Macedoni~n Promenadestr. 6/3 Med. 
Pil'masens Bayern Schellingstr. 52/3 r. Philol. 
München • Blumenstr. 3/1 Jur. 
Cassel Hessen Schommerstr. 14/11. Med. 
Hersbruck Bayern Amalienstr. 58/0r. Forstw. 
Fl'eiendiez H,-Nassau Marsstr. 9/2 Ohem. 
Mtinchen Bayern Adalbertstr. 23/3 Jur. 
Laudill\ i. Pf. ) 'Schelliugstr. 3ß/2 R.l. Math. 
Uieriilg , Georgianum Theol. 
Ricllterilweil Schweiz Amalienstr. 42/1 Jur. 
St, Lmnlll'echt-Gmfellh. Bayern Enbubel'!lt.r. 6/2 1. Jur, 
M\ilbeim Rheinpr. SI~hiUerst·r. 30/1 Med. 
München Bayern Schwantlmlerstr. 16/3 J\\1'. 
Fl'mll;:stmlt Oestel'reich von (leI' Tannstr. 19/0 Forstw. 
Camen Westfalen Schommerstr. 14a/3 Ohem. 
Klosdorf Sclllesien Therl'sienstr. 6U/3 Forstw. 
Luuc1shut Bayern Ac1nlbc1'tstr. 12/3 Philol. 
W(,l'den Rheillpl'. Bnyel'str. 29/1 Med. 
München Bayern Lindwul'lllstr. 27/1 Jur. 
AuO'sbUl'O' > Knl'lst1'. 54a/3 PhiI. MÜ~lChel~ Oarmelitenst.r. 4/2 Jur. 
Bergen ) Sendlingerstr. 61/3 Forstw. 
Dittmel'l\ll Scl1lesien Sllncfelderst.r. 3/:3 Med. 
Heilbrollu Wiirttemberg Goethestr. 5/2 r. Med. 
Stl'llubing Bayern Herrcnstl'. 12/3 1'. Ju1'. 
Ne.uhofen • Schnorrstr. 8/2 Jur. 
Lalldau v/I. Goethestr. 38/1 1. Mod. 
Wegscheid ' Mittel'crstr. 5/01'. Pharm. 
Salmelldiugen Hohel1zollern Schellingstr. U9 R. I. Jm'; 
Ellwllugen B:,yern Schommerstr. 5/31. Med. 
Augsbmg • M:lximilianstr. 29/2 r. Jur. 
Müuchbcrg • ·IDacllUuerstr. 94a/1 r. Me<1. 
Hull WÜl't.tembel'g Dienerstr. 14/3 Jur. 
Bnmherg }{ayern Adlllhl'l't~tl .. 21/1 JUl', 
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. Name. 
I" 
Heimat . Wohnung. ~um. 
Hitzfeld Otto Bergzabern 
Hobein Max Schwerin 
Hoch Eugen Tübingen 
Höchstetter Hermann Eggenfelden 
Höger . Franz Freising 
Höher Hugo Memmingen 
Höhl Friedrich München 
Höhl Heinrich Rüdisbronn 
Höhn Friedrich Müncheil 
Hönigsberger Leo Floss· 
Höpfulger Franz Xaver Erlach 
Hörmann Georg München 
Hörner Georg Herxheim 
Hörrner Johannes Bel'gzabern 
Hösslin Hugo von AugsbUl;g 
Hövemeyer Heinrich München 
Hofacker Karl Düsseldorf 
Hoffmann Berthold Rodach 
Hoffmann Jakob. ' Käshofen 
Hoffmann .Leo Dr. Weimar 
Hoffmann Ludwig, Nürnberg 
Hoffmann Otto Ernstweiler 
Hoffmann Richard Erfurt 
Hoffmann Wilhelm Wollmesheim 
Hofmann Friedrich. Neustadt a/H. 
Hofmann Fritz Hof 
Hofmann Johann Hammelburg 
Hoh.enleitner Bernhard Augsburg 
Hohmann Karl Neukirehen 
Hollermayer Heinrich Eglsee 
Holthey J. F • .Hermann Lüneburg 
Holzinger Hans' Au 
Holzinger Johann AugsbUl'g 
Holziechner Jakob Ebersberg 
Holzschuher Karl Fhr. v. München 
Homolka Benno Zderadin 
Hopffgarten Ernst ,v. Eisenach 
Hoxlacher. August Nördlingen 
Horn Frauz Regensburg 
Horn.Heinrich Stuttgart 
Horn Karl .. .München 
Horneber Ferd. München 
Hornef Friedr. ' Kaiserslautern 
Hoxnig Alois München 
Hoser Karl Hirschfelden 
Hoster Friedrich Geldern 
Hoven Tb;eodor Schlebusch 
Huber Johann Hirtelbach 
Huber. Karl RegensbUl'g 
Huber Lorenz München 
Huber. Yictor,. Wallenstadt 
Hülsmayer Constantin Erxieben. 
Hüttner Fru.nz München 
Hufenüssler Hcrmann Dischingen 
Hnngershauscn Joh.. Allelldorf 
Bayern Blllmenstr. 49/1 Med. 
Mecklenb.-Schw. Arcostr. 14/4 Natw. 
Württemb. Schommerstr. 18a/2 Med. 
Bayern Rottmannstr. 26/3 r. Pharm. 
Goethestr. 7pJ1 Jur. 
Amalienstr. 21/1 R. Jur. 
Zieblandstr. 2/1 1. Philol. 
< Schcllingstr. 62/2 1. Math. 
Bal'erstr. 46/3 r. Math. 
Zweigstr. 4/1 Jur. 
Türkenstr. 24/3 1. Phil. 
FäJ.;bergraben 7/4 1. Med. 
Georgianum Theol. 
Schillerstr. 11/1 Med. 
Findlingstr. 24/0 1. Jur. 
e Gartenstr. 27/0 Jur. 
Rheinpr. Spitalstr. 7/2 r. Med, 
Sachs.-Cob.-Gotha Marsstr. 8/0 Phal'm. 
Bayern Türkenstr. 67/3 , Phil. 
Sachs.-Weim. Dachauerstr. 9/3 1. Chem. 
Bayern Sophienstr. 5 a/1 R. Pharm. 
< Blütenstr. 9/2 Math. 
P. Sachsen Glückstr. 1a/1 Philol. 
Bayern andwehrstr. 39/2 r. Med. 
.A.malienstr. 77/2 r. Med. 
Amalienstr. 41/1 Math. 
< Hirtenstr. 1/3 r. Pharm. 
< Adalbertstr. 11/1 Jur. 
Hessen-N. Türkenstr. 37/3 1. Med. 
Bayern Hessstr., 19/2 Theol. 
Hannover Schellingstr. 24/3 r. N. Spl'. 
Bayern Gabelsbergerstr.53/3r. Med. 
'< Hessstl;. 15/0 Jvr. 
Georgianum Theol. 
< Gabelsbcrgerstr. 1/2 JU1". 
Böhmen Theresienstr. 108/0 Chem. 
Sachsen-Weim. Amalienstl'. 22/3 Forst,w. 
Bayern Zieblandstl'. '3/0 Pharm. 
( Müllerstr. 21/2 Matll. 
Württemberg Frau~nplatz 4/3 JU1'. 
Bayern Gartenstl'. 68/0 Ju!'. 
< Türkenstl'. 26/2 1. Philol. 
Dachauerstr. 24/3 1. Med. 
• Herzogspitalstr. 3/4 Jur .. 
< Georgianum Theol. 
Rheinprov. Karlstr. 54a/2 PI1M·m. 
TÜl'kenstr. 14/2 Me<l. 
Bayern Georgianum Thco!. 
( Adalbertstr. 23/1 Jur. 
~ Frauenhoferstr. 21/2 Thcol. 
Schweiz Amalienst.r. 54/1 Jur. 
P. Sachsen Sonnenstr. 5/4 1. Med. 
Bayern Quai&tr. 6/2 1. PhiIo}, 
Wiirttembel'g Schellingstr. 52/2 1. Jur. 
Hellsen-N. SchellingRtl'. 71/3 1. StnatsW. 
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Jawelow L. Maier 
• Tehle Bernllard 
Jehlin Kar! 














Jovanovic Dr •. Milun 
JpfelltOfer Ada)bert 
ISI'ael Albel't Wilhelm 
Issmel' Ernst 
Juhl Christian 













































Bayern Theresienst1', 61/1 Gesch. 
Gruftstr. 6/3 Jur. 
Hauuover Scnefelderstr. 13/1 Med. 
Bayern FürsteIlstl'. 6/2 Jur. 
Russlaud Goethesür. 6/3 R. Nat\\' . 
Wiirttemberg Mitterel'str. 5/0 1'. Med. 
Bayern Arcostr. 12/4 Pharlll. 
Schellingstr. 42/0 Naturw. 
Theresienstl'. 38/3 Theol. 
AIDalienstr. 71/1 JU1'. 
Sendlinge1'thol'pl. 2/3 Med. 
Geol'gianulU Theol. 
Theresieustr, 19/4 Philol. 
Schönfeldstr. 16 Philol. 
Barerstr. 63/2 1. Theol. 
Tiirkenstl'. 33/3 R. Math. 
Ludwigsstr. 13/2 JI11'. 
) Corneliusstl'. 7/3 JUl'. 
P. Preu.~sen Veterinärstr. 6/1 J1U'. 
Bayern Tiirkenstr. 61/31. JUl'. 
Schweiz Amalienstl'. 53/1 Jur. 
Ungarn Schillerstr. 35/1 Hyg. 
Bayern Thel'esienstr. 2/2 R. Philol. 











Schlesien Lal1dwehl'stl'. 18/2 Med. 
Schlesw.-Holst. Lindwurmstr. 26/1 Med. 















Bayern Amalienstl'. 60b/0 Theol. 
» Blütenstr. 9/2 Theol. 
, Amalienstr. 51/2 Forstw. 
Ressen-N. TÜl'kenstr. 37/2 Staatsw. 
Bayern Fliegenstr. 1/1 Med. 
, Gaxtenstr. 39/0 Jur. 
, Rottmallust.r. 23/3 Forstw. 
Georginnum Theol. 
Bayern Amaliellstr. 67/2 Forstw. 
PI'. Prellssen Schellingstl'. 28/3 Phil. 
Baden Lilienstr. 60/1 Theol. 
GIJ. Hesseu Fürstenstr. 6/3 Ohem. 
Bayel'n TIJul 11/3 Jur. 
Badeu Theatinerstr. 44/3 Jur. 
Bayern Jägerstr. 8/1 Jur. 
Westfalen Adalbertstr. 6/2 JU1'. 
Bayern Thel'e~iellstl'. 13/2 R. Philol. 
» Hochbl,ückenstr. 18/4 Med. 
Rheinpr. Mathildenstr. 3/0 Med. 
e IThel'esieustr. 122/2 .Tur. 
Bayel'u Westeuriederst.20/1R. Pharru. 
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Name. Beimat. Wohnung. IStucIÜtm. 
Kandler Anton Notzing 
Kanellos Angelos Athen 
KapeIl Meier Rödingen 
Kapellos Antonios Syra 
Kapper Jacob Bobenheim a/Rh. 
Kapuste Oscar L. F. Borsigwel'k 
Karg Josef Speyer 
Karl Frz. :Kav. Arnstein 
Karl Georg Regenstauf 
Kar1stein Rudolf Coburg 
Karrer Albert Niederlautel'bach 
Kasparbauer < Anton Viecr.tach 
Kast Christian Edenkoben 
Kast K arl Günzbl1rg 
Kast1 Joham: K01bermoor 
Kastl Josef Vilsbiburg 
Kathan Ottmar Augsburg 
Kaufmann Karl Bonn 
Keller Fritz Neunkirchen 
Kellermann Albert München 
Kemmeter Georg Pfaffenhofen 
Kerling Josef Otto Donaustauf 
Kessler< Franz Xaver Har~berg 
Kessler Franz HaJ:sberg 
Kewer Karl Rheinberg 
Kickertz Jakob Eschfeld 
Kiliani Otto München 
Kiliani Richard München 
Kimmerl Michael Ernstfeld 
KimmIe Ludwig Bergzabe1'll 
Rindler Karl Habelschwerdt 
Kinkelin Franz München 
Kirchgessner A. F. Karl BaYl'euth 
Kirchner Heinrich Erfurt 
Kirste William Schwaben 
Rissling Karl Leopold Milwaukee 
Kittel Hugo Cottbus 
Klaiber OttQ Wertingen 
Klaus Georg Bronnen 
Klaussnel' Ferdinand Dl'. München 
Kleemann Friedrich !liünchen 
Kleespies AntOll Speier 
Kleiber Albert Biel 
Klein Ernst SalzburO' 
Klein Gust:w Adolf Salzhurg 
Klein Ignatz Cnlm 
Klein Johannes Ludwigshafen 
IQ.einfeller Georg München 
Kleinstüclc Hel'lllann Dresden 
Klob Martin Amberg 
Klockner ,Tol1almeS Halsenbach 
Knab Anton Bl'eitellberg 
Knahbe Georg Moorsee 
Knaps < Emil Bliescastel 
Kuirlberger Karl Regensburg 
Knitel Oslmr Stranhiug 
Bayerll!TÜl'kenstr. 20/3 Jur. 
Griechenland Amalienstr. 42/2 Phil. 
Rheinpl'. Lindwllrmstr. 17/1 Med. 
Gdechenlalld GeorgimlUlll Theol. 
Bayern Augl1stellstr. 74/0 r. Phil. 
Schlesien Landwehrstr. 24/1 r. Med. 
Bayern Amalienstr. 71/1 ,Tur. 
) Karlstr. 17/2 J ur. 
» • Hildegardstr. 81/2/1 Jur. 
Sachsen-Cob. Luitpo1dstr. 3/1 Phurm. 
Bayern Türkenstr. 60/1 Jur. 
~ Türkenstr. 85/1 1'. Philol. 
Amalienstr. 42/3 Theol. 
Amalienstr. 75/0 Forstw. 
Unteranger 16/2 r. Med. 
Schillerstr. 4/3 Med. 
> Sonnenstr. 9/3 Med. 
Rheinprov. Christophstr. 1/2 1. Jur. 
> Orlandoplatz 4 Med. 
Bayern Herzogspitalstr. 4/2 Jur. 
Ada1bertstr. 27/2 Jur. 
Sehwahingerldst. 25/2 Jur. 
» Adalbertstr. 27/2 Theol. 
> Barerstl'. 65/3 Theol. 
Rheinpr. Theresienstr. 19/4 Jm'. 
Rheinpl'. SUlzstl'. 23a/2 Pharlll. 
Bayern Schwanthalerstr. 2a/3 Natw. 
Schwuntha1erstr. 2a/3 ,Tur •• 
» Türkenstl'. 76/2 Jur. 
> Landwehrstl'. 61/1 Med. 
Schlesien Augsbl1l'gerstr. 2a/2 )'. Med. 
Bayern Theresienstr. 126/2 1'. Ohem. 
» Theresiellstr. 19/4 Phurm. 
P. Sachsen Spitalstl'. 5/2 Med. 
K. Hachsen Gabelsbergerstr. % Med. 
Nordamerika Augustenstr. 63/0 Met!. 
P. Preussen A<1ulbertstr. 32/2 1'. Jm. 
Bayern Fürstenstl'. 16/0 Jur. 
, Löwellgrube 3/1 Med. 
Kreuzstl'. 30/1 Med. 
Residenzstl'. 6/2 Forst,w. 
• Amulienstr. 45/2 FOl'stW. 
Schweiz Adalbertstl'. 13/3 l\Iath. 
Oeflterreich Gabelsbergerstl" 8/3 Mnt,h. 
» Schillerstr. 30/2 Med. 
P. Pl'eussen Goethestr. 5/3 1'. Me(1. 
Bayern Rottmanllstr. 23/1 Met!. 
< Altheimereck 20/2 ID J\11'. 
K. Sachsen Adalbertstr. 1/1 .Tur. 
Bayern l'ürkenstr. 47/4 Phil. 
Rheinprov. SeIHUillgel'thorpl. 111/4 Med. 
Bayern SOlluellstr. 5/3 Med. 
Oldellburg Allmlienstr. 77/2 Med. 
Bayern The1'eAicllstr. 18/3 r. Jur. 
< AmaliclIstl'. 58/0 Forst,w. 
rrhereilhmstr. 18/2 1'. Ph:u·m. 
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Name. Heimat. Wohnung. jStudium. 
Knobloch EmU IE1'llstweile1' Bayern Schellingstl'. 49/1 1. Ju1'. 
Knözingc1' Ludwjg München l\fal'ienplatz 7/3 r. Jm. 
Knoll Ohristoph Bu,benhausen Türkenstr. 49/1 Jur. 
Knoll Ernst München Türkenstl'. 92/1 Philo1. 
Kobel' Kad Pussau Schellingstl'. 52/2 1. Philol. 
Koblel' Franz München Maximilianeum .Tur. 
Koch Albert Aschcbel'g .Wcstphulen Krankellhausstr. 4/0 Med. 
Koch Franz X:wel' Weil der Stadt Württemberg Schellingstr. 29/3 1. Phal'm. 
Koch Heinrich Gl'osssuchsCllht'im < AuguS1;enstr. 5/0 Pharm. 
Koch Otto Neustadt u/H. Bayern Baye1'str. 67/3 r. Med. 
Koeberle Frunz Xaver Altstädten Schwunthalerstl'. 69/4 Med. 
Kölbl Karl Maximiliun Schuching ( moster St. Bonit'uz Theol. 
Könen Gerhm'd HOl'l'em Rheinpr. Landwehrstr. 40/2 Med. 
Koenig Fl'ie(lrich Anilbach Bayern Schraudolt'str. 10/2 1'. Forstw. 
Köppel Emil Nürnbel'g Akudemiestr. 21/1'1. N. 8pr. 
Körbling Ignatz Regeusburg < Mursstr. 31/1 R. Jm. 
Kürfer Paul Meheu Rheinprov. Heustr. 2/2 Med. 
Köstler Ferdfnuud Lundau Bayern Blumenstr. 25/3 1. Jur. 
Kohl Dietrich Oldenburg Oldenburg Schellingstr. 8/1 R. Philol. 
Kohler Friedrich Weiden Bayern Marsstr. 36/3 1. Natw. 
Kohler Hans München Bare1'str. 70/3 1. Med. 
Kohlhaupt Michael Dingol1ing Türkenstl'. 49/2 Ph:nm. 
Kohlschein Wilhelm Gelsenkil'chell Westph. Holzst1'. 23b/4 1'. Med. 
Kolb Ma.x München Bayern Kreuzstr. 8/3 Med. 
Koll Johann N. Juhrdorf ( Goethestr. 21/3 Jur. 
Koller Joseph Melchior Luzern Schweiz 'l'iirkenstr. 89/3 Jm. 
Kolmsperger Martin Berg inl Gau Bayern Georgianulll Theol. 
Koppellstätter Ludwig Kienllerg « Herrenstl'. 33/3 Phil. 
Koscie18ki-Zlaski E. v. Görlitz Schlesien Augustenstr. 23/1 1. Med. 
Kracht Hermanu Woldeck Mecklelllmrg-Strel. Knrlstr. 63/1 R. PlWl'm. 
Kraemer Adolf WW'zhurg '" Bayern Adalbertstr. 28/1 FOl'stw. 
K1'aemer Georg München menzestr. 4/3 Jur. 
Krafft A(lolf Nürnbe1'g Allgllstenstr. 95/1 r. PhiloI. 
Krais Gottlieb München Amalienstr. 92/1 Jur. 
Krampf Dr. Johalllles Würzburg Sonnenstl'. 5/2 1'. Mell. 
Kratsch A1exander Altellburg Sncllsen-Altenhg. Schellingstr. 52/3 Philo]. 
Kraus Hans Beidl Bayern Mittererstr. 1/2 1'. l\Ied. 
Kraus Karl München « Frl~uellst1'. 3/31. n. A. Jur. 
Kraus Philipp Kitzillgell < Gabelsbergerstr. 215/3 Philol. 
Krauss Benjamin Ludwigsbur)l; Württcmb. Maxilllilianstr. 43/2 R. Plwrlll. 
Krebs Georg Bobiu!l'en Bayern Landwehrstr. 10/0 Med. 
Kregel.' Georg Nabburg Bnaderstl'. 54/2 Jur. 
Krehbiel Heinrich Runsen Adulbertstr. 17/2 r. l\Iath. 
Kreit,ller Frieclrich Lu,ndslmt v. d. Tannstr. 24/2 Med. 
Kreitner Georg Lullwig Augsburg « Knr18t1'. 61/4 Jm. 
IÜ'eitz Eugen Boppal'<l Rbeinpr. Weinstr. 6/4 Phllrm. 
Krenz Geol'g Balsbnuh Hessen-N. Türkenst.r. 158/1 Ohem. 
Krenzer Theoclor Asclu~ftenl)Urg Bllyel'll AdnIbcrtstr. 38/3 1. Jur. 
Kress Franz Dinkelsbühl Daclmuerstr. 5/3 1. l\Ied. 
Kreuter Franz Jos .• Tnl. Speyer Adalbert.st,r. 1/1 Forstw. 
Kreuzbergcr Joh. Velden l\'litte1'erstr. 15/1 1. lIIed. 
Krie"cr Ednard Straubing • Zweibl'ückenst.r. 115/3 Phal'lll. Krili~kc Alfred Hannover H:mnover Schillerstr. 37/2 1. J'vIed. 
Kroencl' Hans München Baverll Theresienstr. 26/3 IMed. 
Kroller Heinrich Bayrcllth ~ Thcrcsienstr. 48/2 1I1ed. 
Krohn David Hermunn Ducherow POlUlIl()l'll Veteriniil'str. ö/1 1. PhiI. 
Name. 






Kryger Max von 
Kuchtner Hans 
Kübler August Johann 
Kühn Johann 
Külbs Bernhard 
















LübecklMarsstr. 40,/1 Ohem. 
Bayern Georgianum Theol. 
e Türkenstr. 30/1 R. Philo1. 

























HambtU'g Landwehrstr. 31/2 Ohem. 
P. Westfalen A.malienstr. 50/0 Jur. 
P. Sachsen Damenstit't 6/1 Med. 
Bayern Weinsu·.18/3 II.A.ufg. Philo1. 
« Theresienstr. 110/1 1. N. SPl'. 
< Barerdt)' 47/2 Jtu'. 
< Maximiliuneum Jur. 
Schweiz Spitalstr. 5/2 Med. 
Bayern Barerstr. 86/3 r. Math. 
Westphalen Bayerstrasse 39/4 Pharm. 
Bayern Schellingstr. 29/3 I. Jur. 
« A.de1gundenstr. 23/0 Jur. 
Enhuberstr. 6/3 Med. 
Türkenstr. 78/2 1. Philol. 
SChellingstr. 63/2 Med. 
e Sennelerderstr. 12/3 Med. 
Pr. Sachsen Schwalltbalerst1'. 81/2 JU1'. 
Bayern Hel'osstr. 19/0 Med. 
A.malienstr. 32/3 Forstw. 
lsarthorplatz la/l Jur. 
Lacber Friednl\h München Bayern Kaufingerstr. 5/1 Med. 
Lafrenz Paul Burg auf Fehmarn Oldenburg GabelslJel'gel'str. 2/1 Jur. 
Lahnstein Ferdinand ldstein Hessen-N. Senefelderstr. 9/0 Med. 
Lammert Joseph Regensburg Bayern Mathildenstr. 5/2 Med. 
Lamp Theodol' Wendtorf Schlesw. Fürstenst,r. 14/1 R. Jur. 
Lampe Eduard Frankfurt alM. Hessen-N. Sonnenstr. 5/2 Med. 
Lamprecbt Heinrich Dinkelshühl Bayern Türlcenstr. 61/3 r. Philol. 
Landgraf Ernst F.cankenthnl < Gabelsbel'gerstr. 38/0 Philol. 
Lang Otto Schaffhausell Schweiz Hessstr. 7/2 JU1'. 
Lange Christian Rehna Mecklenb,-Schwerin Türkellstr. 24/21. Jur. 
Lange Karl Joinville Brasilien Goethestr, 39/2 Med. 
Langerfeldt Adolf W. L, Bückehurcr Schaumb.-L. Kadetr. 38/2 1. Pharm. 
Lassberg Frz. Frh. v. München" Bayern Sophienstr. 4/:l R. Jm·. 
Laux Jakob Eschbach (Georgianum Theol. 
LazaruB Maurice Julius Manchester England Karlstl'. 47/2 Ollem. 
Lebon Jakob KirrherO' Bayern Georgiunulll ThcoJ. 
LechleutImer Anton Münch~ « Marss!.!'. 4a/2 Med. 
LeeImer Karl Joh. Wilh. Steinbach niN. Baden Finl:east!'. 4/3 1'. Med. 
Lederer. Christoph .A.rzberg Bayern Barerst1'. 74/1 1'. Ph~lol. 
Lehmann Josef Aschaffenburg «Wurzerst,r. 9/1 1'. 1'ln101. 
Lebmann Siegfl'ied München· < Pl'omenadest1'. G/3 Med. 
LeImer Franz München < Platzl 7/3 JUl'. 
Lehnkering Paul Ruhl'ort Rheinpr. Schellingstr. 47/1 Nu,tu!''''' 
Leipold Felix Waldmünchen Bayerll Türkenstl'. 29/2 1. JUI', 
Leiser August Meckenheim «Schillcl'str. 4/2 1. Med. 
Leistikow Leo F. W. München < Schützenstr. 4/4 Med. 
Lenthe von Kurd Leuthe Hallnovel' A.malienl:!tr. 95/0 .Tur. 
Lenthe von Werner LünebU1'g A.malienstr. 95/0 Ju1'. 
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Lenz Otto PasSIlu Bayern Theresienstr. 28/1 R. Pharm. 
Leopolder Karl Mengkofen ( Müllerstr. 3/2 Med. 
Leschinsky Rooert Königsherg P. Preussen Hessstr. 7/0 Jur. 
Heimat. 
Lettenbauer Jos. Deggendorf Bayern Kaufingerstr. 19/2 Jur. 
Leydel Karl Kempten ( Theresienstr. 142/0 r. ,Tur. 
Lichatscheff Alexandel' Petersburg Russland Ludwigstr. 17a/l Jur. 
Lichtinghagen Wilhelm Marienbeide Westpr. Marsstr. 35/1 Med. 
Liebel'ich Heinrich Grünstadt Bayern Pmnnersstr. 11/2 1. PhiI. 
L~ebich 13runo Fl'eiburg Schlesien Amalienstr. 71/1 Philol. 
Llmmel' Max Dillingen Bayern Adelgundenstr.13/3 r. Philol. 
L~dauel' Josef Regensbmg Am Graben 2/3' Philol. 
Lmderballer Joh. B. München Amalienstr. 47/21. R. Phil. 
Lindheimer Karl v. Regensburg Einlass 2/2 JUt. 
Lindner Frnnx Xaver München Türkenstr. ] 1/0 Jur. 
Limlner Josef Regensbmg ( Enhuberstr. 5/3 Jur. 
Linherr Oscar Altdorf Schweiz Gabelsbergerstr.37/21. Jur. 
Link Karl Müuchsteinach Bayern Tii.rkenstr. 18/1 Jur. 
Lipps Wilhehn Friedr. Freinsheim ( Schellingstr. 20/0 Pharm. 
Lipski Joseph Czersk Westpr. Georgianum Theol. 
Lischke Otto Breslall Schlesien Lindwurmstr. 5/1 Med. 
Lischke Wilhelm Breslall ( Lindwul'IDstr. 5/1 Med. 
Littig Fl'iedrich Landau Bayern Königinstr. 12b/ i Philol. 
Lodter Wilhelm München ( Kadstr. 14/1 Naturw. 
Loehinger Max Kattowiz Schlesien Amalienstr. 40/1 Jur. 
Loeffler Max Neubul'g a/D. Bayern Glockenbach 2/2 r. lIIed. 
Loeher Franz. München SChwabingerlandstr. \) Jm;. 
Loeht Josef Würzburg 1rlaximilialleum Jur. 
Lösch Justus Nilrnberg SChellingstr. 51/1 Forstw. 
Lösti Kal'l Milnchen Berrenstr. 3/0 Jur. 
IJöweneck Jo:;ef Traunstein Goetl1estr. 21/3 r.' Jur. 
Löwenheim Hermann Hassenbach < Frauenstr. 2/1 Forstw. 
Loga 'Valerian von Wiehol'see P. Preussen Türkenstr. 37/2 Phil. 
Lohne1' AntOll Münc,len Bnyern ~!ariahilfplatz 17/0 Jur. 
Lohoff Bernh. Albert Laer Hnnnover Lnndwelll'str. 13/2 r. Med. 
Lommer Alois Waldmitnchell Bayern Barerstr. 80/2 1. Philol. 
Longal'd Hans Sigmadngen Hohenz. Mathildellstr. 5/0 r. Med. 
Loo Hand van Gent Belgien Augustenstr. 10/2 Chem. 
Lorentz Albert Mannheim Baden Liebigstr. 14/2 I. Philol. 
Lorenz Adolf Rittsteig Bayern Tiirkenstr. 78/1 Philol. 
Lorenz Kal'l Josef Hof Akademiestr. 23/3 Philol. 
Lorenz LOl'ellZ München ( Mu,:dmilillnspl. 21/4 Med. 
Lorenz Paul Filislll' Schweiz Barerstr. 63/3 Forstw'. 
Loritz Hernhm'd 'Vohenstrauss Bayern Schellingstr. 18/3 1. Jur. 
Lol'itz Gregor Nittenau ( Theresienstr. 7/4 Pharm. 
Loy Friedrich Weissenbul'g aiS. < Maximiliansstr. 23/4: PharlU. 
Lucas Gust,av Adolf Elbel'feld Rheinprov. Bilrerstr. 86/2 1. Jur. 
Lu<1y Ludwig Thaleischweiler Baye1'll Schellingstr. 52/3 Forstw. 
Li\st Hermann Straubing < Barerstr. 45/2 N. Spr. 
Lüttig Heinrich Pa<1el'born Westph. Amalienstr. 58/3 r. Jur. 
Lnnglmayr Alfred Lnn<1sbel'g alL. Bayern Tannenstl'. 10/2 Jur. 
LUl'genstein Bruno Naumbul'g aiS. Pr. Sachsen TÜl'kenstr. 29/1 Math. 
Lusteck Joseph Landshut Bayern Maximilianspl. 14/1 Pharm. 
Lutz Christi an Augsburg ( Briennerstr. 36/2 N. Spr. 
Lutz Eugen 'VaUey Sendlingerstr. 31/2 Med. 
Lutz Ka.rl 'Venningen Adalbertstr. 27/1 Jur. 
Luxenburger Kar! Zweibrücken Schellingstr. 52/3 Jur. 
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!lIack Max Dillingeu Bayern Theresienstr. 13/11. R. lIfath. 
!Iradel Jakob Hawangeu Georgiauum Theol. 
Mader Ludwig Freising Liudwnrmstl'. 29/4 1. Med. ' 
Mader Woldemar Kl1lmbach { . Augl1stcnstr. 2/3 Pharm. 
Mähly'Jakob Basel Schweiz Dachal1cl'str. 9/2 r. Ohem. 
Maerkel Johaun München Bayern Frauenstr. 5/4 1. Philol. 
Mai Jl1lil1s Ll1dwig;shafen Tilrkenstr. 51/3 Math. 
Maier Josef Micbael Bischbrunn Amalienstr. 65/1 R. PhiloJ. 
Mairhofen Hugo Fl'eih. v. Klingenberg Schellingstr. 33/2 Jur. 
Mandel Friedrich Ansbach , « Wurzerstr. 18/1 1. JUl'. 
Mangel' Sophian Bayreuth Dachal1el'str. 24/1 Pharm. 
Mann Ewald Würzburg { SChellingstr. 52/3 Philol. 
Mannheim Siegmund Köln Rheinprov. Türkenstr. 61/3 Jur. 
Mantel 'Karl Theoclor DÜl'kheim a. d. H. Bayern Adalbel'tstr. 25/0 Forstw. 
Marchel Franz Pergine Tirol GewÜrzmühlstr. 4a/4 Philol. 
Marlin: Fried. München Bayern Praimerstr. 15/2 Jur. 
Martiu Johalmes Billigheim ( Blüthenstr. 9/3 Philol. 
Martiu Paul Stuttgart Wiirttemberg Veterinär-Schule Naturw. 
Martiu Stephan Egershausen Bayern Augusteustr. 95/1 Philo1. 
Martin Wilhehu Fanlhlch Rhcinpr. Zieblandstr. 2/3 Theol." 
Martiuet Victor Coburg Sachs.-Oobg.Gotha Laudwehrstr. 37/3 1. Med. 
Mal'xer 'Franz Xaver Attenhauseu Bayern Georgianum Theol. 
Matt Franz Speyer Barel'str. 45/2 Jur. 
Mat,tenheimer' Karl Münehen Amalienstr. 50c/1 Philol. 
Mattern J ulius Bel'gzabern ( Sclnvanthu.lerst.r. 17/1 Med. 
1tlathaei Albert St. Albrecht P. Preussen Tilrkenstr. 80/2 1. Philol. 
Matzen Niels 'Hoyer Schleswig-Holstein 'rilrkenstr. 26/3 1'. Med. 
Maul Georg Gersbach Bayern Mittererstr. 3/3 Mcd. 
Maul Hermann Siegertshofen < Thercsienstl'. 58/0 Forstw. 
1tfaul Otto Siegertshofen Ma.ximilianemn .Tut'. 
Maurer Friedrich Neubnrg a/D. AmaUenstr. 52/1 .Tur. 
Maurer Geo1'g Kusel Schwanthals~. 17/1 R. Med. 
:Mallrer Georg Kleinnöbach Landwehrstr. 52a/2 .!\Ied. 
Mamer Markus München' Schellingstr. 39/1 lIist. 
May Ferdinand München Maximiliansplatz 6/1 Med. 
May Flitz München < Maximiliansplatz 6/2 Jur. 
May Richard Loebau Schlesien Adalbertstr. 1/1 Jur. 
May Richal'd München Bayeru Sonnenstl'. 3/3 Med. 
Mayer Adolf Pfaffenhausen < Schwantha.lerst.67/1r. Med. 
Mayer Benno Dachall Georgiunum Theol. 
lIbyer Ernst' Gunzenhullsen Amalienst,r. 21/2 R. FOl'stW. 
Mayer Ernst !lIlnchen Maximilianeum Jur. 
Mayer Franz Xaver BamlJerg Adelgundenstl'. 26/1 Jnr. 
Mayer Manfred München· Liebigstr. 24/1 Gesch. 
Mayer Max München Theresienstr. 1/1 Pharm. 
Mayer Michael Grossschönbrunn Louisenstr. 44a/2 Jur. 
Mayer Wilhelm München Klellzestl'. 12/3 1. JUl'. 
Mayr Clemens Tmullstein Schellingstr. 23/2 1" Ju~. 
I1Iayr Eduard Höchstädt lAmalienstl" 49/1 R. Phllol. . 
Mayr Edua1'd MainlJtll'g Theresienstr. 34/2 R. Jm'. 
May1' Fmnz Augsburg Gal'tenstl'. ,41/0 JUl'. 
Mayr Dr. Heinrich Gl'af'rath Amalie.nstr. 92/,3 Natm\\'. 
Mayr Hermaun München jSchoinlllerstr. 10/1 .Tur. 
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Bayern!Amalienstr. 84/4 Ge~ 
< Liebigstr. 19/1 I. Phil. 
Schellingst1'. 20/1 Jur. 
Maximilianeum JlU'. 
Augustenstr. 59/2 I. Math. 
Landwehrstr. 18/3 Med. 
e AellSS. Wienerstr. 6/0 Pharm. 
Mayr Kal'l Krumbach 
Mayr Ludwig Höchstädt 
_Mayr Roderich Al1gsbmg 
Meinel Karl Memmingen 
Meiser Wilhelm Mögeldol'f 
Meister Johann Inglashof 
Meixner Peter Wölkendol'f 
Melde Bernha.rd Cottlms P. Prensseu Amaliellstr. 48/0 Philol. 
MeIlerio Alfred Baden-Baden Baden Tiirkenstr. 22/2 FOl'stw. 
Pr. Sachsen Tannellstr. 12/3 r. Med. 
Bayern Sendlingerstr. 9/1 Med. 
t Theresienstr. 130/2 Forstw. 
Oldenburg Rindel'mal'kt 15/3 Med. 
Bayern v. d. Tannst1'. 8/1 Philol. 
Westfalen Lilldwurmstr. 1/2 r. Med. 
Bayern Dachauerstl'. 50/1 R. Math. 
e Karlstr. 18/1 Pharm. 
P. Preussen Landwehrstr. 52/2 r. Med. 
Bayern Sonnenstr. 24/1 Jur. 
Gh. Hessen Senefelclcl'str. 10n/1 Med. 
Bayern Bnrerstl'. 51/3 1'. Jur .. 
< Türkenstr. 85/2 Jur. 
Schweiz Adalbert,str. 9/2 .Tur. 
Bayern Georgianum Theo1. 
Griecllenland Salvatorstr. 8/3 Philol. 
Bayern HouhbrückCllstr. 2/~ Dent. 
e Heumarkt 3/1 Philol. 
Rheillpr. Spitnlstr. 5/1 1. Med. 
Posen Baycrstr. 39/2 Naturw. 
Bnyel'll Lilldwul'mstr. 45/1 Med. 
Unterangel' 17/1 1. Med. 
e Augustenst,r. 16/1 R . .Tm. 
Baden Amalienst,r. 58/3 .Iur. 
e Tiirkenstl'. 29/0 Nat.urw. 
l\Iecklcnlmrg.Sch. Schillerstr. 21a/2 r. Med. 
Bayem Schellingst,r. 22/2 .I lU'. 
WÜl't.temberg Marastr. 4/1 Cllm. 
Bayern Uruftstr. 6/3 .Iur. 
Bmudenb. '1". d. Tannst.r. 2<1/2 .Tur. 
Württeml)erg Amalienstr. 64/3 .Im. 
Scl1weiz Bnrerst,r. 82/1 Jur. 
Bayern Schellingstr. 28/1 Med. 
Grh. Hessen Schellingst.r. 7/2 Gesch. 
Bayerll Theresienstr. 108/3 N. Spr. 
BadenMaffeistr. 8/3 Med. 
e Barerl$tr. 45/3 Forstw. 
Ba.yern Theref'ienstr. 53/4 Pharm. 
Oldenhurg Schillerstr. 5/1 M:ed. 
K. Sachsen Türlcenstr. 51/1 Jur. 
Bayern Gartenstr. 15 JUl'. 
( Theresienstr. '()5/4 r. Philol. 
Neuhausl.\l'str. 22/2R. Math. 
Goet,hestl'. 38/0 Med. 
. ( Kaufillgel'str. HJ/2 Jur. 
'Hessen-Nassau Zweigstr. 8/2 Jur. 
Schweiz Blumenstl'. 21 /31. Med. 
Melzer August Gl'üningen 
Mehl Ferdinand ~Hi.nchen 
Memmel Josef Saal 
lIIennen Hartwig BühlJens 
lIIemad Josef München 
Mense Karl Rheine 
1I1ellzingel' Leopolcl München 
Merkl Josef München 
Mertsching Arj;]mr Sommerfeld 
Merz Sigmund Mi.'mcllen 
Metzger Jl1lius \Yeisenau 
Menschel Heinrich BllChbrUll1l 
Meyer Karl Anshaeh 
Meyer Siegfried Ludw. Ruswil 
Meyr Bernal'dill Allgsburg 
MiehaeI Athannsius Monastir 
Michal Joh. Bapt. Reckelldorf 
MicMl Wilhelm München 
Mies Josef Köln 
lIIileh Ludwig Posen 
Miller Eugen Krllmhach 
Millel' Mnx ~Iindelheim 
Millnel' Kal'l München 
lIIittel'nlllier Knr! Tfeidelhel'g 
lIIittel'maier Hudolt' Heidelhelg 
Modes Richal'd Schwel'in 
Möller Fritz Linda\l 
Möl'ike Theoclol' FOl'ehtenhel'g 
l\iössmel' Mathias Vilshofen 
l\'Iommsen Karl Charlottenburg 
Moos Salolllon Ulm 
Moralt Rudolf Lausanne 
Morett Friedl'ich von Eichstiitt 
lIIorneweg Kad Gl'oss·Bibel'au 
lIIoroff Adolf Hol' 
lIIol'stadt Wilhelm Knl'lsl'uhe 
Moser Engen Waldldl'ch 
lIIosel' Gnst.nv Pfa.l'rldl'chell 
Moses SaUi Yechta 
Mossner Walter P. Ale,x. Di'csden 
lIIoy Karl Graf von München 
Mühl .Albert Fl'eising 
Mühlal1er Joseph Miesbach 
l\oIühlbauer Josef Seehof 
Mühldol'fer .Auton I AmlJel'g 
Mftllel' Albert Hadamar 
I\ItiIlel' Al1g. Lud. Fmuenfeld 
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Name. _, I Heimat. Wohnllilg. IStudi~tm. 
Müller Eugen München 
Müller Franz Xaver Oberdorf 
Müller Friedrich München 
Müller -Heinrich Peine 
Miiller Joh. Bapt. Paul Passau 
Müller Joseph Nürnbel'g 
Müller Leo Greding 
Müller Ludwig Springe 
Müller Matthäus Schleissheim 
:Müller Oskar Landau i. Pi: 
Müller Otto München 
Müller Paul Wyl 
Müller Rudolf München 
Müller Theod. Aug. Köln 
Müller-Dany Adalbert. Köln 
Miinchau Max . Stargardt 
l\lulzer Dr. Joseph Stadtamhof 
Munderloh Robert Oldenburg 
Murdfield Theodor Rheine 
,Muresianu Sever Naszod 
Mussgnug Ludwig Augsburg 
Mutafian Levon Tifiis 
'l\lutzenhardt Alfred München 
N. 
Nachtigall Karl Düren 
Nagel Adolf Kipfenberg 
Nagler Gustav Ansbach 
Nahm Nikolaus Grünstadt 
Nasenl Leo . Kempten 
Nnthan Joh. Sarcander Ludgel'zowitz 
Neff Karl Bayreuth 
Neidert Emil Straubing 
Neidhardt Heinrich München 
Neidhardt Roben München 
Nenning Benvenutus Waldstetten 
Neuhierl Gustav Neustadt a/H. 
Neumayer Dr. Georg Kaiserslautern 
Neumeier Max Straubing 
Neumiller Josef Schliersee 
'Neumüllel' Dr. Eduard Amberg 
Neurath Erlch Vorwohle 
Nieberle Josef Neuburg a/D 
Niebour Hermann Oldenburg' 
Niedermair Georg Sauerlach 
Niedermayer Jakob Eichendorf 
Niedmnnn Hans München 
Bayern Jügerstr. 5/11. Jur. 
« Lindwurmstr. 23/1 Med. 
« Maximilianspl. 7/2 1. Jur. 
Westfalen Ma.ximilianspl.12/1II. Ohem. 
Bayern Türkenstr. 78/1 H. Med. 
e Barerstr. 51/0 Math. 
e Adnlbertstr. 45/2 Pharm. 
Hannover Goethestr. 34/2 Med. 
Bnyern Georginnum Theol. 
e Amnlienstr. 12/4 1. Philol. 
e Müllers'tir. 3/1 Philol. 
Schweiz Adalbertstr. 9/0 Jur. 
Bayern Mnrieuplatz 11/4 ,Tur. 
Rheinprov. Herzogspitalst. 1/3 Jur. 
« Adalbertstr. 14/1 ,Tur. 
P. Preussen Blumenstr. 43/3 rvIed. 
Bayern SchwanthalerBt.28/2r.Med. 
Oldenburg Amalienstr. 77/2 Jur. 
Westphalen Karlstr 60/0 1. Pharm. 
Ungarn Hirtellstr. 5/2 Gesch. 
Bayern Ressstr. 25/1 1. Ph~lol. 
Armeuien Ressstr. 7/0 Phll. 
Bayern Türkenstr. 72/0 Jur. 
P. Sachsen Theresien~tr. 122/2 Jur. 
Bayern Senefelderstr. 10/3 Med. 
Findlingstr. 1/1 Med. 
Bnrerstr. 45/3 r. Med. 
( Türkenstr. 92/1 Jut. 
Schlesien Mathilclenstr. 4/0 Med. 
Bayern Arcisstr. 23/0 Philol. 
e Senefeldel·str. 10a/2 Med. 
, Kletzenstr. 5/3 Med. 
Kletzenstr. 5/8 Philol. 
Tütkenstr. 87/2 r. Philol. 
Kar1strasse 23/2 Jur. 
Schwanthalerstl'. 67/3 Med. 
Sonnenstr. 10/0 R. Philol. 
Adalbertstr. 23/1 Jur. 
( Goethestr. 26/3 r. Med. 
Braunschweig Barerstr. 78/1 Forstw. 
Bayern Gartenstr. 41/1 Philol. 
Oldenburg Amalienstr. 51/3 l\1ath. 
Bayern Sonnenstr. 11/2 R. Med. 
e Adalbertstr. 16/3 Jur. 
( Heustr. 20a/3 Ohem. 
Niemeyer Hugo Kiel 
Nies Mnx München 
Schleswig-Holstein LindwUl'mstr. 21/3 Med. 
Bayern Sophienstr. 1/2 Jur. 
Niesseu Konrad Hnmbach 
Niessen Peter München 
Niezoldi Leopold Bamberg 
Ningler Karl Langenkandel 
Noder Anton IZusmarshauseu 
Rheinpl'. Landwehl'str. 30/2 r. Med. 
Bayern Thalkirchnerstr. 7/0 Med. 
e Dachauel·str. 9/2 r. Pharlll. 
Aknclemiestr. 15/0 1. Jur. 
Zieblandstr. 2/2 r. Med. 
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Hessen-N. AmaIienstr. 21/2 
Bayern Bnrerstr. 70/1 








Oberhofer Allton Lttndshut 
Oberlinger Heinrich Theisbergstegell 
Obermeyr Joh. Martill Pfol'zen 
Obermayr Wilh, 1I1ieh. Augsbnrg 
OberlllÜllel' Rupert Traunsteill 
Ochsenkühn Josef Berngau 
Ockhardt Georg Leipzig 
OefeleFelix Freiherr von Wildberg 
Oeffner Julius München 
Oehler Arnold Milnchen 
Oekonomides Delllosth Argyropolis 
Oekonomic1es LeontiosA. Kalabryta 
Oekonolllic1es Spyridon Kalabryta 
Oelhafcn Emil Bempflingell 
Oetel otto Aibling 
Offenmüllel' Philipp Speyer 
Ogata Masanori Kumallloto 
Rheinpl'. Lindwmmstr. 31/1 
Bayel'l1 Theresienstr. 49/2 
Schommerstr. 4/21. 
Ba,yern Schäfi'lergasse 22/4 .Tm. 
Adalbertstr. 46/1 1. Phil. 
Gabelsbergerstr. 15/3 Med. 
Georgianum TheoI. 
Ac1elgundenstr. 31/2 Jur. 
< Schillerstr. 30/3 l\ied. 
Sachsen Goethestr. 9/3 Phil. 
Bayern Hessstr. 35/2 1.. Med. 
« Theresienstr. 33/3 Med. 
« Glockenstr. 7/4 .Tm. 
Griechenland Barerstl'. 57/1 Phil. 
Arcisstr 1/2 ·Phil. 
< Arcisstr. 1/0 Chem. 
Schweiz Senefeldel'str. 7/2 1. Med. 
Bayern Kanalst.r. 62/2 Jur. 
e Adalbertstr. 25/3 N. Rpr. 
.Japan Schillel·str. 26aj2 Med. 
Oppenheim Alfred Köln 
Oppermann Ludwig Salc1er 
RIleinpr. Gabelsbergerst.r. 5/0 1\1ed. 
Hzg. Braunschweig Dachauerstr. 15/3 1. Pharm. 
Bayern Amalienstr. 42/2 Jur. Ordolff Gott,lieb Cnstell 
Orff Ka.r1 Müncllen 
Ortellau Gustav München 
Ortenau Karl München 
Orth Jakob Gleisweiler 
Ortloph Johanllel:! München 
Osterl'ieder Stephan Neustadt nlD. 
Oswald Gottfried Mühlhausen 
Oswald Josef Neuburg a/D. 
Ott Ec1mulld Miesbach 
Ottlel' Anton Inllingen 
Otto E1'1lst Karl "on Dippolc1iswalde 
Otto Wilhelm Braullschweig 
Ow Anton Freiherr von Regensburg 
P .. 
Pamlel' Fmnz Ering 
Pannwitz Walter von Mehlsack 
Pappenberger Joseph München 
Pappenheim A. Graf I<IU München 
Parks Robert Bedforc1 
Pal'se"al Fel'c1illanc1 von Augsbll1'g 
Paur Hermann Augsburg 
Pausch Cildstinn Pegnitz 
Pellkofer I;:teorg Deggenc101'f 
, Rindermarkt 7/3 Jur. 
Blumenstr. 13/3 Med. 
Blulllenstr. 13/3 Jur. 
Göthest,r. 18/2 1. Med. 
e Karlstr. Ma/2 r. Jut'. 
e Adalbertstr. 30/3 .Tnt'. 
PI', Sachsen Glockenstr. 9/3 Med. 
Bayern Sendlingerstr. 59/1 Med. 
e Bayel'str. 10/3 Med. 
e Georgiallum Theol. 
K. Sachsen Adalbertstr. 10/1 r. Jur. 
Braunschweig Dachallc1'str. 32/1 Pharm. 
Bayern v. d. Tannatr. 20 Jnr. 
Bayern ScheUiugstl'. 59/1 Jur. 
Pr. Prenssen Karlsplatz '22/3 .Tnr. 
Bayem Klenzestr. 30/2 1. Med. 
e Ludwigstr. 4/2 ,Tu1'. 
Amel'i1,jl Landwehrstr. 32b/3 1. Philol. 
Bayern Theresienstr. 64/2 JUI'. 
« Hessst,rnsse 23a/2 Philol. 
Türkenstr. 51/3 Jm. 
'Veterinärstr. 7/0 Phi!. 
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Peretti Wilhelm Cöln Rheinpr. Limhurgerstr. 17/1 Me(l. 
Petersen l\fathias Nordhackstett Schlesw.-Holst. Wallstl'. 2/1 Med. 
Petersen Niels Jörgen Foldingbro. «Lindwunnstr. 39/1 Med. 
Pfab Josef Wolfsberg Bayern Gabelsbergerst. 16/2 r. Pharm. 
Pfaffinger Josef Freyung < Schellingstr. 43/1 .Tur. 
Pfau Karl Kirchhausen Württemb. St. Annastr. 15/3 J. A. TheoI. 
Pfeiffer Fliedrich Stetten Baden Spitalstr. 2/2 Med. 
Pfeiffer Georg Josef Sulzfeld Bayern Scllellingstr. 3/0 1. R.philol. 
Pfeiffer Heinrich München Bayerstl'. 16/2 r. Med. 
Pfeiffer Ludwig München Müllerstr. 3b/l Med. 
Pfeilschifter Josef Straubing v. d. Tannstr. 23/4 r .• Tur. 
Pfetten Max Freih. v. Riimspau( v. d. Ta,nnstr. 10/0 .Tur. 
Pfister Bernhard Klingenberg alM. «Maximiliancum Jur. 
v. d. Pfordten Freih. Otto Frankfurt alM. He8scn-N. Dachauerstr 9/3 II. A. Chem, 
Pfund Hermann Christ. Otternbcrg SChleswig-HoIstein SCllefelderstr. 10/1 r. Med. 
picld Dr. Xaver Eichstätt Bayern Landwehrstr. 40/0 lIied. 
Pielke Walter Dessau Anhalt-Dessau Mittererstr. 7/3 lIied. 
Pilgrim Fried. Th. Karl Burgsteillfmt Westfalen Schillerstr. 37/2 1. lIied. 
Pille Ferd. Heim. August Dinklnge Oldenburg Amalienstr. 46/2 1'. Philol. 
piloty Robert München Bayern Briennerstr, 20 ,Tur. 
Plaesas DionysillS Kukesi Griechenland Promenadestr. 3/3 Theol. 
Platner Geol'g Nürnberg Bayern Türkenstr. 48/2 Jur. 
Plauth Wilhelm Kusel « Gabelsbergerstr. 4/3 ,Tur. 
Plehn Albert Lubochill Westpr. Schillerstr. 7/2 lIied. 
Pleyer Josef Amberg Bayern Schommerstl'. 11/1 r. Phnrm. 
Ploennies Ritter Ernst v. Amol'bach Ba.rerstr. 2/3 lIiecl. 
Pobo .Toset' Niederpöring Promenudepl. 3/4 r. .Tnr. 
Pöhlitz Max. Freih. Y. Aschbach . « Roseuthal 2/3 ,Tm. 
Pohlmanu Hernlauu Wagen feld Ha.nnover Daclumerstr. 13/3 Pharlll, 
Poklatecki Casimil' v. Pierzyska Posen Schillerstr. 30/2 Med. 
Politis Georgios Corfll Griechenland Schillerstr. 26a/2 1'. ~red. 
Politi,., Johannes COl'fn « Schillel'st.r. 26a/2 r. :Natnl'w. 
Polhllmm HallS Eggf\nli>l!lell Bnyel'll TürkeIlstl'. 6Dj3 1'. Jur. 
Polster Hermanll Straubing « RosenthaI 6/4 ,Tm. 
Polzin l'rIax Breitl'llsteill Provo Westpl'. Schwuntlwlel'stl'. 56/1 Med. 
Popp Karl ~Iiinehell Baye~'Jl Ol)cl'mnicrsk. 2/3 .Tm. 
Popp Rlldolph MiiU<lhen > Lml!lwehl'str. 19/3 .Tnr. 
Porzig Bnmo Gosp,i K. Sachsen Schellulgst1'. 52/2 l\Ied. 
Poschinger Rit,te1' Ka1'1 v. Pullach Bayern Hildegarc1sh'. 18/2 .Tur. 
Pracher EmU Regensbnrg Georgenstr. 4/1 .Tm. 
Pracher Kar! München • Maximiliunstr. 35/1 .Tm. 
Prechtl August Weiden « Residenzst1'. 8/3 .Tm. 
Preen Woltgallg VOll Karlsrnhe Buden Adulbl'rtstr, 3ß/3 ,Tur. 
Preisendörfer 1)1'. Pet·er Lohr Ba,yern Mittererstr. 7 /2 ~!ed. 
Prenner Vincenz ViIseck « Rinderniarkt 3/2 II. A. Hell. 
Probst J ohann München Augustenstr. fJ7/1. Philol. 
Probst Josef Oberhausen «Geo"gimmm Theol. 
Prochno Edul\l'd Clijtze p. Sachsen Knnalstr. 21/1 Phal'lll. 
Pronberger Nicolltus Tuntenhnnseu Buyel'll Schellingstr. 44/3 1'. Phil. 
Pl'üclmel' August Anshach « Barerstl'. 60/1 1'. JUl'. 
Priissing Kar! Holzminden Braunschweig F1'ltllenp1a.tz 9/2 Ollem, 
Prüssing PanI I-Iolzminden "Fl'al1enplatz 9/2 ohem, 
Psaltakis Nicohms Chioa Türkei Fl'auC'nstr, 41'/3 1. M:ed. 
P.uclmer Karl München Bayem Lindwurmstl'. 11/1 1'. ~Ied. 
PUhler Simou Dinkelshilhl AmalienRtr. 65/0 Philol. 
















Rheinpr. LandwcIirftr. 42/1 1. Med. 
Bayern Senefelderstl'. 6/3 lIIed. 
Rheinpr. Hirtenstr. 2'3/2 Pharm. 
Bayreuth Ba.yern Adalbertstl'. 45/2 r. Pharm. 





Mi'lnchen < Plat,zl 1/2 .Tm. 
Kosta Belgra!l Serl)ien Ada1bertstr. 38/2 1. Natmw. 












. Hauh Dnvid 
Rauh G\lstav Kar! 
Rausch .Takob 











Reim Johmm Ev. 
Reimann Leo 






Reinhardt Louis O • • T. 
Heis Johanll Adam 
Heischl Mn;,:: 
Heischle Anton Kal'l 
Reias Bugen 
Reiter l'Ilichael 
Ottobeuren Allalbertstr. 27/2 1. PhiI. 
Wolfstoin < Theresienstr. 17/2 .TI11'. 
Heilip:enber~ Hohenz.-Sigm. Schillerst.r. 37/3 1. lIIed. 
Sulzbach Bayern Schützenstr. 9/2 R .Tm. 
Köln Rheiupl'. Mittererstr. 3/1 .Tur. 
Ichellhausen Bayern Spitillstr. 7/1 1'. Med. 
Kaiserslautern «Barerstr. 70/2 1'. . JU1'. 
Iany Württemherg Amplil'llst,r. 50h/2 Pll il 01. 
Ellwangen « Mittel'crstr. 9/2 Med. 
Nii.rnherg Bayern Amaliellst·r. 1/1 .Tm. 
Hadtlmal' Hf'll:;en-Na!lsau SchcUingstr. 52/3 Philol. 
Landtlu i!Pf. Bayerll Barer~tl\ 78/11'. .Tm . 
Essingen < Schillerst!'. 33/2 Med. 
München « Augustinel'stl'. 2/0 lIIei!. 
Obel.illen<lig Hheulpr. GeOl'giullum Theo1. 
Aut.enried Bayern Sdlönfeldstl'. 6/2 .Tm. 
Ll\lldshel'g alL. «Sonnenstr. 21/4 lIIei!. 
l\Hi.nehen < Allgl1stenst.l'. 30/3 1'. Jm. 
Apllcrlay Bl'idge Englnnd Lu<lwigstr. 1711/1 Naturw. 
Kiel Schlesw.-Holsteill Tih'kenst1'. 33/2 1. .Tur. 
Segebel'g « Karl~tr: .15/1 Ohem. 
Ansbach Bayern Ma~11llUllmeUm .Tur. 
Friedorfinll' • Geol'p;iunum '1'l!eo1. 
Wermelsldt'chen Rheillprov. Theresienstr. 50/3 .Tm. 
Bl'a\11lschweig Bl'l1UllSclnveig Schellingstr. 69/3 .Tur. 
StuttgUl't Württemberg SC11ellingstl'. 53/1 .Tur. 
Atl'alterbach Bayern Luisenstr. 44b/0 lIIed. 
Danzig P. Preussen M;Ünel'str. 40/21. !lIei!. 
Miinchen Bayern Rntellstl'. 20/31. .Tur. 
Wolfsbnch « Adalbertstl'. 19/2 1. .Tur. 
Miinchen Karlstr. 4/3 Jur. 
München « Schellingstr. 1/2 1. .Tur. 
Mol'itzberg Pr. Hannover Senlllingerthol'pl. 2/2 !lIed. 
Wachenheim Bayern Schnol'rstr.5/1 Math. 
Neustndt aiR. < Theresienstr. 53/4 !lIed. 
Ehrang Rheillprov. Linllwurmstr. 31/0 l\Ied. 
PaRRau Ba.yern Amalienstl'. 17/0 I.TUf. 
j
M\'lhldOrf ( Barllrst.r. 18/3 IPharm. 
Kusel. Allalbel'tstr. 9/2 Jur. 
München Geol'gianum Theol. 
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Name. Hrdmat. [ Wo7mwtg. 
Reithinger Josef .Altötting Bayern Türkenstl'. 85/3 Jur. 
Reitlinger Leo München Maffeistr. 2/2 r. Jl1r. 
Reitzenstein :Mlchael München Salvatorstl'. 4/1 Jur. 
Reschreiter Gustav lVIfufchen ( Kanalstl". 64/1 Jur. 
Rettig Max Erfurt 
Retzer Karl Triftern 
Reuss Karl August Stuttgart 
Reuter Ernst Lübeck 
P. Sachsen Odeollsplatz 2/1 Philol. 
Bayern Neuthurmstr. 3a/4 Philol. 
Wtirttemberg Dachauerstr. 13/1 r. Pharm. 
Lübeck Lindwurinstr. 12/2 I. Med. 
Reventlow Lud. Graf zu Gusum 
Rhem Cölestin Nördlingen 
Rhem Franz NörcUingen 
Riheiro Franz Guoxupe 
Ricou Karl Freiherr 'von Darmstadt 
Riede Karl Oppau 
Riedel Friedrich Bambel'g 
Riedel Josef Losswitz 
Schleswig Amalicnstr. 71/1 .J\tr. 
Bayern Augustenstr. 83/2 Forstw. 
( Augustenstr. 58/2 Phal'lu. 
Brasilien Goethestr. 27/0 Med. 
Hessen Schellingstr. 55/2 Forstw. 
Bayern Schellingstr. 31/2 r. Naturw. 
< Schellingstr. 45/2 1. Jnr. 
Schlesien Dachauerstr. 13/3 Jur. 
Riedinger Jakob Schwanheim 
Riedl Max Ritter von München 
Rief Peter El1sserthal 
Riefstahl Erich München 
Riegel Julius Nürnberg 
Riegel Karl Dr. Auerbach 
Riegel Wilhelm Nürnberg 
Ries Jos. Bodum 
Riesch Ludwig München 
Riess Johann Erlangen 
Riff Philipp Brumath 
Hinger Hans Solines 
Ritter Friedrich Lingenfeld 
Ritter Karl Kaiserslautern 
Ritter Peter Hohenflll'ch 
Ritzinger Wilhelm Neustadt a/D. 
Robl Max Memmingen 
Roclewyk Adolt' Emden 
Röder Adolf Heinr. von Kempten 
Röhrer Sigmund München 
Röhrig Heinrich Ludwigshafen 
Rölig Eduard München 
Römer Heinrich Aachen 
Römer Pius Glatz 
Röer Max Münster 
Rörig Karl Wildungen 
R~sch Fried,rich Memmingen 
l{~sch Geol'g Memmingen 
Rosen August München 
Rösen Ludwig Müuchen 
R~ser Michael Würzbul'g 
Rossler August Wieshaden 
Röttenbacher Hllns Rchwabach 
Röttinger Franz Mfmchen 
Rötzer Oskar Bogen 
Rogner Martin Sulzbach 
Rohde Georg Bromberg 
Rohmeder Adolf München 
Rohmer Theodor Nördlillge)D 
Rohon Viktor Josef, Glozsau 
Bayern Lan<1wehrstr. 36/2 r.re<1. 
« Dachauerstr. 10/3 1. Med. 
Türkengraben 47/1 Philol. 
Hessstr. 2/3 r. Med. 
Gabelsbergerstr. 29/1 PhiloI. 
Landwehrstr. 13/1 Phys. 
( B1ütenstr. 9/2 I. Naturw. 
Schleswig Schillerstr. 18/0 r. Me<1. 
Bayern Louisenstr. % Math. 
« IJindwnrmstr. 1/3 Naturw. 
Elsass-Lothringen Türl.enstr. 24/1 1. Forstw. 
Bayern Amalienstl'. 65 r. JUl'. 
GeorgiauulU 'rheol. 
I,udwigstr. 17b/2 1. Jur. 
« Nymphenbrgst. 47a/2 Phil. 
Sendlingerstr. 5/1 Philol. 
< Adalbertstr. 16/3 Philol. 
Hannover Adalbertstr. 7/0 Theol. 
Bayern Lindwul'm~tl'_ 35/2 Med. 
« Schellingstr. 17/1 .Tm. 
Amaliellstr. 71/0 1. Jur. 
e Lan<1wehrstr. 45/3 Med. 
Rheinpr. Amalien'ltr. 14/0 Jur. 
Schlesien Schellingstr. 40/3 Theol. 
Westfalen Schellingstr. 9/2 1. Jur. 
Waldeck Lindwurmstr. IJl/l Med. 
Bayern Maximilianeum .Tm. 
« Glückst'l'asse 9/0 1. ,Tur. 
e Gäl'tnerplatz 2/3 Jur. 
Gärtnerplntz 2/3 1. Med. 
« Schellingstr. 51/2 Forstw. 
Hessen-N. Hel'renstr, 6/2 Forstw. 
Bayem Schillerstl'. 48/2 ,Tu]'. 
« Heustr. 4/1 Med. 
Elisenstr. 5/3 Med. 
« Lindwurmstr. 35/4 Med. 
Sachsen Schelling8tl'. 43/1 Cllem. 
Bayern Kirchenst,r. 14/2 1. Phil. 
«' Bnrgstl'. 11/2 Me<1. 
\.i Ungarn Goethestr. 80/2 Med. 
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IStudimn. Name. Heimat. Wohnung. 
Rose Hugo Meiningen 
Rosenberg Benjamin Ahlen 
RosenbuBch JUliUB Al1gsburg 
Rosepgart Josef Huudersingen 
Rosenmerkel Wilhelm Tann a. d. Rh. 
Rosenstedt Georg Papenhagell 
Rosner Ludwig Laufen 
Rossmann Heinrich München 
Rossbuch Km'l WÜ1'zbnrg 
Rost Philipp WürzbuJ'g 
Roth Ecluard LaumerRheim 
Roth. Robert Walter Hildesheim 
Rothe Aug. Wilh. Karl Leipzig 
Rothgangel Gustav Oettingen 
Rottenhöfer Kad München 
Rottmüller Lorenz Moosburg 
Rubner Georg Stadtamhof 
Ruck Anton Gerolzhofeu 
Ruckdeschel Karl Louis Bayreuth 
Rudolph Alois Wattenweiler 
Rlldolph Franz Wollbrandsltausen 
Rudolph Josef Wattenweiler 
Rudolphi Otto Moosbach 
Rüb Eugen Gemünden . 
Rübesamen Alfred Frankenhausell 
Rückel Johalln Bamberg 
Rüder Walther Olclenb\ll"g 
Rüger Leonhal'd Albert Müncben 
Rübl Chdstian München 
Ruepprecht Wilhelm München 
Rütemeyer Aloys Osnabriick 
Rumpf!' 1{a1'1 Cöln 








Sauer J osef 































Sachsen-Mein. Schellingstr. 44/2 Jur. 
Westfalen Schommel·str. 2/1 Med. 
Bayern Kn.r1st1'. 7/2 Jur. 
Württemberg Mittererstr. 2/2 . Med. 
Hessen-N. Türkenstr. 37/3 r. Philol. 
Pommern Glockenstr. 2/3 Pharm. 
Bayern Adalbertstr. 29/3 Jur. 
Amalienstr. 4411/3 I. Math. 
Hildegardstr. 13/1 Med. 
Maximilianemn Jur. 
Türkenstr. 33/1 Phi!. 
Hannovcr Schellingstr. 29/3 r. Philol. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 21/3 r. Jur. 
BltyerD Residenzstr. 20/2 Jur. 
« Brudergang 1/1 Mecl. 
Theresienstr .. 66/4 Phi!. 
Schellingstr. 49/2 I. J ur. 
Adalbertstr. 30/1 Jur. 
Reichenbachstr.41/31 Jur. 
e Georgianum Theol. 
Hannover Königinstl'. 43/0 Philot 
Bayern Wurzerstl'. 11/0 I. I\'led. 
Georgiuuull1 Theol. 
Senefelderstr. 10/2 Med. 
Thüringen Schnorrstr. 3/2 r. Philol. 
Bayern Schellingstr. 34/0 Natw. 
Oldenburg Wittelsbacherpl. 2/3 Med. 
Bayern Sendlillgerstr. 51/2 Pharm. 
< Corneliusstr. 14/4 Philol. 
Theresienstr. 110/1 r. Ju1'. 
Westfalen Jitgerstr. 3/2 1. Phil. 
Rheinpr. Gahelsbergerst,r. 7/1 Med. 
Bnyel'll Dachanerstr. 48/1 Pharm. 
Brandenburg Adalbert.str. 10/1 Jll1'. 
Sachs.-Meill. Goethestr. 40/3 Med. 
Haulburg Goethestr. 17/2 Med. 
Bayern Hessstr. 11/2 Math. 
e Burgstr. 0/2 I. Med. 
Dänemark Adalbertstr. 9/0 Forstw. 
Bayern Schillerstr. 32/0 Med. 
Schw(UltlHllel'st.72/41. Math. 
( Bnrerst.r. 70/3 Jur. 
P. Sacl1sen GalJelshergerstr. 7/1 Natw. 
Rheinpr.·Barerstr. 86/2 Jur. 
Bayel'll Türkellstr. 28/1 Med. 
< Georgianllm Theo!. 
Hessen.N. Siegesstr. 31/1 Math. 
Bayern Linclwurmstr. 21/2 Med. 
( Lindwurmstr. 21/2 Med. 
< Zweillrückenstr.15/21. Jnr. 
Hessen-N. Scbwllntbalerstr. 23/0 Med. 
Bayern GeorgiaunlU Theol. 
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Schefers Adolf IABbeCk ' 
Scheffler Paul Leobschütz 
Scheiff Damian Holzheim 
Schellenberg Gustav, Wiesbaden 
Scherb Martin Gudensberg 
Scherman Luciau Posen 
Schermbacher Fl'z. X. Eichstätt 
Scheuermann Emil, Hanau 
Scheul'Tmayer Franz Neuburg a/D. 
Scheuerpfiug Adolf Frankfnrt. 
Scheurich Arthur Bernstadt 
Schieder Franz Josef Amberg 
Schiesl Julius Augsburg 
Schiffinacher Peter Aug. Weingarten 
Schilbach Dr. Gust. A. A. Leipzig 
Schild Ludwig Speier 
Schilffarth Dr. Heinrich Erlangen 
Schilling Oscar. Breslau 
Schilling Werner mankenburg aiR. 
Schillinget· Xaver Ingolstadt 
Schindhelm Ohristof Weissenbrunn 
Schindler Brnno Görlitz 
Schindler Georg St. Zeno 
Schindler Otto Dresden 
Schirmer Otto Greifswald 
Schlaftner Heinrich Alzgern 
Schlautmann Josef Haltern 
Schlecht Jakob Heinrich Münstereifel 
Schlegl SOOon Kohlberg 
Schlesinger Paul Augsburg 
Schlomann Benno Berlin 
Schloss Willielm Steinweiler 
Schlossstein Jakob AllUweiler 
Schmalix Ludwig München 
Schmaus Hans München 
Schmaus Johann Schnaittenbach 
Schmedding Joh. Friedr. Vechta 
Schmedes Julius Bremen 
Schmid Alois München 
Schmid Alois ' Tnssenhuuscn 
Schmid Anton Altham 
Schmid Oölestin Obet'günzbut'g 
Schmid Joh. Grosskötz 
Schmid Johann Bnpt., Bärnau 
Schmid Josef Augsburg 
Schmid Leonhurd . Aiglsbach 
Schmid Max Josef Viechta<:h 
Schmid Michael Loibling 
Schmid Otto München 
SchmiUbauer Max Kempten 
Schmidt Christ·ian Bayreuth 
Sclunidt Fl'iedrich Alb. Zweibrücken 
Schmidt Georg Illgolstadt 
Schmidt Hermanll München 
Schmidt Jakob Dinkelscherl)en 
Schmidt Johnnn Hohenlml'g 
Westph. Landwehrstr. 20/3 Med. 
Schlesien Rottmannstr. 25/3 Pharm. 
Rheinpr. Adalbel't~tr. 13/1 r. Med. 
Hessen-N. Maximiliallsstr. 9/2 Med. 
( Schwanthalel'str. 2/0 Med. 
Posen Ressstr. 34/0 Philol. 
Bayern Holzstr. 3a/2 Med. 
. P. Hessen Reichenbachstr. 1b/3 Med. 
Bayern Glockenbach 17/2 Mnth. 
Hessen-Nass. Theresienstr. 9/2 R;II. Pharm. 
Schlesien Barerstr. 60/3 Phal'Ul. 
Bayern Veterinärstr. 3/1 JUl'. 
; Amalienstr. 17/1 Jur. 
• Frauenhoferstr. 10/3 Pharm. 
K. Sachsen Schellingstr. 53/2 r. Philol. 
Bayern Lindwurmstr. 23/2 Med. 
e Landwehrstr. 40/0 Hyg. 
Schlesien Dachanerstr. 13ja Med. 
Braunschw. Tiirkenstr. 59/4 Philo;. 
Bayern Gabelsbergerstr. 2/1 R . • TU!'. 
< Graben 2/0 Med. 
Schlesien Marstr. 40/1 Med. 
Bayern Jahnstr. 7/3 Jur. 
K. Sachsen Theresienstr. 51/1 JUl'. 
Pommern Barerstr. 48/2 Med. 
Bayern Bayerstr. 3/3 Il. A. Jur. 
Westph. Goethestr. 5/2 1. Men. 
Rheinpr. Adalbertstr. 4/2 r. Ju~ .. 
Bayern Türkenstr. 90/1 . Jur. 
e Sehellingstr. 42/3 Jur. 
Brandenbul'g Scbellingstr. 40/8 JUl'. 
Bayern Schellingstr.29/1 J. .Tul'. 
Adalbertstr. 15/;{ N. Spl'. 
. • Schützenstr. 1a/2 F01'st 
Isal'thorplatz 29/1 Med. 
« Barerstr. 54/3 /PhilOl. 
Oldenburg Goethestr. 44/1 1. Med. 
Bremen Türkenstr. 34/3 Philol. 
Bayern Bayerstr. 67/4 . Med. 
« Lindwnrmstr. 33/4 1'. Med. 
Dachauerstl'. 51/3 . TheoI. 
Titdtenstr. 59/4 . PhiloI. 
AJmdemiestr. 23/1 Philol. 
Unt. Anger 17/1 1. :Me(1-
Georgianum TheoJ. 
Georgianum. Theol. 
Amalienstr. 12/1 R. Jm. 
Amulienstr. 21/1 M .. Jm. 
Adalbertstl'. 37/ l Phurlll. 
Goethestr. 24/4 Med. 
Lnitpoldstl'. 4/3 Pharlll. 
Bayer:>tr. 29/1 1'. Nat·\1rw. 
Schillerstr. 3/3 Mell. 
Unterunger 31/2 Jnr. 
ScMftlerstr. :3/2 Jus. 
Senuefeldel'str. Gl1 Mell. 
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Schmidt Jo11ann Neustadt a. d. Ho' Bayern Tiirkenst,r. 33/3 Jux. 
Schmidt Karl Bad Homhurg Hessen-N. Salzstr. 23d/3 1. Ohem. 
Schmidt Curt Ältenhurg Sachsen-Alt. Amalienstr. 50b/1 r. Jm. 
Schmidt Ricl1nrd Strassburg ElsaRs-Lothringen Theresiellstr. 26/2 R. Jm. 
Schmidt Richa1'\l München Bttyern Corlleliusstr. 5/1 Jur. 
Schmidt Theoclor BaYl'euth Schillerstr. 21/1 1. Med. 
Schmidtkonz Josef BU'l'ghausen « Burgstr. 17/3 Mecl. 
Scllmidt.;l'emple Ämedee Neapel Italien Neuhauserstr. 52/1 Naturw. 
Schmitt Kltl'l Speier Bayern Amnlienstr. 65/1 R. Theol. 
Schmitz Benjamin Tranr Rheillpr Lind\llumstr. 17/1 Med. 
Scllmitz Franz Cöln « Schellingstr. 44/1 1. Jur. 
Schmitz Reiuhm:d München Bayern Graben 7/3 Med. 
SChneeberger Josef Berchillg Augsbuxgerstr, 1/3 Med. 
Schlleeberger Josef Dietfurt < Rottmanllstr. 14/0 Forstw. 
Schueider Ernst Saalfeld Sachs.-Meill, Amaliellstr. 48/2 1. Ohem. 
Schneider Heinrich München Bayern Rottmannstr. 19/2 R. PhiloI. 
Schneider Max Stacltsteinach Theresienstr. 50/2 Pharm. 
Schneider Stephan Heng « Adalbertstr. 27/1 Jur. 
Schneider Wilhelm ,Oöln Rheinpr. Theresienstr. 4/2 R. PhiloI. 
Schneller Albert Steillmühle Bayern Schützenstr. 8/1 Med. 
Schnitzel' Joseph Lauingen ' «Georgiallum TheoI. 
Schnorr v. Carolsfeld H. München Briennerstr. 14/1 PhiloI. 
Schoder Simon Walda (GeorgianulU TheoI. 
Schöch Werner Brixen Tirol Lttndwehrstr. 44/1 Jur. 
Schöffel Josef Waldstetten Bayern Georgianum Theol. 
Schön Hubel't Ettringen < JHüllerstr. 51/1 r. Med. 
Schönchen Heinrich München GlÜekstr. 10/4 Jur. 
Schöner Franz J.\<Iünchen Johannisplatz 14/1 !lIed. 
Schöner Friedrich BieSWl111g Utzschlleiclerstr. 2/2 Jm·. 
Schöner ,Josef München « Johannisplatz 14/1 Jm. 
Schöllfeld Wilhelm Darmstnc1t 011. Hessen Lindwurmstr. 73/0 lifed. 
SChöllllllg Josef Kaisel'slau(et'll B:lyel'1l Schellingstr. 28/2 Phllol. 
Sehönwert.h Olaf München Amalienstr. 34/1 Philol. 
Sehörnel' Emil München « Reichenbachstl'. 27/1 Phi!. 
Schorre Otto Kassel Hessen-N. Salvatorstr. 9/2 Pharlll. 
Schramm Heinrich Regensburg Bayern Amulienstl'.77/1r.I.R.l\Iath. 
SchramIU Max Nedissen P. Sachsen 'rül'kenstr. 33/1 r. OhelU. 
Sehreok Otto Lanllstuhl Bayern Adulbertstr. 33/2 1'. l\Iath. 
Schreiber Adolf Ulm 'Wül't.lemberg Theresienstr. 126/4 Phnrm. Schl'e~bel' Knrl Johantl Ober Olm G. Hessen Aclalhertstl'. 32/3 Jur. 
Schrend;: v. Notzillg Alb. 
Phi!. Frauz l!'reih. v. OldenbUrg 
Schreyer Richar(l' München 
Schroecler Otto München 
Sohropp I1Iax München 
Schub Allton Viechtach 
Schuberth Geol'g Hohenfels 
Sclmegraf Edunrd Aucl'b:wh 
Schüleill Dl'. Heinrich Wallerstein 
SclJii.ttel J ollnlmeR Trabelsdotf 
Schüt:/: August Lnndshut 
Schuler Fl'idolin BOl'llheim 
S(:hullllaull Jakoh München 
Schultheiss Benjamin :Vlüllchen 
Schulthess OHo l\1ünehell 
Schultzr. Paul Bautzen 
Olclp,ulJUl'g Alll11lienstr. 51/2 Med. 
Bayern Adnlbertstr. 23/2 Philol. 
Mnthildenstr. 6/3 1. Mcll. 
v. cl. Tnunstr. 15/2 JUl'. 
Anmlicnstl·. 12/2 Philol. 
TÜl'kellstr. 70/2 1. JUl'. 
Rosenheimerstr. 90/1 l\Iell. 
Llludwehl'stl'. 48/3 Me(l. 
Ullximiliallsplatz 12/1 .Tur. 
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Name. Heimat. Wohnung.' IStudium. 
Schulz 'Valentin Putzig 
Schulze-Kump Karl Kump 
Schumacher Eugen Neustadt a/H. 
Schumacher Hermann Bietigheim 
Schuster Josef Dr. München 
Schuster Paul München 
Schwaiger Max München 
Schwalb Maximilian Bremen 
Schwanzer Edwin München 
Schwanzer Nikolaus Haselbach 
Schwanzer Pius Haselbach 
Schwar Anton Franz Münster 
Schwarz Josef München 
Schwenk Rudolf München 
Schwertfeger Oscar Memmingen 
Schwertfelner Hugo München 
Schwimbeck Josef München 
Schwink Friedr. Dr. .Arnstein 
Schwörer Emil München 
Seefried von Buttenheim, 
Eugen Freiherr von Schönbrunn 
Seel August Zweibrücken 
Seelig Eduard Heilbronn 
Segl Otto München 
Seibel Karl München 
Seid! .Arthur Regensburg 
Seid! Ferdinand Strassmaier 
Seifert Rudolf Schalkhausell 
Seifert Wilhelm München 
Seiler Alexander Bl'ig 
Seiler Hermallll Nürnberg 
Seitz .Anton A. E. Augsbm'g 
Seitz Friedrich Hechingen 
Seitz Ludwig München 
Selmaier Benedikt Erding 
Seimair Peter Tutzing 
Seltmann Adolf Neustadt aiS. 
Selzer Rudolf Kallstadt 
Semmelbaur Joset Dillingen 
Sendtner Ignatz München 
Sendtner Oskar München 
Senestrey C. J. Theodor München 
Sepp Benedict Peiting 
Sen Hermmm Leimersheim 
Settele Bernhal'd Schalklingen 
Setzier Kourad Ungstein 
Seyffer August Gottliel> Regensburg 
Sieben Ernst Landau i/Rh. 
Siebel' Friedrich München 
Siebert Otto Wiesl>aden 
Siebert Rudolf Dal'U1stadt 
Siegfried Paul Wilhelm Leip:dg 
Sigmund Heillrich, Nackenheim 
Sigmund Wilhelm Weinberge 
Simmerl Wilhelm München 
Bimon Ludwig Kusel 
P. Preussen Mathildenstr. 4/0 Med. 
Westfalen Schillerstr. 35/1 Med. 
Bayern Adalbertstr. 11/1 Jur. 
Wi\rttemberg Lindwurmstr. 35/1 r. Med. 
Bayern Schönfeldstl'. 11/0 Mad. 
e Aeussere lsarstr. 4a!1 Med. 
< Kaufingerstr. 4/4 Phal'lli. 
Bremen Hirtenstr. 23/0 Jur. 
Bayerll Augustenstl'. 24/3 PhiI. 
« Sehellingstr. 17/2 Math. 
( Schellingstr. 17/2 Philol. 
Westfalen Senefelderstr. 16/1 Pharlli. 
Bayern Barerstl'. 33/4 Jm. 
« Türkenstl'. 69/3 r. Philol. 
Hirtenstl'. 22/2 Pharlll. 
Krankenhaus Med. 
Barerstr. 82/3 r. Jm. 
Sehellingstr. 51/1 1. Med. 
Barerstl'. 32/0 Jur. 
Amalienstr. '95/1 1. JUl'. 
( Rosenthai 1/1 Med. 
Württemberg Barerstl'. 2/3 Ohem. 
Bayern Jägerstr. 17 a/3 .1 ur. 
Weinstr. 13 Med. 
Theresienstr. 50/1 Phil. 
Glockenbach 16/3 Med. 
Rottmannstr. 14/0 FOl·st,w. 
e Bahnhoiplatz 1/1 Philol. 
Schweiz Theatinerstr. 29/2 PhiI. 
Bayeru Dachauerstr. 22/4 r. Med. 
« Sendlingerstr. 31/3 Med. 
Hohenz. Jägerstr. 6/1 r. l\'laLh. 
Bayern Aeuss. Wienel·str. 6/1 Ohem. 
Dachauerstr. 51/1 1'. J\11'. 
« Sophienstl'. 5b/3 R. Ju1'. 
Schlesien Lindwmmstr 23/2 Med. 
Bayern Rottmannstr. 23/1 Med. 
e Marsstr. 10/3 Med. 
Ludwigstl'. 2/3 Med. 
Ludwigstr. 2/3 J\11'. 
Sonnenstr. 9/3 r. Med. 
Türltenstr. 26/3 r. PhiI. 
» 80nnenstr. 0/2 Med. 
WÜl'ttembe1'g Mathildenstl'. 5/0 Med. 
Bn,yern Amalienstl'. 25/1 .Tm. 
. l'ürkenstr. 61/2 Phu1'lll. 
Mn1'sstl'. 40/2 Ollem. 
e 8chwanthalerst.20/2r. Med. 
Hessen-Nassau TanueuRtl'. 10/0 J\1I'. 
Hessen-DarOlst. Lilldwurmstl'. 29/3 1. Med. 
Sachsen Thcresienstr. 2/1 Philol. 
Hessen-N. Tiil'kellst. 37/1 1. Phil. 
Böhmen 8cholUlllel'st1'. 11/1 IObem. 
Bayern Sonnenstr. 2/1 Lundw. 
• Adnlbe1'tst1'. 19/1 1. J\11'. 
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Singer .Kar! Ni.i.rnbe1'g 
Singe1'thulU Geol'g Ambe1'g 
SittI Kal'l D1'. München 
Sitzbe1'ge1' AlOls Griesbflch 
Sitzberger Otto Griesb::wh 
Six J osef Falkellsteill 
SöderhjeIlll WCl'lle1' "\Yyburg 
Sö1ch Jakob medenbul'g 
Söldner Max Stmubing 
Söldner Theobald Passau 
Sol1101' Joho,nn Ev. Niedel'staufcn 
Solereder Hans München 
S01ere(le1' Ludwig München 
Solleder Johunll München 
Sondermnier Ludwig München 
Sonnenbul'g Max VOll Moosburg 
Sontheime1' lVInrtin Nnssenbeuren 
Sophoulis ThemiRtoldeR Samos 
Souchon lI'Inrtin Weimar 
Spiith JOhUllll Neukirchen 
Spahn KarI Schaft'hnusell 
Span Xave1' DiesseIl 
Spangenberg Aclolf Wiesbaden 
Spatz Rud01f München 
Specht Gustav Schweinfurt 
Speck Kad Speier 
Speer Ernst DOl'tllluncl 
Sperl Aug. Kal'l. Alex. Münohen 
Speth Eduar<! Raitellhl1s1ach 
Speth Mal'kus Mmiellbel'g 
SpiegIer Anton Haullfll-tshofen 
Spies Fl'iecl. Dom. Würzweilel' 
Spies Georo' Josef Grosslischlingeu 
Spies Kad'" Schmalfe1de,rhof 
Spiliotopulos Dnmnskin. lIIelln 
8ponse1 Jeuu Lonis Hnnau 
Sprengel Georg Kassel 
StalJeI .Toh. Bnpt. Dirmstein 
St:tdelmeyer Heilll'i(',h Müuchen 
Stadel' Hel'mann BOUll 
stadIel' Hermanu Regensburg 
Stndler Dr. Joset Markt Bergel 
Stadiel' Jose±' Fl'nll7. Neuenldrchell 
Stnc1ler .Otto Münchell 
Stahl J ose±' Zinzenr.ell 
Stamber Edual'd Lnndstuhl 
Stalltoll Lnul'ence M. Detl'oit 
Stnpfel' August,in TriftCl'll 
Staub Alfrecl Gleiwitz 
Staudacher Ludwig München 
Staudacher Paul München 
Stnudillgel' Luclwig Frenndol'f 
Stauftel' Albel·t . Fmukful't a/Nf. 
St·autnel· Fl'ieuridl ISt.mubing 
Stefenclli Ludwig VOll Hegen~burg 
Stehle Uoderich SiglUnl'illgen 
Bayern!SChWltnthfllstr. 69/3 r.l\iath. 
( Aualbertsk. 21/2 1. Jur. 
Arcisstr. 25/0 I. Philo1. 
Llmdwehrstr. 47/2 Med. 
Lnudwehl'str. 47/2 Meu. 
Kallerst,r. 7/3 Philo1. 
Russland TÜl'kenstr. 72/0 Phil. 
Bttyern Müllerstr. 49/2 Med. 
Findlingstl'. 1/2. Jur. 
Theresieustr. 100/0 Jur. 
Georgianulll l'l1eo1. 
Knöbelstr. 12/1 1'. Naturw. 
Knöbe1st,1'. 12/1 r. Jur. 
itUBS. Wienerst;r. 10/2 Jur. 
LinuWUl'lllstr. 16/1 1. Math. 
Schelliugstr. 21/2 1'. Jur. 
< Geol'gianulll l'l1eo1. 
Griechenland Alllulienstr. 51/2 Philo1. 
Sachsen·W. Arualienstr. 47/3 I. Philo1. 
Bu-yern Bll.yerstr. 35/4 .TU!'. 
Schweiz Hessstr. 25a/2 r. .Tur. 
Bayern Dachauerstr. 0/2 Mell. 
Hessen-N. 'fheresienstr. 52/2 1. Mell. 
Bayem 1Ctwlstr. 24/2 Mell. 
SOlll1en8j;r. 9/3 1. Med. 
« Amaliellstr. 54/1 Jm. 
West'plmlell Flil'gellFltr. 1/1 Mau. 
Bayern Kletr.ellstr. 5/:3 Philo1. 
JosefspitaMl·. 13/1 Meu. 
'rtirkellstr. 26/3 1. Phurm. 
.Josephspita1str. 12/1 Meu. 
Sl'Iullefe1derstr. 5/1 1. Mou. 
Theresienstr. (lO/l R Phi!. 
« Dachauerstl'. 42/2 1o'urst\\". 
Griechenland Promenadestl'. 3/3 R. Philo1. 
P. Hessen Amalienstr. 40/1 Phi!. 
Hessen.N. Jägel'str. 17 a/3 l'hiloI. 
Ba~'ern Alllruienstr. 71/0 Jur. 
( GabeIsbergerst. 7/2 Phal'lll. 
Rheinpr. TÜl'kenstl'. 19/2 Phi!. 
Buyern Schellingstr. 13/1 r. Philo1. 
( Landwehrstl'. 47/2 Med. 
Westfalen Mittererstr. 7/2 1'. Med. 
Bayern Bayerstr. 29/1 Med. 
( Schommerstr. 14c/2 .TU!'. 
( Barerstr. 56/3 1. R. .Jm·. 
Amerikn Lnndwehrstr. 59/4 Med. 
Bltyel'n Neuthurmstr. 3a/4 Philol. 
Schlesien Sellefelderstr. 9/2 r. Med. 
Ba~ern Schönfeldstl .. fl/2 1. Med. 
( Schönfeldstr. (1/2 1. Mell. 
« l'heresienst.r. 7/2 Phil01. 
Hessen.N. Brieullerst.r. 4/2 H. Ge~c11. 
13nyem Amnlienstr. 46/1 1. Jur. 
e lI1!lximiliuueulll ,Tur. 
Hoheuzollcl'n Alllalienstl'. 40/2 r. [>!lil. 
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Steichele Mal'Hn lllertissen 
Stein Josef Stammham 
Steinach Wilhelm München 
Steinb/lch' Otto Breckcrfeld 
Steinhäusel' Alfl'ec1 Hof 
Steinhäusel' Richard Hof 
Steinhart Oscar Jll1ian Frankfurt 
Steinh/lllSel' J\Tax Kempten 
Steinheil Fritz Miill(,h~u 
Steinhoft' Frunz NieuerUlUl'l'llJcl'iJ; 
Steiningel' Joha11n Mr,tten 
Steinle Wilhehn Münehen 
Steinlein Friedrich Nürnllcrg 
Stemmer Franz Xavel' Kühhacl! 
Stemmler Josef München 
Stengel Wilh. Frh. von PUSS:lll 
Stephingel' Reinhuwl PUl'sherg 
Stern Edmund Neui>turlt u/H. 
Stern Hermann Frnnldnrt 
Stel'nfeld Hugo München 
Stett Otto EdenkolJen 
Steuerwuld Jakoh Stetten 
Stick! Anton PöttmeR 
Stiefel Adolf Hummelburg 
Stifel Anselm Owingeu 
Stückcrt Allllreus Rtrullendorf 
Stöfer Rudolf Lehe 
StöhHel Karl Otl'enhmlh 
Stühsel Theoclol' Neustmlt n/lf. 
Stömmel' Otto Pfarrkirchen 
Stör Hel'llIUnll Hegem;lmrg 
Stokar Kurt VOll HegclIsIJ11l'g 
Stollreuther AntOIl Mündwn 
Stolz Frierlrich Heilhrnnn 
Stol)(1 August Bodnull 
Storp Max Kiiln 
Strang Simoll AllgHhllrg 
Strasser Frieclrich Wuchenheim 
Strauss ChristinIl Fl'iedr. ZwiekUI1 
Straus~ Josef München 
Stl'o,USf! Hichal'd München 
Stl'ellel' Hans VOll Nietlerviehhueh 
Strehl Heinrich EtWl'euth 
Strohl Max MÜnchen 
Stl'iissenreuthel' Friec1r. Bayrellth 
St'l'üs~ellreuthel' Otto Bayreuth 
St.rohmciel' .J 011an11 Skallhing; 
St'l'ühillg OLto St01no 
Stuhenru,uch .Joh. Bapt. Del~hhettell 
Stucklauser Fl'iclll'ich pfi)felu. 
Stih:tz LOl'enz Ommhuch 
Stuhl er Hugo Sehiiuehlwh 
St,uckenherg Wilhelm Langl'ih'llen 
Stummer Leonha.rd IAltenknustadf; 
Stumpf K,p'l Tiri'whclIrenth 
Süuniugl1lll1SCn Wilh. Hiilluillghtlllsen 
-=-- .• ---".~.~~::.,-~~~-------:...........-= 
Bayern Kl'nnkenlums Me(l. 
DaehlHwrHtr. 04/1 1. Mell. 
« Kar],<!r. 48/2 Nut,m\\'. 
'V l'Htfa1C'n Al1allll'rHtr. ßS/'!. Philol. 
HaYl'l'lI Fiil'stl'lli'<tr. G/:3 Me!!. 
~ Fiil'stewltl'. r./!3 .Tm. 
Hessen-N. Ualwlsh'·l'p;l'l'Ht.. 15/21. Chem, 
Bayern Allalhl'l'tNt.l'. I1j;3 .TIlI'. 
> LlUllhn,hl'Ht.r. :n/l 1'. 1\IN1. 
Wf'Rtphnll'JI Rc11i11I·l'Nt1'. 4U/! M'·ll. 
Bayern Hc1l\VHlltll!llm',.:tl'. 1 % MPl1. 
Barpl'Htl'. 04/1 .lu\'. 
AmaliemM. OS/2 .Tm. 
Gcol'giallulll '1'heo1. 
:;:;chellillgstr. 30/:3 r. .TU!'. 
SdwllillgHt,l'. 62/2 1. .Tm. 
Mllximiliallsl'ltr. 11/0 Ohem. 
•. Augshurgerstr. 1/:3 1. Mett. 
HeR~(m-Nassau Prannerstr. 16/3 l\Ied. 
Bayern Theat,illerstl'. 44/2 Mecl. 
« Gahrlf;hergel':;tr. 8/2 .TU1'. 
" H(,~SKtl'. 15/1 Mell. 
Holzstl'. 4n/a 1. M('(l. 
Scmdlingl·r8t,r. 70/3 l\1ed. 
Hohenzollern DaehtHlerstr. 31/:3 Forstw. 
Bayel'1l Akmlemiestl'. ] 5/1 .Tm. 
P. Hallliover Scllillel"ül'. 32/2 1. Med. 
Ha.yem Bal'erst\'. 70/2 1. Philol. 
, .1iigQ)'stl'. :3a/1. .Tur. 
Miillerl:\tl', 3/:3 \1\h.t1. 
Scll11l1h1g~t,r. 18/2 .T111'. 
« Sell11 lll1t.lUlll~l'Mt.r. 42/:3 Mell. 
" Oltoxtl'. 2/1 r. .Tm. 
Wiil1.tc'mlwrg l\IaxhlliliullHstr. 2:1/0 PJWI'Ill. 
'Vestfll1c'1l Tll<'\'(."ipnst.l'. G2/1 Plll1\,J1l. 
Rhein]Jrov. l\f'll'Hst\'. (1/2 1'. Chelll. 
Jhyel'U Oeol''''iuUI1IU 'rlwuJ. 
• ~. prm'\~t,l'. G/ J 1. .1 \11'. 
K. Sachsen Goetlll!st.l'. 4,1/2 1'. ChpJJl. 
Baye1'l1 Karlstl'. 11/1 .Tm'. 
~ Neuhauserstl'. 11/3 Phi!. 
Dienerst!'. HI/2 .T\1\'. 
i-lehcl1ingstr. 4:3/2 1'. .lul'. 
Briemwl'str. 33/ß .Tm. 
« Sc1l!'lIillgRtl'. :10/8 1. .1\11'. 
Sehellill!,(sh'. !30j:3 1. .Tm. 
'« Th(\\'psil'lJHtl'. 5G/ß 1' •• T\1\'. 
WeRt-.l'reuHsen Rdl<,llillgst.!" 51/2 Natu1'\\'. 
]la,yern Glocke1l1Jl\eh 2/2 .Iltl'. 
« Sc1mmt!olphRt. 18/1 l'. Phnl'lll. 
Rche11illgstl'. 7/1 Philo1. 
« '1'lu'atilll'l'st.r. :3(;/4 .Im. 
0111!'nlnll'g Ama1il·uRt.l'. 5011/2 1. .Tm. 
Ba.y(\l'Il A mnlj(,lIHtl'. :HI/2 1. .Tn\'. 
< I-I(!~~H1.1·. 15/1 . .1\11'. 




Süs Reinhar<l Laudau 
Süss Franz Regensbur .... 
Süs'Ikiud Ru(lolfFl'hr. v. Schwendi " 
Süsslllu~r Georg Eichstiitt 
Suplicy de Constalltin Toulouse 
Surlllann \Vilhellll Dortmllud 
Sutor Adolf Pussau 
T. 
Tassius Victor Birstein 
Tchorzewski Michael v. Culm a/W. 
Teichmunn Karl Friedr. Steinbllch 
Tes<lorpf Puul Lübeck 
'l'eufl Eugen Lundsbel'g alL. 
Teutsch Emil Veul1ingen 
Thallel' Kar! Vilshofell u/D. 
Thelen Joseph Eilel1dol'f 
Theocharis Jakoh Korfn 
Thollla Josef Nymphellhurg 
TholllllS Friedl'ich Kaisersluutern 
Thorner lVIax Geestemümle 
ThüngenFriedl'. Freih. Y. München 
Thurn und Taxis Kurl 
Theo<lor Fürst von Neubmg uID. 
Thywis.qen Dl'. Cuspar Neuas 
Tinsch Wilhelm Regensburg 
Tischlei' Iguaz Dl'. Laudshut 
Toening Haus Graf München 
Toller M:ax Müuchen 
Tl'abel' Wilhelm Laudst,uhl 
'rrägel' Franz Kelheim 
Tmutmunn üskm' Bel'gzahern 
Tl'autnel' Friedl'ich Steinfels 
Tmutner Hans Morschreutll 
Tl'autwein Kar! Cl'euznuch 
Trenkle Fl'ie<ll'ich Augsburg 
Tl'eubert Joseph Schwandol'f 
Treutlel' Franz Xay. Ottendorf 
Tl'ialltaphyllukos Nik. TJ'ipolis 
Triel' Ludwig Schlitz 
Troje Friedl·. El'Ust O. l{önigsberg 
Tl'oll Frnllz Edeukolll'U 
Trost Wilhelm Swt.tin 
Tschurtscbenthalcr Ka1'1 Llludshut 
TÜ1'kes Ju,kob Sc,hl'ollhuuh 
Tzouev Alextlndel' Bolgl'all 
'l'ül'ler Hend Riel 
u. 
Uffiugel' Geol',g' München 
Uhl Km'l Hh'nllhing 
Uljnniu Wsewolod yon l\lmllmu 
Bayel'll Schellingstr. 32/2 Jur. 
Findlingstr. 1/2 .T ur, 
Wiirttemberg Zieblandstr. 4/1 I. Forstw. 
Bayern Karlstr. 80/2 lVIed. 
Frrmln'eich Schellingstr. 67/3 Philol. 
West.f'ulcn ßnhullOfpl. 6/1 Phal'lll. 
Bayel'll Gabelsbel'gerstl'. 0/3 r. Jur. 
H.·Nnssau Lindwurmstr. :33/2 Mec!. 
Westpreu~seu Goethestr. 5/3 1'. l\Ied' 
P. Sachsen Jilgerstr. 3/31'. Philol. 
Lül)eck Bl1yerstl'. 2'.'1/4 Mecl. 
Bnyern Amnlienstr. 35/2 1'. Philo1. 
Scbelliugstr. 36/1 .Tm. 
« Gahelsl)ergerstr. 8/3 Phnrm. 
Rheinpr. Mittel'erstr. :3/3 lIIeel. 
Griechenland Bayerstl'. 4/4 r. Mel1. 
Bayern Nympheuburg 1/1 Forstw. 
< Thel'esieustl'. 52/2 1. Jur. 
Hannoyer Schwanthlerst.85/3 R. ilfeel. 
Bi1yel'n Türkeustl'. 80/1 .Tur. 
e Blll'erstr. 8/0 .Tur. 
Rheinpr, Hessstl'. 19/2 Theol. 
B:1yern AllluliellsLr. 91/1 1. Jur. 
Quaistr. 1/4 1'. Mell. 
Carolinellp1. 4 Phil. 
Rt'icllenbllcbstl' .. 17/8 Med. 
Adnlbel'tstr. 33/2 1'. Jur. 
< Schwanthulerstr. 15/3 Mod. 
,( lllbthildcnstr. 6/3 1'. Med. 
« Arcisstr. 23/0 JUI'. 
« Garteustr. 06/2 JUl'. 
Rheinpl'. SOl1nellstl'. 6/2 1. MI'I1. 
Buyern Hil'teustr. 22/1 Plmrll1. 
« Ad:tlbertstl'. 26/3 r. Philo1. 
Böhmen Akuuemiest,r. 15/2 1'. JUI'. 
Grieehenland Tiirkenstr. %/3 r. JUI'. 
Gh. Hessen Lindwurlllstr. 6/2 !lIed. 
Proy. Preusseu 7.ieblaudstl'. 2/0 Mllt.h. 
B.tyern Türkenst,r. 26/1 1. .Tur. 
Pommern Snlzstr. 2:3c/2 1. lIIell. 
Bayern Pro.ueundestr. :3/:3 .Tu\'. 
e Dnchauerstr. 92 1Ma .Tu\'. 
Russlund Eulmberstr. G/l 1. Metl. 
'Scl1weiz ßnl'erstl'. 05/1 1'. Pl1i101. 
RaYl'rn GeorgiuulllU 
< BhnuellR!.\,. 51/2 1. 






tnlcich Johann Baptist }iÜllchen Bayern Gabelsbergerstr. 39/0 Philol. 
Ulmer Adolf }iünchen ( Bare1'str. 03/1 I'. Jur. 
Ulrlch August Sand ~ Adalbel'tstl'. 19/1 1. Jur. 
Ungemach Anton }iünch6ll ~ Reichenbachstr. 16/3 JU1'. 
Ungemach Fritz }iünchen ( Reichenbachstl'. 16/3 }i atll , 
Ungemach Heinrich }iÜllchen ~ Reichenbachstr. 1 G/3 N. Spr. 
Ungewitter Joh. Bnpt. Billenhallsen 
Unold Georg Ferd. von }iemmingen 
Unold Georg Sigm. von }iemmingen 
Adalbertstl'. 32/1 Philol. 
« Türkenstl'. 49/3 F01'stW. 
( Türkenstl'. 61/3 JU1'. 
Unruh Friedrlch Wilgartswiesen ( Barerstr. 63/3 Philol. 
Unterberg Nikolaus Samokoft' Bulgarien Spitalstr. 5/1 }ied. 
Urban Ludwig Vilshofen Bayern Türkenstr. 60/1 Jur. 
Urban }iax }iÜllchen ~ Barerstr. 3/1 1. Jur. 
Ursprung Albert Ueken Schweiz Adall)ertstl'. 21{1 JU1'. 
Uthemann Anton Cassel Hessen-N. Amalienst1'. 1/1 R. PhiI. 
v. 
Vejas Perikles Corfu Griechenland Herzogspitalstr. 13/1 
Veiel Alexander Ravensburg WürttemlJcl'g Theresienstl'. 100/2 
Villigel' Burkhard Sins Schweiz Adalbertstl'. 42/2 R. 
Viollier Georges ,Genf Schweiz Fmuenplntz 6/2 
Vocke Friedrlch Bambel'g Bayern Ll\ndwehrstl'. 30/0 
Voegele Ferdinand Beckstetten « Türkellstl'. 49/1 
Voegelin Johalllles Neustadt a/H. «Adaillertst.l'. 30/0 r. 
Völcker V. J. Karl Schweillfurt Barerstr. 64/3 r. 
Völdel'ndorft'Rud. Fl'h. v. }iünchen Promenadepl. 20/1 
Völker Joseph Schippach Adalbel'tstl'. 30/3 
Völkl Karl Eichstätt Schellingstr. 9/2 1. 
Völkl Wilhelm Landshut « Isarthol'platz 6/0 
Völsch Max Königsberg P. Preussell Gartenstr. 9/0 
Vogel Friedrich Dingol1ing Bayern Amlllienstr. 91/1 1. 
Vogel Hel'lllann München < Bmgstl'. 12/2 
Vogel Jakob München Kaufingel'str. 28/2 
Vogl Josef Wuging « Kleestr. 12/2 
Yogi Peter Amberg ( Klenzestr. 7/2 
Vogt Josef Strassbul'g E)sa~s-Lothringen Allalhel'tstl'. 21/1 
Voit Friedrich }iünchen Bayern Findlingstr. 24/1 
Voitl Adalbert Nymphenburg < Türkenkaserne 
Vollminghoft' Bernhm'd Bl'aubauerschaft Westfalen Zweigstr. 6/1 
Volpert Franz Paderbol'n < Marsstr. 111,/3 
Voos 'Vlihelm Plau Meeklenb.-Schw. Anmlienstl'. 50b/0 
w. 
Waas- Benedict Bamberg 
Wachenfeld Oskal' Schmalkalden 
Wacker Anton Rimbach 
Wäckerle Andreas Peiting 
Wagenhäuser Fl'ieddch Ottobeuren 
Wagner Sigmund Regenshurg 
Wagner Wilhelm Zweibrücken 
Waldo Clarence Abiathu New-York 
Walter Ferdinand München 
:Bayern Amaliellstr. 35/2 
Hessen-N. Schönfeldstl'. 17/3 1. 
Bayerll Färbergraben 33/2 
Theresienstr. 48/2 
Daclmue1'str. 18/2 J. 
Schellillgstr. 17/2 
« Sennefelderst1'. 9/1 I. 
AmerUm Barerstl'. 57/2 I. 




































Name. Reimat. Wohnung. Studium. 
Walter Friedrich München 
Walther Dr. Ernst München 
Walther Theodor Erlangen 
Walther Wilhelm Rotenburg a.. d. F. 
Warthorst Adolf Darmst.adt 
Weber Fi'a.nz Landstuhl 
Weber Maximilian Gelsenkirchen 
Weber Wilhelm Kapellen 
Webersberger Daniel Oh. Nürnberg 
Weckler Johann Nördlingen 
Weddige Klemens Aug. Lüdinghausen 
Wegener Ernst Hannover 
Weidner Hans Haardt 
Weidner Heinrich Hof 
Weigel Joseph Weyhel' 
Weighardt Elgar Karlsruhe 
Weihmayr Walter Pr. Znsmarshausen 
Weil Sigmund Stnttgart 
Weinberg Wilhelm Stuttgart 
Weinberger Hans Straubing 
Weindl Simon Gallenbach 
Weiner Christoph Neustadt a/Hdt. 
Weingäl'tner Bernh. G. Ansbach 
Weinzierl Joseph Leithen 
Weis Theodor Pirmusens 
Weisel Karl Schwabing 
Weismann Jakob Samnelshof 
Weiss Eduard Augsbul'g 
Weiss Johannes Rudau 
Weiss Ka.r1 Regensbnrg 
Weiss Dr. Theobald Freising 
Weitterer Jako}> München 
We18h William Manchester 
Weiter Modestus Redingen 
Welzel Christian Selb 
Weninger Otto Freising 
Wenninger Josef Straubillg' 
Wenz l{arl Kil'chheimbolallden 
Wenzing Max Hof 
W el'ner Ant~n Bl'eshtu 
Werner Jakob De\1tsch Krone 
Werner Josef Flossenbüt'g 
Werthern H. T. Frhr. v. Berlin 
Westenberger Otto Odenbach 
Weydner Joh. München 
Weyman Kal'l München 
Weynantz Jakob l\1ülllhofen. 
Wich Eberhard Oh. A. Erlangen 
Wickl Johann Kaiserslantel'n 
Wicklein Wilhelm Heubisch 
Widel'er Eduard München 
Widmann Klemens Ingolstadt 
Wiedemallll .Tohann Dattenhausen 
Wiedemann Karl Speyer 
Bayern Gabelsbergerstr. 73/2 Philo1. 
Krankenhaus 1/1. Med. 
< Mittererstr. 14/1 r. Naturw. 
Hessen-N. Amalienstl'. 53/2 Jur. 
G. Hessen Augustenstr. 74/1 Jur. 
Bayern Georgianum Theo1. 
Westphalen Jägerstr. 3a/0 JUl'. 
Bayern BUl'erstr. 31/0 JUl'. 
Lindwurmstr. 37/3 1. Med. 
( Bal'erstr. 49/0 Jur. 
Westplla1en Schommerstr. 7/0 Med. 
Hannover Theresienstr. 66/0 Jur. 
Bayern Georgenstr. 8/0. ,Tur. 
Theresienstr. 7/2 1. Jur. 
( Türkenstr. 58/1 Jur. 
Baden Amalienstr. 58/3 r. Math. 
Bayern Georgianum Theo1. 
Württemb. Schillerstr. 29/0 Med. 
( Schillerstr. 210,/2 Med. 
Bayern Sonnenstr. 10/0 R. Med. 
Geol'gianum Theo1. 
GoethClltl'. 32/2 R. Med. 
Tiirkenstl'. 61/1 r. Math. 
Amalienstr. 29/1 Math. 
Amalienstr. 46/0 Jur. 
Schwabinger1dstr. 4/3 Med. 
Barerstr. 78/2 1. Med. 
Zweigstr. 1/4 1'. Jur. 
P. Pl'eussen Rottmannstr. 23/2 Med. 
Bayern Dachauerstr. 14/2 r. R. Jur. 
Sennefelderstr. 2/2 r. Med. 
( Finkenstr. 2/0 1. Philo1. 
England Barerstl'. 53/0 Ohem. 
Lot111'ingen Mathildenstr. 7/1 1. Med. 
Bayern TÜl'kenstr. 30/1 Philo1. 
Türkenstr. 20/3 Jur. 
Wurzerstr. 11/0 r. Jur. 
( Rindermarkt 10/3 Jur. 
( Gabelsbergerstr. 1/1 Naturw. 
Schlesien Thalkirchnerstl'. 20/2 Med. 
P. Preussen Herzogspita1str. 16/3 Jur. 
Bayern Schwantha1erstl'. 86/2 Med. 
Brandenburg TÜl'kenstr. 4/0 Jnr. 
Bayern Gabelsbergerstr. 9/2 r. Phil. 
Amalienstr. 39/1 1. Med. 
Schellingstr. 1/:3 1. Philol. 
Adalbertst1'. 32/2 r. N. Spr. 
GabeJsuergerstr. 2/3 1. Foratw. 
( Allgustenstr. 73/1 Phil. 
S.-Meillingen Adalbertstr. 32/3 Forst,w. 
Bayern Thierschtltl'. 2/-1 Jur. 
Bliitenstr. 23/2 r. Jur. 
Bogenhnuserstr. 6/0 Phil. 
( Amalienstr. 21/2 R. ForRtw. 
Wiedemhöver Hermann Münste.r 
Wiedmann Karl B. Biberach 
Westfalen Schellingstr. 9/2 .Jur. 
Wilrttemberg Schellingstr. 32/0 PhiloI. 
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Wiemnth Ludwig Worbis 
Wiesbeck Franz 1\1. ESflellbach 
Wiest .1 os. . Engetl'iecl 
Wilhelm Jakob Hnssloch 
Will Karl Kltugellllliinster 
Willburth Peter Winllweiler 
Willerding Heinrich Hohellhamelll 
Willerer Korbiniall Dettelldorf 
Wimmer Bal'bh. Wnldsherg 
Wimmer Gottfried Hof 
Winial'ski Ludwig München 
Winklel'-1\'[ohl'enfels B. v. Bamberg 
Winkler Ernst Amberg 
Willklmann Xaver Falkenstein 
Wippenbeck Friec1rich Bayreuth 
Wipper Joseph Maria ,!'llann 
Wirth Ernst Stuttgal't 
Wirth Georg Landstnhl 
Wirtz Karl Darmstadt 
Wiser Joseph Graf von Leutershausell 
Wismüller Anton Regellsbuig 
Wispauer Mnx Traullstein 
Wittellmeier Julius Bliescastel 
Witti Kar! München 
Wittmack A. Charles New-York 
Wittmanu Fmnz Xavel' Waltel'sbel'g 
Wittruun Ll1l1wig Schleissheiru 
Wittruann Max ,!'reitlkofen 
Wittrock Werner Bröckel 
Wleügel Severin Christiauia 
W ocher Adolf Aichach 
Wöhrruann Joh. Christ. 
Alexander Fl'h. von Stolben 
Wöhrmann Siclney O. 
Freiherr ~on StollJen 
Wölfflin Heinrich Rnd. München 
WOel'ller Roman Mich. Bamherg 
Woeruhöl' Job. Ev. LUuillgen 
Woescher August Lumlau 
Wolf August Ostel'hofen 
WoHr Albert München 
Wolff .Tohann Philipp Godramstein 
Wolfl'lUll Kar! München 
Woltng Hans Blankenhul'g 
Wo~z Kar! lIIönchbel'g 
Wl'ene Max Mergent,heiru 
Wiirdiuger Luitpold München 
Würmelillg Ednanl Münster 
Wüst Gustav Hothenlmrg 
Wüst Jal-ob Dierbuch 
Wulschner Heinhold Königsholeu 






P. Sachsen Tl1rkenstr. 34/1 
Bn,yern Theresienstr. 7/3 
Rochusstr. 5/2 
l'ürkenstr. 31/1 
Augustenst,l'. 28/;3 r . 
« Rchellillgstr. 29/4 1. 
Hannover Spitlllstl'. 5 1. 
Blly-ern ThereHienstr. 66/4 1'. 







« Goethestr. 22/0 
WürttemlJerg Briennerstr. 32/0 1. 
Bayern Adalhel'tstr. 22/1 
Gh. Hessen Barerstr. 86/3 R. 
G. Bnden Schellingstr. 47/1 
Bayern Schellingstr. 27/1 
Hirtenstr. 24/2 1. 
Barerstl'. 55/2 
• 1I1'J,x-.T osefstr. 1/2 R. 
Amerika Akademiestr. 11/1 r. 
Bayern Thel'esienstr. 59/3 
Georginn'lllll 
« Schellingst.r. 44/0 
Hannover Senefelclel'stl'. 4/2 
Norwegen Hot.t.muunst.l'. 17/1 




























l{.usslnnd Huudskugel7/ 1 Ur. ~\ •• Jur •. 
« Hunc1skugel 7/1 Ur. J.\. Nat\1l'w. 
Bayern Hcss~r. 16/2 PhiI. 
« Adnlhel'tstr. 32/3 1. Philol. 
Georginnulll Theol. 
Ludwigstr. :3/1 r. R. Med. 
Tiirkeustr. 78/2 1" Jur. 
Bluillenstl'. 53n/1 1. Med. 
Ludwigstr. 3/1 r. Ho, Philol. 
«. Brienncrstr. 34/0 1. R. MI.th. 
Bl'aullschweig Tiirkenstr. 26/1 H. Forstw. 
Bayern Amltlienstr. 53/1 Forstw. 
Wiirttemherg Goethestr. 1J/2 Phal'lll. 
Bayern v. d. 'l'annstr. 24/3 Med. 
Westfalen TÜ1'kellstr. 72/1 Ju!'. 
Bayern Hennstr. 6h/2 1'. .Tm'. 
< Theresienstr. 56/2 1. Phil. 
Sachs.-Altellb. Landwehl'stl'. 52u/3 Mecl. 
Bayern AdallJertstl'. 47/2 Philol. 
Bay-el'll Knöhelstr. 5/2 H .• 
( Kaufillgerstr. 1/3 
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Name. Heimat. Wohnung. IStuclhtm. 




Zahnweh Joh. Bapt. 
Zmlletzel' Heinrich 
Zametzer .J oseph 
Zehlert .. Toh. M. 
Zehn der KUSP:H 
Zehnter AdoU' 









Aich Zeller .Toseph 
Zellhuher .Tohann 
ZeHner Georg 








l\Iungsch ii Lz 
l\liUzlitz 
Zetl Friedl'ich 
7, iegenhain Hermanll 
Ziegenmeyer Hernmnll 
Zieger PanI Wilhelm 
Ziegler Fml1z 
Ziegler .Tacoh 











































BnYCl'llIAmnliCllSh" 64/2 l\Ied. 
< Schwauthnlerst,. 40b/0 l\Ied. 
< Amn1iellRtr. 35/0 J ur. 
« Amalienst,r. 78/3 l\Iath. 
K. Sac!lsen Gn,be1sbergerst,r. 6/0 l\Ied. 
Bayel'll l\IathildeuHt.r. 7/1 1'. Med. 
Sehellillgstr. 63/:3 .Tm. 
Schellillgst.r. 27/3 1. .Tm. 
8chellillgstl'. 27/3 1. l\Ied. 
iHnximilian::;t1'. 20/1 N. 8p1'. 
v. I!. 'l'llllnHt1'. 17/4 Philol. 
Almtlemiest,r. 15/0 PhM'm, 
Schellillgstr. 52/3 .Tur. 
Bl.yern Kanalstl'. 21/0 l\Ierl. 
« Wlll'zerstr. 11/2 Med. 
SC!llesicn Bllrerstl'. 45/2 Med. 
Bramlenhurg Sl!lIillerstr. 13/2 1. Med. 
"Ba) el'll Resirlenzstl'. 7/4 .Tm. 
Baden Mttximilianst,. 20b!4 1 . .Tur. 
lkltunschweig Bal'erstr. 78/1 r. Forstw. 
K. Sachsen Karlsh .. 58/2 I. Phnrm. 
Bayern Sehellillgst,r. 31/8 .Tur. 
(hntellRtr. 5/0 .Tm. 
Lalldwelll'st,r. 88/1 l\Ied. 
Schellingstr. 0/2 1. .Tur. 
Herrenstl'. 12/2 .Tm. 
< Adn1hertstr. 25/:3 .Tm. 
Schlesien Heustr. 1a/2 Med. 
Bayern Mllximilianspl. 21/3 r. Philo1. 
« Snlvatorstr. 20/2 .Tm. 
P. l'reu::;scn ßarerst,r. 42/2 Phil. 
Bnyern 'l'iirkellstr. 78/2 .Tm. 
lIess8tr. 34/2 1. .Tur. 
Schollingst,r. 44/1 I'/,. l\Iath. 
Augustellst,r. 2/3 PharUl. 
Vetel'inärstr. 5/0 PhiI. 
'l'hierschst,r. 4/3 Jlll'. 
Theresicllsü'. 66/1 l\l:Lth. 
P. Pl't't1S::;Cll Georgimnull 'l'heol. 
Buyel'll Luit.poldstr. 14/3 1. Ohem. 
« Augustcnstr. 47/1 Ohem. 
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Nachtrag. 
Name. Heimat. 'Wolmnug. 
Abel Ludwig Il\Iünchen 
Ade]mann Karl Würzburg 
Alafberg Llldwig Ambel'g 
Alberts Rudolf Reck 
Bayern Blütenstr. 8/0 Phil. 
( Barerstr. 60/2 Phil. 
« Lnndwehrstr. 5/4 r. l\'Ied. 
Westfalen Maistr. 65/2 1. l\fed. 
Ambutzis Constantin l\Iadyost 
Arends Enno I,oga 
Arfsten Newton Boldixum 
Türkei Sendlingert,horpl. 1/2 Med. 
Hannover Schillerstr. 13/0 r. Med. 
Schlesw.·Holst. Lindwurmstr. 33/2 r. Med. 
Arnold Hugo München 
Aufhammer Friedl'ich Ansbach 
Bachhammer Dr. 'Jakob Yilsheim 
Bade Hugo Waren 
Bader Josef Burgnu 
Baranowski Josef von Odessa 
Bayern Residenzstr. 24/3 Jur. 
« Ludwigstr. 17/1 1'. l\1ed. 
« Sendlingerstr. 75/3 Med. 
l\Iecklenbg.-Schw. Türkenstr. 28/3 r. Philol. 
Bayern Herrenstr. 28/2 1. Jur. 
Russland Hirtenstr. 15/3 Med. 
Bauer Otto Selingau 
Becker Clemens Frankenthai 
Bayern Zieblandstr. I/J Jur. 
« Schwanthalersh. 4/0 Med. 
Beisler Karl Neuburg aID. 
Bellenot Gustav Neuchatel 
Benczur Dr. Dyonys von Nyirigyhaza 
Berger l\Iichael Bruck 
Bernhardt Leonhard ffohndorf 
( Amalienst.r. 61/2 Med. 
Schweiz Augustenstr. 24//2 1. Ohem. 
Ungarn Glockenbach 2/3 Med. 
Bayern Alllalienst. 77/11'. I. E. PhiloI. 
Schlesien Dacbauerstr. 17/2 1'. Med. 
Bernhuber P. Franz Passau 
Bickern Wilhelm Hamm 
Bihrle Heinrich München 
Billinger l\'Iartin Bindering 
Bischoff Ernst Regensbul'g 
Böhi Albert Schönholzersweilen 
Bohn Theodor Oldenburg 
Bohnstedt Eduard St. Petel'sburg 
Borndl'Ück Hermann Ferndorf 
Botzet Jakob Lieser 
Boveri Albert Bamberg 
Brinz Arnold Schwabing 
Brunn Hermann München 
Buss Gerhard Aurich 
Bürchner Ludwig Landshut 
Büttel Arnold Orb 
Büttgenbach Karl Weiden 
Burtlln Beverly Philadelphia 
Buser Heinrich Ottmul' Aarau 
Caspari l\fax Dresden 
Clostermann Ernst Speier 
Cluss Adolf Baptist Heilbronn 
Comstock James Willium New Bedfo1'd 
Cortolezis Fel'dinand Passau 
Dabuey H. Richm'd New.York 
Dahlem Anton Niederlahnstein 
Daimer COl'binian Freising 
Ilanuemal1ll .Tose!' Kienberg 
Bayern Theresienhiihe la/l Med. 
Westfalen Türkenstr. 27/2 Pharlll. 
Bayern Einlass 3/2 r. l\Iath. 
« Schommerstr. 14c/2 Phil. 
« Unternnger 17/2 r. Med. 
Schweiz Schellingstl'. 3/3 .Tur. 
Oldenburg Schellingstr. 73/2 Pha1'Dl. 
Russland Krankenhausstr. 4/3 Med. 
Westfalen KJenzestr. 37/1 1. Med. 
Rheinpr. Adalbertst1'. aO/l Pharm. 
Bayern Adalbertstr. 11/3 .Tur. 
« Schwahg.,Laudst.14/0 Jur. 
« He~sstr. 8/3 Math. 
Hannover Glockenhach 5/1 Med. 
Bayern Amalienstr. 68/2 PhiloI. 
Hessen-N. Amalienst,r. 25/1 Forl:ltw. 
Rheinpr, Amalienstr. 43/0 JUl'. 
Amerika Karlstr. SIa/3 Chem. 
Schweiz Adalbertstr. :30/1 Chem. 
K. Sachsen Maximilianspl. 12/1 Med. 
Bayern Amalienstr. 62/3 Jur. 
WU1'ttemberg Schönfeldstr. 20/1 Chem. 
Amerilm Allgustenstr. 24/3 1. Ohem. 
Bayern Schellingstr. 29/1 .Tur. 
Amcrib Holzl:ltl'. 25/4 1'. Hist. 
Rheinpr. Theresienst1'. 9/1 'rheo1. 
Bayern Adnlbertstl·. 23/0 .Tur. 
« IWeinstr. 15/4 IPharm. 
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Name. Heimat. Wohnung. Studium. 
eibler Josef Schongall 
ieffenbach Gustav Grünberg 
iepold Odilo Müncben 
ürbig Alfred Schweinfurt 
upre Fritz Frankentha1 
hrenfeld Emil Rees 
'iden Eduard Hermeskeil 
'ikenköter Georg Hildesheim 
lsner Franz Leobschütz 
'udres Karl München 

























































'rdsiek Johannes Caymen 
rzberger Julius München 
scherich Franz Aschaffen burg 
insterlin Alfons Landslmt 
ischer Dr. Carl Schweinfurt 
oerat Wilhebu Geroldsgrün 
olz Karl Landau i/Pr. 
l'anckensteinH. Freill. z. Schloss Ullstadt 
ranz Georg Straubing 
l'anz Simon Pal'sberg 
reudenstein Christian Dissen 
ritsch Dr. Otto Erlangen 
romm Hermann Maxhütte 
llcbs Ottmar Wiesbaden 
l1gger Franz Kaisel'slnutel'll 
ebl'ke Hugo Braullschweig 
eissberger Uud. Bl'ugg 
erlach Joll. Vnlentin Frankfurt alM. 
ess1er Dl·. Hermann Stuttgart 
oebel Willlelm Ingolstadt 
oelingel' Adalbert Müncllen 
oetz Nikolaus Stal'kenscbwind 
l'oehe1' Ernst Marlenwerder 
rosselfinger Chl'istof Pfol'zheim 
nt.heil Karl Rinteln a/W. 
ut.zler Josef München 
abermann Karl Mühlhausen 
ager Karl Nengattendorf 
agil Josef Landshut 
amkens Hermann Rödemis 
nl'lander Franz Triftl1ing 
nrtz .Tohannes Blumenthal 
auck Hermann Bamberg 
aug Rudolf München 
eilgemayr Max Fürstenfeldhruck 
ennes Antoll Viel'sen 
el'likofer Lukas München 
errmanll Engen Berg 
l'l'mann Friedrich NÖl'dlingen 
sseln Joh. Wilhclm Crefeld 
uckenkampFcl'dinand Aaran 
y Kar! Weimar 
yne Max Beckum 
ft'mann Wilhelm Darmstadt 
lIen Hein"· uch nkau 
Bayern Rellnbahnstr. 3/1 !PhilOl. . 
G. Hessen Schelling$tr. 40/1 Forstw. 
Bayern Unteranger 9/2 Jur.· . 
« Maximilianspl. 16/2 Jur. 
« Sellefelderstr. 3/2 Med. 
Rheillpr . Dachauerstr. 16/1 Med. 
« Sonnenstr. 21/2 r. Med. 
l' Mittererstl'. 15/2 Hannove Med. 
Schlesien Dachauerstr. 17/2 Jur. 
Bayern Karlstr. 20/3 Jur. 
« Landwehrstr. 48/2 r. Med. 
Pr. Preussen Zieblandstr. 2/3 Jnr. 
Bayern Arcisstr. 9/S Jur. 
« Kreuzstr. 8/1 Med. 
« Landwehratr. 29/1 r. M.ed. 
« . MIttererstr. 5/0 Hyg. 
« Theresienstr. 108(3 .Tur. 
« Schwabingerldst. 62/1 Med. 
« Barerstr. 15/1 Ju1'. 
« Amalienstr. 46/1 Jur. 
(e Augustenstr. 2 J /0 .Tu1'. 
Hessen-N. Dachauel'str.31/1 Phal'lu. 
Bayern Ll1ndwehrstr. 48/3 Med. 
« Karlstr. 12/1 Jur. 
Hessen-N. Enhuberstl'. 8/2 Natw. 
Bayern Amalienstr. 41/0 1. R. Philol. 
Braunsclnvei~ Akademiestr. 9/1 Jur. 
Schweiz Amalienstr. 53/2 Forstw. 
Hessen-N. Sonnenstr. 5/4 Med. 
Wihttemberg Krankenhaus Med. 
Bayern l~esidenzstr. 7/4 Jur. 
« Nymphenburgerstr.28 Med. 
« Amalienst. 47 /2r. I. R Jur. 
Pr. Preussen Blumenstr. 33/S Med. 
Baden AeUBS. ISl1rstr. 4a/3 .Tur. 
Hessen-N. Tberesienstr. 46/4 1. Philol. 
Bayern Theresienstr. 126/4 I. Med. 
Thüringen Spitalstr. 5/3 Med. 
Bayern TberesienHtr. 49/3 1. Philol. 
« LUdwigstr. 17/1 Med. 
Schlesw.-Holst. Barerstr. 40/3 Med. 
Bayern Amalienstr. 83/1 R. Math. 
Schlesw.-Holst. Goethestr. 32/0 Med. 
Bayern Amalienstr. 42/1 R. Forstw. 
« Barerstr. 66/3 Med. 
« Sendlingerthrpl. 1/41. Philol. 
Rheinpr. Schwallthalerstr. 28/3 Med. 
Bayern Theresienstr. 134/1 1. Med. 
« Senefelderstr. 5/1 1. Med. 
« .B1!.l'cl'str. 49/0 .Tur . 
Rheinpr. Burgstr. 14/3 Ohem. 
Schweiz Türkenstr. 28/1 N. Spr. 
S.-Weimar Hessstr. 25{2 .Tu1'. 
Westfalen Schommerstl'. 2/1 Med. 
G. Hessen Adalbe1'tstr. 15/1 r. Forstw. 
West r . . 1I1ittererstr. 'J/2 Med. 
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Name. Heimat. -r- Wohnuuf}. 
Holthausen Josef /Köln' 
Holz Emil München 
Holzmann Franz München 
Hoppe Theodor Liebenthai 
Hoyer Hans Gerol:;heim 
Huber Ottmar WUllsiedel 
J ehlin J osef l\fiiucheu 
Jens Otto Brackede 
Im Hof Rudolt' SchafthauseIl 
Juncker Jakob AlberRweiler 
Jung J08et' Bellheim 
Kessler Hermalln NörcUingen 
Kienast Franz Sal. Aichach 
Kiessling Hans Hochstahl 
Kiesel .T ulius Bolandeu 
Kleinert .Johann Rothenhurg 
Klövekorn Hermallll Vechta 
Kluge Richard Liebellwerda 
KllObloch Koma<! Beuthell 
KnOlT Hermu1ll1 München 
Knüppel Alfred Hasede 
Köhler Amulld Wünschelblll'g 
Koennecke Friedrich Peine 
Kolb Hel'mallll v. Kempten 
Konicki Adolf' Schubin 
Konrad Xaver Abensherg 
Kost Philipp Böchingen 
Kothen Joset' Overuth 
KotO Bnndjiro Tsuv.a-no 
Krause Franz Lijhau 
Krauss Friedrich Schwah:wh 
Krauss Jakob GrÜustadt. 
Krebs Nikodemus Regensburg 
Kroll Friedrich Augsburg 
Kronthai Karl Posen 
Kübler Wilhellll München 
Kummer Louis Charles Bischweilel' 
Kustel'mann Frallz l\Iiinehen 
Lang Karl Wilhelm Rastatt 
Langner Louis Karl Posen 
Laux Ludwig Ungstein 
Lebsehe Max Freisiog 
Lehmann Eugen I'h. Speyer 
Leonards Heinrich Pütt 
Leuner Johann Bautzen 
Leybold Wilhelm Augshurg 
Lindenschmit Wilhelm München 
Lobkowitz Franz Frh; v. Tölz 
Löwenstein - Wertheim Karlsruhe 
Rhein1ll'.!NymphenbgRtr. IOd/1 Chem. 
Ba~yel'llll\faXilllilianst,l'. 1:3/4 J ur. 
« l\Iar~str. :32/2 Meu. 
SChleSielllLillllwurmstl" 29/4 Med. 
Bayern Schwanthalerstr. 20/3 Mcrl. 
« Bnrerlltr. 43/1 Chelll. 
« Arkmltr. 12/4 l\T:üh. 
Hallnover Hirtenstl'. 2/1 1. Merl. 
R(\hwl'iz rrl'lrkenHtr. :37/1 r. .lur. 
Bayern Dachauer>lt.r. J 03/1 r. Chem. 
( Münzst,i'. 8/4 1. .Tm. 
Bnrel'st,r. 49/0 l'hilo1. 
Flirstenfelderstr. 14/4 Mell. 
Adalbertstr. 21/1 Math. 
Amalitmstr. 23/2 H. Philol. 
« Amalienstr. 43/0 .Tm. 
Oldenhurg LindwUl'lllstr. 45/1 1. Med. 
P. Sachsen Sehillet·str. 9/:3 Med. 
Schlesien Schillerstl'. 26/1 Med. 
Bayern Augusten:>tr. 23/2 Naturw. 
Westph. Rchillerstr. 21/3 r. l\Ied. 
BrandQnburg Schillerst.i'. 17/2 Med. 
P. Hannover Franenp1. 9/2 Forstw. 
Bayern Senefelclerstr. 4/:3 1. Mell. 
PORen Tlirkeustr. 85/0 Jur. 
. Bayern Lannwehrst1'. 2H/l Mcd. 
1 Adalhcl'tRtr. 45N PhiloJ. 
l{,heinpr. Lindwnl'lllstr. 29/:3 Med. 
.Japan. GOt'theKtr. :37 j:l neo1. 
WestpI'. Thel'esicllstr. 8/2 .Tm'. 
B:tYern Arlalhertstr. 10/2 I' MaUl. 
~ rl'hClresiellst.!·. 51/'!. 1'. Natnrw. 
Marsstr. 4/1 Naturw. 
~ Alllaliclll'lt,r. 81f;l Jur. 
Posen ßaYl'rHtr. :3n/2 Me<1. 
Bayern Gocthe",tr. 1 0/ 1 Med. 
El~.-Lothringen Hosenthul 1/ I 1\1<,<1. 
Bayern ViktualieJlllHu·Itf. 12/1 .Tm. 
Baden l\'laffeist.r. 14/:3 Natnrw. 
Posen Lindw\ll'lllstl'. 39/0 Mcd. 
Bayern 'l'ürkcnstr. 34/2 .Tm. 
« Purkstr. 4/0 Med. 
• Anmlienst.l'. 57/2 PhiloJ. 
RhehllJl'. Kurlsst.r. 57/1 Med. 
Sachsen Maximilianpl. 1/1 .Tu!'. 
Bayerll DuehnuerRtl'. la/3 1. Naturw. 
Schillerstr. 20/2 PhiloJ. 
• Jägerstr. 710 .Tm. 









Lotz Adolf Aug. 




Koblenz Hheinpr. Bruderstr. 8a/0 1'. 
Kaiserslautern Bayerll ß!lrerstr. 51/2 r. 
Lützenbul'g Schles.- Holstein l\rursst.r. 40/2 1'. 
Kaiserslautern Bayern/'l'heresieustr. 23/0 
Ordy Biihmen Theresieustr. 16/0 
l~eichelshdnl G. Hessen Schillerst,I'. 4/2 r. \ l~orstW. Med. 
75 
Name. Heimat .. Wohnttng. 
Martius Eduard Leimershof Baye1'l1lKarlstr. Ma/2 1'. Med. 
Meier 'l',heobald Friedberg « Mnthildenstr. 7/2 Me(]. 
Mertschl11skvDl·.Peterv. Dresden K. Sachsen Enhuberstr. 3/1 Phi!. 
Meyr Eduar~t Hiichetä<1t a/D. Bayern Veterinärstr. 5/1 Jur. 
Mendel VriJentin Rülzh ei 111 < Amalieustr. 42/3 1'heo1. 
Meyer Alfons Essen Rheinpr. l\Üttererstr. 4/2 1'. l\1ed.· 
Meyer Edtiard Bellershausen Bayern Praullerst.r. 4/4 Med. 
Meyer .fosef Hi!fikoll Schweiz Bal'erstr. 86/2 1'. Jur. 
Mihm Georg Burghausen Bayern Steinbeilstr. 11/3 1'. Jur. 
Mildel1stein Paul Burg aur Fehmat'll Oldenb. Lindwnrmstr. 33/3 Med: 
Mönch Ernst l\1emmingen Bayern l.andwebl'stl'. 32/1 Med. 
Monae Johannes Ober-Langen an Sehlesien Schillerstr. 27/2 r. l\1ed. 
Moralt Rudolf München Bayern Mariellplatz 7/1 I. Jur. 
Moreau Alex. Fl'h. v. München v. d. Tannstr. 27 Jur. 
:Müller Max Krollaeh Glockenbnch 5/3 Med. 
l\Iuth Hieronymus . Kiel i:ichlesw.-Holst. Goethestr. 25/3 Med. 
Mybs Eduard' Willhelll1 Bergedorf Hambul'g 'fül'kenstr. 43/1 l\led. 
Neisser Paul Liegnitz Schlesien Sonllenstr. 5/2 Me<1. 
Nissl Frallz Alexander Freising Bayem Schwanthalerst.4/2R. Med. 
Nolte Johalll1eS Paderborn Westfalen Schellingstr. 18/2 Philol. 
Ochs Julius I-IOl'bach Bayel'n Adalbertstr. 27/2 '1'heol. 
Oost Peter vall Niederkrüchten Rheinpr. Schillerstr. 21n/2 1'. Med. 
Osswalt Kar! Speyer Bayern .Mmdmiliallstr. 28/1 Jur. 
Ostermaier Dl'. Paul l\lülwhen Krankenhaus l\1ell. 
Ostini Fritz Fl'eih. v. l\1ünchen < Bllrgstr. 12/3 Jur. 
Paradeis Franz Aulendol'f WÜl'ttemherg Lalldwehrstl'. 47/2 l\led. 
Passet Dr. Joset' Mainz Hessen-N. Kmnkenhans Med. 
Penzig Bormann Dresden K. Sachsen Amalienstr. 71/1 Jur, 
Perdiky Oonstantin .lamina l+riechenlalld All1alienstl'. 51/2 JUI'. 
Pohle Kar! Jemt S.-WeimarSalzstl'. 17/1 l\led. 
Polzill Leo Zippnow Schlesien Bahnhofplatz 5/2 Phal'tn. 
Po pp Fl'iedrich Regensbul'g Bayern Schellingstr. 3/11. R. Forstw. 
Poschil1gel' E. Ritter v. Theresienthal < Ottost·r. 5/2 Phi!. 
l'rams J. Bapt.. Weilham J. < Neuhauserstr. 30/2 l\1ath. 
Psallidas Phokion Buckarest l{umäniell Skellstr. 12/2 1\1e<1. 
Ralllge Bel'llhat'd Nai!a Bayern Theresienstl'. 56/1 Jur. 
Rehl Aegid München « Oorneliusstl'. 13/0 1. PhUl'm. 
Rellout' Dr. Edward Kune Amerika Thel'esienstr. 53/2 Chem. 
Reschl'eiter Dr. Carl München Bll,yern 'fheresienstr. 26/2 Med. 
Riedel Heinrich OberlatS(1h ( Aktldemiestl'. 21/1 J. FOl'stw. 
Rieder Hermunll Rosenheim " l\1aximilianstr. 2/4 Med. 
Ritter Robert Konstanz Baden Adalbertstl'. 13/2 Jur. 
Rittmayel' Georg Fürstellfeldbruck Bayern Bayel'str. 59/3 1'. Med. 
Roesgen Paul München « Arcostr. 3/1 Natw, 
Roettinger KOlll'ad Sontheim « TÜl'lcenstr. 25/3 1'. Math. 
Rother Karl Sacldsch biO. Schlesien Litldwurmstr. 73/2 I. Med. 
Rothmaier Adolf München Bayern Liliel1str. 26/2 JUI'. 
Hubenbauer Joset' Ebnath ( Amalienstr. 23/3 R. Ju!'. 
Rückel't Fritz Meinillgen S.-l\ieillillgen Lindwurmstr. öa/O Med. 
RUllzler Gustav Regensburg Bayern Tür~el1.B~r. 96/2 Jur. 
Rupprocht .Peter Klein-Bockenbeim «MaxllUlhanspl. 13/0 Natw. 
Sänger Adolf 111m WÜl'ttemberg GlÜckstr. 7a/0 . Jur. ~aggan Julius Altona Schlesw.-Holst. Lindwul'll1Bt1'. 8/3 MarI. 
Sanna Josef München Bayern Briel1nerst1'. 32/2 1'. Jour. 
Santowsld .J01lann Gostoczvn P. Preussen Kl'eisirrenanstalt Theol. 
Sappel' Eugen Heidenheim Bayern Kal'lst1'~ 21/0 Ohell1. 
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Name .. "'/ Heimat.' Wohnung. 
Scheck P. Adolf Oettingen aiR. Bayern \ Georgianum TheI.. 
Schenkl Karl Neustadt a/W.-N. < A:ugustenstr. 24/1 1'. Jur. 
Scherer Otto v. Deggendorf . « Landwehrstr. 4/0 I. Staatsw. 
Schiller Friedrich K. Mahlis Sachsen Barerstr. 4/4 Med. 
Schilling Friedrich Gaunertshofen Bayern Maximilianstr. 24/5 r. Jur. 
Schlicht Heinrich Benediktbeuern « . Theresienstr. 19/2 r. JUl'. 
Schlier Heinrich Neuburg a/D. Goethestr. 36/1 r. R. Med. 
Schmid Max . Landshut Türkenstr. 33/2 I. R. Jur. 
Schmidbauer Dr. Benno Kempten Krankenhaus Med. 
Schmidt Gustav Eisenach Sachsen-Weimar Schellingstr. 55/2 N. Spr. 
Schmidt Oskar Neuburg a/D. Bayern Marstnllstr. 1/1 Jur. 
Schmidt Wilhelm K. Braunschweig Braunschweig Hessstr. 25/1 1. Naturw. 
Schmoelder Paul Boppard Rheinpr. Briennerstr. 47/1 R. Natut'w. 
Schnabelmaier'Max Holzkirehen Bayern Bayerstl'. 33/2 Med. 
Schnell Joh. Frledrich Mauchenheim c Schwabingerldst. 63/0 Jur. 
Schöfer Nikolaus 'OberpiebinO' « Schäfflerstr. 16/3 Jm.· 
Sc:höler Ernst Aug. Elberfeld <> Rheinpr. Wiesenfeldplatz 4/2 Natmw. 
Schönehen Ludwig München Bayern GlÜckstr. 10/4 PhiI. 
Schönwerth Arnulf MÜnchen « Amalienstr. 34/1 Math. 
Schöppner Louis Dr. Bischofsheim < A; Maximilianst. 4/3 Med. 
Schrakamp Frauz Antwerpen Belgien Schillerstr. 16/2 r. Med: 
Schrek Christi an ' Deidesheini Bayern Adalbertstr. 27/1 Phil .• 
Schüller Wilhelm Goch Hheinpr. KarlspI. 30/2 Irr. ~. Ohem:. 
Schütz. Dayid Waltenhofen . Bayern Arcostr. 8/0 . Med. 
SchuItze August München « Türkenstr. 3/0 Jur. 
Schwann Franz Jos. M. Godesberg Rheinpr. Ismaningerstr. 27/2 Natllrw. 
Sebald Odstoph Nankendorf Bayern Akademiestr. 15/2 r. Jur. 
Sebald Franz .Jos. Tholer Hessen-Nassau Isarthorp1. la/4 Med. 
Seehann Anton St. Veit Bayern BaJ;erst,r. 68/1 N. SPl" 
Seelos Alois Dr. FÜAsen (Krankenhaus Med. 
Sendbiller Xaver Schwarzach Türkenstr. 82/2 Forstw. 
Söldner August Passau Theresienstr. 100/0 Jur. 
Sohn Johann Aschaffenburg Tannenstl'. 10/3 Jur. 
Sommer Kar! Hassloch Theresienstr. 118/1 r. IIfath. 
Spies Karl Schönborn Gabelsbergerst.r. 15/1 Med. 
Sprengler Josef Dr. Augsburg ( Scbwantbalel'stl·. 20/1 Med. 
Stadier Josef München ( St. Annast. 14c/1 r. Med. 
Stamm Josef Neger P. Pl'eussen St. Annastr .. 15/2 II.E. TheoI. 
Stegmann Luitpold München BaiYern Glockenstr. 10/1 Me~. 
Steininger Fran~ XI nzstadt-Passau ~ Adalbertstr. 19/3 Phllol. 
Stelzer Johann Dr. Segloe Georgianum Tbeo1. 
StobaellS Oskar Regensb~rg < Ledererstl'. 25/3 Med. 
St~bbe Johann Tiegenhof P. Preussen Luitpoldstr. 3/3 Ohem. 
Stöttnel' Max Vohburg . Bayern Senefelderstr. 13/1 R. Med. 
Suchin Nikolaus v. Kiew Russland Bltyerstl'. 33/3 1. Med. 
Summa Hugo St. Louis Amerika Lnndwehl'str. 25/3 r. Med. 
Talbot Gllstav Aachen Rbeinpr. Türkenstr. 48/2 JUl'. 
Teichmann Wilhelm St. Louis Amerika Akademiestr. 3/0 1'. Ge~ch. 
Treu Hermann T. München Bayern Türkenstl'. 51/4 PhI}. 
Verlage Julius Riesenbeck West,phalen Theresienstr. 52/2 N. Spl'. 
Voiger Adolf Hoheneichen Rheinpr. Adalbertstr. 30/1 PhM'm. 
Volkert Richard Kulmbach Bayern Barerstr. 72/1 .Tur. 
Vollnberg Karl Kiel SchleRw.-Hoistein Sellefelderstr. 7/3 1'. Med. 
Vordermayr Mathäus Tettenhausell Bayel'll Schillerstr. 26n!3 I. Med. 
Waninger' Peter München « Adelgundenstl'. 18/1 JUI'. 
Wurken Jakob St,. Ingbert Bli\thenstr. 9/0 Theol. 





Weiss August Dl'. 
Weiss Josef 




















































Bayern Theatinerstr. 32/3 Jur. 
Sch1'audolphst1'. 10/3 Philol. 
« SehelJingstr. 36/3 Jur. 
«Krankenhaus Med. 
« Untel'angerstr. 27/2 Philol. 
« Reichenbachstl'. 1e/3 Jur., .,. 
Hannover Lalldwehrstl'. 6/0 M.ed. 
« Mittererstr. 16/2 Med. 
. Bayelll 'l'heresienstr. 62/2 I. N. Spr. 
a/Rll.<' SOllllenstr. 6(2 I. 1\1ed. 
WÜl'ttemberg Sonnenstl'. 17/1 M.ed., 
Amerika Senefeldel'str. 2/2 1'. Ohem. •. 
Baye1'l1 Goethestl;. 34/1. Med. 
< Bahnhofplatz 6/4 r. Med. 
Hannover Glpekenstr. 2/3' , Med, 
Bayern Arkostl'. 6/0 R. Jur. 
« Rottmannstr. 16/1 Forstw. 
Barerstl'. 14(2 R. Jnr. 
« Oheranger llb/3 Jur. 
Braunschw. Adalbertstr. 16/2 l<'Ol'stW. 
Pr. Sachsen WUl'zel'str. 4/3 Odontol. 
Baye1'll Gal'ilisons-Lazaret Med, 
e Fraunhoferstl'; 33/3 Jur. 
« ISelldlillgerthrp1.8~/3 Med. 
Schlesien Spita)str. 6/3 jMed. 
Bayern TÜl'kengraben 47/2 'I'heol. 
Baden Ut~schneidel'st.l'. 2/2 Med. 
1. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im SOll1mel'semester 1883. 
Theol. Fakult.· 93 Bayern 23 Nicht-Bayern 
Jurist'. Fakult. 564 » 157 » 
Staatsw. Fakult. 
Kameral. 1 B.·8 NB. } 57 44 » Forstwirte 56 B. 36 NB. • » 
Medizin. Fakult. . 395 » 312 » 
Philos. Fak. I. Sektion 218 » 103 » 
, » TI. Sektion 106 » 102 » 
Pharmazeuten. 62 » 59 » 
Summe: 1495 » 800 » 
Hiezu kommen noch 
Hörer, welche, ohne immatrikuliel·t zu sein, die EdaubniR zum Besuche 











daher Ges~nJDme I 2326 
TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vortrag 
Bei Abscbluss <les amtlichen Vel'zeich-
nisses waren im Winter-Semester 
1882/83 i11lmatrikliliert 
Xachträglich wurden noch imma-
trikuliert • . 
I Summa I Theolog. i · k n 1 .. t '"I Phi10-S-0P~ --I ~har-m-a--I-----;---, Juristen I Kamera!. 1Ie(lizin. . I I zenten I partial I total 
_ ~_' 1. Sekt. I II. Sekt. . 
Bayr. 
95 
Nlcht"l Ba".. Sicht, IBO".. \ Sicht. , BOJr.\Sicht" B.yr.!Sicht. 
Ba)T. Ba.rI'. Bayr. Bayr. Bayr. 





Sobin Frequenz des vorigen Semesters 95! 22 561 135 62 41 389 284 245 79 113 92 62 56 1527 7091 2236 
, I -,- -, - - --I 
Hievon "im1 abgegangen .: • •. 31 4 261 60, 6 17 11, 92 49 28 17 20 4 13 116 2341 350 
Rest für (las lal1fen\le Semester • • • 92 1816351 75 56 24 378 192 1961 51 96 72 58 43 1411147511886 
Neuer Zugang tlieses Semesters . .• 1 5 29\ 82 1 20 17 120 221 52 10 30 4 16 841 3251 409 
&>hinFrequenzdes 'aufendensemesters'19~ \231564\ 157157\'4413951312/218\ 103\106f 102\62 \ 59114951800/2295 
80 
III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
V at e l' 1 an d. 
"" ä . C$ ~ 
~ ~ ,...,. Sekt. Sekt. . 
Fakultäten: lL 
. I Phi1o~ophIRche § ~ 
'§ d ] I. I II. t: w. 
I====;;=====;=======l.-\ ~I --=c-,==~="-=_~ ---~~--~=--=----ABa~~::;e:~~S . Reioh. . 33 176 71 1J 71 I 32 I 101 483 
Niederbayern • • • 3 64 4 42 21 I) 11 WO 
Pfalz • 22 88 7 50 42 26 4 2:31'1 
Oberpfalz • - 68 4 38 20 8 5 143 
Oberfranken - 42 9 20 12 !l 8 100 
Mittelfranken 3 35 9 20 10 14 6 103 
Unterfranken • - 21 (] 12 13 3 3 61 















Baden • • 
Oldenburg 
Sachsen •• 
Gh. Hessen • • • 
Summa I 
Humma II 







Lübeck • • • • 
Bremen. • . • • • 
Hamburg • • • • • 
Schwarzburg-Rudolstadt 
Mecklenburg-Strelitz 





93 564 57 395 218 106 fJ28114fl5 
3 19 1 40 5 9 85 
2 11 4 ] 8 f) 10 5 59 
1 13 - 21 4 :3 8 50 
4 9 1 23 6 3 2 48 
1 4 1 33 3 2 2 46 
4 SI 1 14 fJ (; :3 42 
- 6 - 20 - 3 - 28 
1 5 - f) 4 :3 3 25 
- 4 - (j - - 2 12 
- 1- 412 - 8 
- 11221 - 7 



















10 191 41 41 I 3(; 4lü 
l:~ ! ~ I ~ ~~ 
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l:Iummu. 1lI I 4 I 4ßI 25 86 36 29 1 221 248 
81 
Fak u1 täten: 




















,<!; Sekt, Sekt. 
1I I 
,li 1 21 2 61 5 {)-
I 2 2 - Ö 10 2-









:3 :: li= _I =-- =1 2 ._1
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) : ! I = 
i! -_ 1
1 i I =.-: 
: I = :: = ~ 
: 1
1 
= = = ~I. ~ = =1 ~ 
'i = = -.: =1 1 =! =1 i 
: : : : : I = = =1 ""i I = I ..: I :11 ~ 
> IIr 4 46 25 Söl:36 29 2" 248 




.' II 1 Hj 82 10 191 41 41 35 416 





, I > Bayern I D3 564 57 ;395 218 10ß 02 IMI5 
Ges ammts'iiiii'iiiä i-1""1"';'6!;"-""7 ... ';"") 1+1 ""1""0 1~1-:7~O'-::7+-1 -:3""'2~1-1~:"~)0~S-'I:-"-'1:"~) 1+' -:2""29'-'5""\ 
HiclIU kOlllluen noch , • • , . . , . • • . , . . . 31 
Rörel', welche, olme immatrikuliert zu seiu, die Erlnuhnis zum Besuche 
<1()1' aka<1emischen Vorlesungen erhielten. duher GeSRllllutsUnlJue: 2326 
-----~---->-------
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